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AÑO X L V I . M i é r c o l e s 18 de Marzo de t»S5.—Sau£Ctal>H6l A r c á n g e l y e l beato Salvador de Orta . N U M E R O 05. 
T 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
SEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E a R A M A S D E H O Y " . 
L ó n d r e s , 17 de mareo, á las ) 
8 de la m a ñ a n a . S 
E l a o b i e m o a c a b a de a n u n c i a r á 
la Cámara do l o s C o m u n e s , q u e s e -
gún t e l egramas r e c i b i d o s ú l t i m a -
mente de S a n P e t e r s b u r g o , c o n f í r -
mase por completo q u e s e r á n a c e p -
tadas l a s p r o p o s i c i o n e s d e a r r e g l o 
propuestas por M r . G- lads tone , e n 
lo tocante á l a s i t u a c i ó n de l o s p u e s -
tos a v a n z a d o s de l a f r o n t e r a d e l 
A í g h a n i s t a n . 
Lóndres, 17 de marzo, á l a l 
1 de la tarde. S 
T o d a la prensa de e s t a c a p i t a l s e 
ocupa de las d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
• n la C á m a r a de l o s C o m u n e s p o r 
Mr. Grladatone, a c e r c a de l a s p r o -
mesas del G o b i e r n o r u a o e n l a c u e s -
tión del A f g h a n i s t a n . L o s p e r i ó d i -
co» las e n c u e n t r a n v a g a s é i n s u f i -
cientes, y t e m e n q u e l a s i t u a c i ó n n o 
sea tan c l a r a c o m o s e e s p e r a b a . 
N w v a Tork , 17 de marzo, á ? 
la 1 y 30 ms. de la tarde. S 
L a R e p ú b l i c a de S a n S a l v a d o r h a 
resuelto o p o n e r s e á. l o s d e c r e t o s de 
Barrios s o b r e l a u n i ó n de l a s R e p ú -
blicas d é l a A m á r i c a C e n t r a l : M é j i c o 
apoya á S a n S a l v a d o r , c u y o g o b i e r 
no e s t á c o n c e n t r a n d o h o m b r e s y 
cañones e n l a f r o n t e r a de G u a t e -
mala. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 17 de marzo, á las t 
4 de la tarde. S 
E l G o b e r n a d o r de A l h u c e m a s q u e 
estaba c o n f e r e n c i a n d o b a j o b a n d e -
ra de p a r l a m e n t o y b a j o u n a t r e g u a 
concertada, f u é a t a c a d o p o r g r a n 
aúmero de m o r o s , r e s u l t a n d o e l go-
bernador y a l g u n o s o f i c i a l e s y m a -
rineros h e r i d o s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Vor/c, m a r z o H i t d tos 
de l a t a r d e . 
On/.iiH espaííolm*, & $16-7ó . 
Idem mejlcunas, á $15-06. 
Mestucnto paju-l comercial, 60 div . , 4 & 
por 100. 
l'amWos sobre Wndrfs, «0 div. (banqueros) 
(1*4.88'.; c t 9 . £ . 
[den sobre Taris, GO div. (banqueros) & 6 
ír.incos 21^ct8. 
Idom sobro Hamburgo, «0 div. (banqueros) 
Bonos registrado» de los Estados-Unidos, * 
por 100, & 122% cx-interés. 
Gentrífagaa inimcro 10, pol. »0 , 6 6116. 
Be^nlar lí buen refino, 4% & 5. 
Azúcar de mie l , 4 ^ 4%. 
ErVeudidos: 500 bocoyes de aztícar. 
Idem 4,700 sacos de ídem 
«leles, 20 ots. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fl 7 ^ cen-
tavos. 
Tocineta, tong clear, & 
NiMVa Orleans, m a r z o 1 6 . 
Harinas clases superiores> á $4.16 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , m a r z o K i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96. 14. 
Idem regular rellno, 12}3 Á I 2 | 0 . 
Consolidados, & «7 % ex - in t e r é s , 
BOIIM de los Estados Unidos, 4 por 100, 
Oescnenlo, Hunco de Ingla terra , 4 por 
100. 
Tlata en barras, (la onza) 4» l i l 6 pcu. 
L ive rpoo l , m a r z o 16, 
Algodón n i i d d l i n g up l ands , & 6 l ib ra . 
P a r í s , m a r z o 1 6 . 
Keula, H por 100,81 l'r.60cts. ex - in te rés . 
(Queda p t ' o l i i bu l a l a r e p r o d u c c i ó n de 
fon telegramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 d é l a Ley tle P r o p i e -
ihu l I n l i h i f i i a l . ) 
JOTIZACIONgS DE LA BOLSA 
el i l ia 17 le mareo de 1885. 
rtwo n v f fAbHtf & »32 100 » 
ÉriKMnBPAffnr í ^ r r a de 231% á 282 lUNO ESPAÑOL. I por 100 á laa 
vonoo* P D B i i i n o H . 
RtatkJ p3 iotoréi y uno «le amortiíaoion anual: 71J á 
TU pg D. oru. Idem, Idem y ilog i(l«in: Nominal. 
Ii»m d« nnuHlidnJes: ü^i Olí pg D. oro. 
BIMM hipotecarlos: Nominal. 
BODOI del Xoaoru: Sin oporaciones. 
Bonos del Ayantamiento: 7 3 ¿ 7 2 p 3 D. oro. 
ACCIONES. 
•uioo Ktpafiol de la Tala de Onba: 11 á 10 p g D. oro. 
Banco IndiiNtrial; 5S A 57 pg D. oro. 
B«nco v Coui|)Bnta de Almacenea de Begla y del Oo-
owrclo: N i V pS D. oro. 
Buiooy Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Anlcola: Sin operaciones. 
Cala de Ahorros, Desonentos y Depósitos de la Hab*-
M: Homlnal. 
Cridlto Territorial Hipotecarlo de la Isla do Cuba: 
iCmpreM de Fomento y Navegación del Sur: 85 A 84 
D. oro. 
Primera CompatUa de Vapores de la Babia: Sin opera-
otoneé. 
CompaSla de Almacenes de Hacendados: 50 á 5o p g 
U. oro. 
Compafila de Almaoenes de Depósito de la Habana: 65 
ÍHp§ D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 76 á 76 p g 
D. oro. Sin operaciones. 
Oompíüla Cabana de A-himbrado de (ias: 42 A 41 p g 
0. oro. 
Compaúla Espafiola do Alumbrado de Gaa de Matan-
ua: 71 i 70 pg D. oro. 
Nuera Compañía de O as de la Habana: 83 A 82 p g D. 
oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de la Habana: C7 A 60 
pgD.oro. 
UomnalliB de Caminos de Hierro de Matanzas A Saba -
tina: M í « pg D. oro. 
Compaula du 'láminos de Hierro do CArdouaa y •',<>••*• 
'0 1 A \> '~ D. OTO. 
CompaDia d« Caminos de Hierro de Uittufuogoa A V I -
lladira: 1.'. á4 l pg D. oro. 
OomnaS'a de Oamiuus de Hierro d« Sagú» la Grande: 
M139p§ Ü. oro. 
Comaa&ia de Caminos de HÍOITO de Caibarleo A Sauo-
ItSplritns: 40 * tlí) pg I) . oro. 
Compallladel Ferrocarril del Oeste; 92 A «1 pg U . oro 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana i Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 4 4!) pg D. oro. 
O B I i K J A C I O N K S . 
Del Crédito Territorial Hipotecario de la Isla do Cuba 
Gidulas blpotecarlas al 6 pg interés anual: . . . 
r B N T A * OK V A L O R E N HOY 
30»íciones dol Forrotarril do la Habana, al 07 p 
D.oroU. 
135,250 Renta do anualidades, al 02i p g D. oro C. 
Ajer, 4 rtltima hora, 22 acciones del ferrocarril de 
.Sibullla, al 51 pg I ) . oro C. 
20accionos de la misma Bmpresn. al 49 p g D. oroC 
Idaccionos do la Compañía del Forrocnrrll del Oeste 
llíHp.SD. oroC. 
SESOHE* C O R R E D O R E S H O V A R I O í ' . 
UB LA BOLSA OVIÜIAt,. 
0. Eoberto Keüüoln 
.. Joan Saavedra. 
„ Josó Manuel Ains 
.. Andrés Manteca. 
. Federico del Prado. 
.. Dario Oonzalo? del Valle 
.. Castor Llama y Agoírre . 
., Bernardino Bámos. 
. Ao'iréH Lóper. Mañoi: 
, Emilio Lópeí Marón. 
Padro MatDU 
. Uígael Baca 
Antonio Flores E.itra'U 
redf"-!'»'Cresuo v Bemla 
OJtTKKOIKNTKíi AUZILIABJtb. 
Ü, üetalra Vieyte», D. Podro Artidiello y D, .Eduar-
do Antran y Plcabl»-
NOTA.-liOS demAs señores Corredoras notarlos que 
tntaju on frntoa y cambios, estAn también antorlzo-
loí para operar en la Ba¡>radicha Bolsa 
M E R C A D O EXTRANJERO. 
CKNTHIFUOAH D I OUAKAPO. 
Polarización 94 A 96. De 4) A 5 rs. oro ar., según en-
vase y número. 
AXUOAB DS MUSL. 
Polarizaoion 86 A 90 De 3J A 3i ra. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR DB M ABC ABADO. 
Común A regular refino. Polarización 86 A 90. De 31 
A 3J rs. oro arroba. 
COtf CENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D B SEMANA. 
DB CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
DB FBUTOS.—D. Teodoro Agostli i i y Marzolas y 
D. Miguel Alzóla y Goitia, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 17 de marzo de 1885.—El Sindico, 
M. Nuhex. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
APOHTADF.KO I>K L A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N iUA1MTI1UA 
E l Licenciado D . Gabriel Pérez, se servirA presen-
tarse en día y hora hábil en este Negociado A fin de en-
terarle de una disposición superior que le concierne. 
Habana. 10 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B , So'.losso, 3-17 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
SECCION 2f.—HACIENDA. 
E l Exorno. Ayuntamiento en cabildo ordinario de an-
tes de ayer, acordó conceder prórroga hasta el dia 29 del 
actual para el pago dé lo s arbitrios "Carruages de a l -
quiler y "Carros de transporte y de servido funerario" 
en el aotnal año económico. 
Se hace púbHco por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. X.—Pablo de 
Tapia. 3-11 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
HallAndoae vacante ul destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Bosi, correspondiente al Distri to de 
MAntua, se hace saber por este medio, para que las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudant ía de MAntua en el término de treinta días y 
dirigidas al Exorno, é Htmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Juan Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DB INSCRITCION MARÍTIMA. 
E l dia 20 del actual, por ser festivo el 25, tendrAn l u -
gar en las Comandancias de lan Provincias Marít imas 
de Pnerto-Kico, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los examenes generales de 
prAoticos de costas y Puertos de la comprensión de este 
Apostadero, para los Pilotos 6 individuos de marque 
lo soliciten. 
Los pretendientes d.rigirAn sus instancias con copia 
certificada do sus documentos por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con-
cepto que han de sngetarse en todo A lo dispuesto en el 
Iteglamento de 19 de Enero último. 
Lo que de órden del Excmo. ó Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1835.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3-15 
T R I B U N A L E S . 
Ooinamlancia di' marina y Oapiianía del puerto de la 
Sabana.—Comisión Fiscal—DON Josfc MARÍA CARO 
v FETÍNANDK/, teuiento coronel de artil lería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de osta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito llamo y omplaze a Lorenzo Villarde, Guillermo Ba-
tigas, Juan do la Crnz y Bafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española Vietrria, naturales de las 
Islas filipinas y suya^ generales se ignoran, para qne 
en el plazo de quinao Sitg se presenton en esta Fiscalía 
A hora liAbil do despacho, A descargar'se do la culpa que 
les resulta, por haber desertado' del expresado buque, 
en ol concepto que de hacerlo, se les oirA y admin^strarA 
iusticia. 
Habana, 14 do Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, Josi 
María Caro. 3-17 
Comandancia de marina y Oaj/itania del puerto de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teuiento coronel de artilleria 
do la Armada de la escala (le reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera y única carta de adicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo por término de 10 dias A 
D. José Montos de Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur, 
de oficio zapatero, y pasajero que fué en el balandro Jo-
ven Salvador on Agosto del atio anteiior, para que se 
presente en esta Fiscal ía A evacuar un aoto de justicia. 
Habana, 13 de Mafzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Flícal. Tna* Mnrfm. Carn. 3-15 
DON KAMON RAMÍREZ DE AUELLANO, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de Sagua la Grande y Fis-
cal en comisión. 
Habiendo sufrido extravio una cédula do inscripción, 
expedida on Cárdenas al fólio 6 del año 1876 A favor de 
Manuel Seco y Cristóbal, se hace público por esto me-
dio, A i: n de qno si por alguno fuese hallada, la entregue 
en esta oflcioa y do hallarse ausento A la Autoridad lo-
cal, para que la misma pueda darlo el curso correspon-
diente. 
Isabela, 1? de Marzo de 1880.—/f. Ramirez de Arella-
3. 3-15 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Jaez do primera ins-
tancia del distrito Norto du esta ciudad y s u j u -
rUdiucion. 
En v i r tu I del presente, y por termino de ocho dias, se 
sacan A pública subasta los balandros yiyei.os nombra-
dos Dcuquitc, Prosperidad y León Despierto, con el vplA-
men, Jarcias y demis pertrerbos portonooientes A loo 
mismos; abi cbmool tren do pesca du los referidos vive-
ros, reiasado tod > en ia cantidad de cinco mil seiscientos 
sesenta v cuatro posos cinco centavos on oro, sofialándo-
se paradiobo acto lasouho do la mañana del dia veinte 
y uno del conioute uios, en las puertas del Juzgado, s i -
to on la callo de Riela número noventa; advirtióndoee 
que no so adinitírAn proposiciones que no cubran los dos 
tercios dol justiprecio dolos rofoi idos bienes. Qne así 
lo be dispuesto en los autos ejecutivos promovidospor 
D. Manuel Ortiz y Gómez contra D. KafaelPrats y Ver-
dura en cobro de pesos. Matanzas, marzo sieto de mi l 
oiihoolentos ochenta y cinco.—Francisco Noval y Ma<H. 
—JfrOMeifeo V. Pcrcz. 3330 3-14 
Oomandaneia Militar de Marina y Vapitanía del puerto 
Ü la ííotow.—Coroiqion Fiscal.—a)ON JOSÉ MARÍA 
C AIIO r ITEBVAKDSZ, tewiopte c^fpnel de art i l lería de 
la Armada en la esoalft 4e reserv* y íjscal en co-
uiisicn deosta Coinandaneta. 
Por la prosenta mí tercera y última carta do edicto y 
procou, cito, Hamo y emplazo á D. Diego Péroz Cano, t r i -
pníanto que fué de la goleta, Enriqueta Loreto, cuya ac-
tual losidencia so ignora, para que en el término de cin-
co dias, contados desde la primera publicación del pre-
sente Edicto, comparezca en esta Fiscalía para evacuar 
un acto en la causa que instruyo, con motivo de las le-
siones que se causara en el expresado buque, en lo que 
obsequiarA la administración de Justicia. 
Hanana 11 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fisal, José María Otero. 3-13 
Oomandancia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Iiscal.—Don José Mar ía Caro 
y Ferniadez, Teniente Coronel de Art i l ler ía de la 
Á n n a d a d e la .•.¿c.:'.-tde reserva y Fiscal en Comisión 
de es la Com andancia. 
Por la presento mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo a D, Toribio NuSez y Hau-
tarrachea, tripnlanto qne fué dol vapor español ' P á n a -
m i , " pura que en el término de quince dias, so presento 
en esta Fiscalía para enterarle de un asunto que le inte-
resa en el expediente que promovió con motivo del ex-
travio do su cédula de Inscripción Marí t ima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José María Caro. B-13 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
De Nueva Tork en 4J dias vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deaken, t r ip . 08, tons. 1,756: con carga general, 
A Todd, Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 16: 
Para Brunswick bca. e<p. Estrella de la Mañana, cap. 
A b r i l . 
Barcelona berg. esp. Angela, cap. Pagés , 
Cárdenas vap. ing. Danesh Monarch, cap. Canish. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROM. 
E N T R A B O N . 
l e N Ü E V A YORK en el vap. amer. OUy of. Paella. 
Sres. 1>. Antonio Curbelo—D. Osmanl—José lioig— 
J . Oapey—O. G. Fowler—José Sabatés—Ricardo Patma 
—Alo<andro Tvlarshall.—Además 12 de tránsi to. 
ENTRA DAS DE CAIXOTAJE. 
ÜOf IZAOIONBS 
DRl. 
T A M B I O S 
MPA^A... 4 á ü p ? P. s. p. f. y o. 
INGUTEBUA— I 18J A 111 p § P. 60 dtv. 
IBANCIA . 
ALEMANIA 
MEADOS-DNID03 — 
IUBDUÍKTO MERCANTIL. 
4J A 42 pg P. 60 div. 
4} A 5 pg P 3 dpv. 
8 i 8J pg P. 60 div. 
?i A 9 pg P. 3 dpv. 
1 y 12 pg hta. 6, oro v p 
MBBCAUO NACIONAL. 
AZUCARES. 
tUtscM, iie&ea de üaroaae y \ 
BlIBeax, b^)o A regulará — I 
Umtlen. Idem Idem boeno A ¡ 
nie iT . . . - ! 
Ilun.ld'im, Idem Idem llórete. 
Oigicho, inferior A regular, nú-
mero 84 0 (T. H.) . 
IkmbuMioásaparior, udmero 
lüin .lrtem 
5a*br»dolnf9rIorAregmar,nil-
•09^ ' ' ̂  IV UttlU. . . . . . . . . . . 
l i im bueno, número 15 A 16 Id. 
Utm raperlor, núm? 17 A 18 id . 
Ü¡«i Harit*, núw? 18 « W14. 
De Matiel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 700 
sacos azúcar y 10 pipas aguardiente. 
Do Carahatas gol. Jóven Pilar, pat. Alemaíiy: con 800 
sacos azúcar. 
De Mulata gol. 2 Hermanas, pat. Bernaza: con 214 pa-
cas do algodón 
De Mantua gol. Lince, pat. Molí: con 500 sacos car-
bón, líH tercios tabaco 
])e MAntnagoI. Amable Rosita, pat. Rniz: con 700 sa-
cos carbón. 
Do CabaDas gol. Caballo Marino, pat lucían: con 310 
sacos, 22» cajas, 50 bocoyes azúcar, 12 pipas aguar--
diente. 
De Ortigosa gol. Dolorila, pat. Covas: con 80 cajas, 50 
bocones azúcar. 
De Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con 42 bocoyes 
azúcar. 
De Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 251 sacos 
y 10 bocoyes azúcar . 
De Canasi gol. Sabas, pat. Colomar: con 100 bocoyes 
miel. 
De Cabanas gol. Nuestra Señora de la Caridad, pa-
trón Vich: con 430 sacos azúcar. 
De Matanzas gol. 2 Hermanas: pat. Bonot: con 075 ca-
jas y 40 bocoyes azúcar. 
De CabaDas gol. lOsmoralda, pat. Juan: con £60 sacos, 
5 cajas j 4 bocoyes azúcar. 
Do Granadillo gol. Paquete do Sagua, pat. Prieto: con 
00 sacos carbón. 
De Teja gol. San Francisco, pat. R:era: con 1,000 sa-
cos carbón. 
De Mantua gol. Cármen Nombro de Dios pat Flusac 
con C00 caballos lefia. 
De Sierra Morena gol. r u ion , pat Cabres: con 220 bo-
coyes azúcar, 39 sacos carbón y efectos 
De Mulata gol. Dolores, pat. Plapas. con 80 pacas a l -
godón. 
Da Bahía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Villalonga 
con 794 sacos azúcar. 
De Matan^hs gol. Elvira, pal. Tarifa: con 00 bocoyes 
azúcar y 80 500 kilos tasajo. 
a K í S P A C H A I M Í S DK C A B D T A J i í . 
l'ara Cabafias gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
et'rictos. 
Pajra Mariel gol. J . Magdalena, pat. Molí: id . 
Para Hunos gol. M f Magdalena, pat Villalonga: id. 
Para Ortigosa gol. Dolorita, pat. Covas: id. 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id . 
Para Dahía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Villalonga; 
idem. 
Para Jaimanitas gol. San José , pat Guiuat: id. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent; id . 
Nominal. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Barcelona berg. esp. Belisario, cap. Pagos: por San 
Román y Cp. 
Baro«ioua, berg. esp. Soberano, cap. Maristany: 
Sor N". Gelats y Cp. tontevideo berg. esp. Alfredo, cap. M l n porBal-
cells y Cp. 
Santa Crnz y Las Palmas bca. esp. l'eliciaua, ca-
pitán Quevedo: por Galbau, Kios y Cp. 
FiladeJfiago!. am. Levl Hart, cap. Giles: por R. P. 
Santa María . 
-—Santander (vía extranjera) bca. esp. Castilla, capi-
tán Isasi: por J . Rafecas y Cp. 
Delaware (B- W.) boa. esp. María, oap. Calle; por 
J . Conill é hijo. 
—Nueva York barca am. Mary Hasbrouck, capitán 
Lodmgs: por Francke, hijos y Cp 
-Filadelfla gol. am. Mary ITovrell, cap. Lauk; por Ra-
arpool yap. • me-
r J. M . Avenda-
fael P. Santa María . 
-Corufia. Santander, Havie y Livei 
Jicano Casaca, cap. Larrafiaga: po  
fto y Cp. 
-Delaware (B, W.) gol. ara. General S. E. M e r m n , 
"cap. Sawyer.- por Todd, Hidalgo y Cp. 
-Delatare (B. "W.) hca. am. Justino H . Ingereall, 
pap Petoraon; por Todd, Sid»l#) y Op. 
-Siintnnder bca. 6-<p. Roinosa (Antes Jul ián Antonio) 
rap. Iglesias: porL, Rui» v Cp. 
-Nueva Orleans y escalas, vap. am. Hutcbinson, 
cap. Baker: porLawton y H9 
-San thómas. Puerto Rico y escalas vap esp. Moriera, 
oap. Ventura: por Ramón de Herrera. 
-Liverpool (vía "uba y Cienfuegos) vap. esp. Eduar-
do, oap. Garteiz; por Deulofeu, hijo y Cp. 
-Delaware (Ií. "W.) bca. am Fed AV. Carien, cap. Spa-
khares: por J . Conil ó hijo. 
B U U C E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para CArdenas vap. ing. Danish Monarch, cap. Cowsb: 
por Deulofeo, hijo y Cp. Fulastre. 
Falmonth berg. noruego Vang, cap. Balinn: por el 
Cónsul. De arribada. 
Cárdenas gol. ama. Nathan Easterbark. cap. Ves-
per: por Todd, Hidalgo y Cp. En lastre. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York van. am. Niágara, cap. Baker; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
E X V R A C T O DE L A C A R G A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
No hay. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 15 DE 
M A R Z O . 
Aeúoar bocoyes 400 
Azúcar cajas-~ — 2.100 
Azúcar sacos 1 295 
Aguardiente botas 97J 
L O N J A D E ^ V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas d i 7 d e mareo de 1885. 
200 s. harina americana $10J s. 
300 sanos harina española $9i saco. 
500 sacos arroz semilla « Rdo. 
60 tercerolas manteca $12^ q t l . 
10 tercerolas jamones Sur $23 q t l . 
100[8 vino seco $64 uno. 
100|10 vino mistela $0* uno. 
150 o^jas bacalao $ l l j c . 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A - P O R S S D B T S A V 1 I 3 T A . 
SE E S P E R A N . 
Mra? 18 Pedro: Liverpool 
. . 18 Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
. . 18 Alicia: Liverpool. 
. . 10 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
19 Newport: Nueva-York. 
. . 21 Oaxaca; Progreso y Veracruz. 
. . 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
. . 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rlco y escalas. 
. . 22 M . L . Villaverdo: Pto. Rloo. Colon y escalas. 
. . 34 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 24 City of "Washington: Nueva-York. 
. . 2t Navarro: Liverpool y Santander. 
. . 20 Capulet: Veracruz y encalas. 
26 Saratoen: Nnova-Vork 
. . 27 O. de Santander: Pto.-Rlco, Cádiz y Barcelona. 
. . 31 Principia: Nueva-York. 
. . 31 Hutcbinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 16 Asturiano: Liverpool y CAdiz. 
Abr i l 2 NiAgara: Nueva-York. 
5 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . r (i Leonora: Liverpol y Cádiz. 
. . 1 '> Mortera: Santhomas v escalas. 
. . 27 R Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L A R A N . 
Mrz9 18 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
18 Hntohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 Niágara: Nueva-York. 
. . 20 Mortora: Santhomas v escalas 
. 21 Citv of Alexandría: Nueva-York. 
21 Ville St. Nazure; St. Nazaire y escalas. 
22 Vfapor insrlés- Voraorni. 
. 22 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corulla. 
24 Citv of Washinirtou- Veracruz v ««uaiM-
. . 25 Harían: Nuova-Orleans y escalas. 
. . 25 Onillormo; r . lviTpool. 
. 26 Newport; Nuova-Vork. 
28 Capulet: Nueva-York. 
„ 30 M. L Vi l !av8rd«: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
A b r i l 1 Santiago: Rarcelor a yesca'as. 
2 Saratoga.- Nuov«-York. 
.. 10 Ramón Herrera: Santhomas s escalas.jj 
15 Cristóbal Colon: Rreeloaa y escalas. 
.'. 39 B. Iglesias Pnerto-üion. (Jolón v MMe>«iafl 
I N T E L I G E N C I A M Á É f f T l M A . 
PUERTOS DE L A I S L A . - E N T R A D A S . 
T R I N I D A D . 
Dia 11: 
De buenos Aires en 40 dias bergantín amer. Kennard. 
capi tán Douvning 
OIBNTUEGOS. 
Dia 12: 
De Barbadas en 14 dias gta. amer. Bert raui L Fewn-
sen, cap Jnnmell. 
DJ Colon en 10 dias goleta amer. Kata M. Hil ton, 
capitán Johmson. 
CARDENAS. 
Dia 13: 
De Boston bergantín amer. A T. Pettingill, oap. Borry, 
Nueva York barca amer. R-r bocea Carnana, capitán 
Johnson. 
Dia 14: 
Do Filadelfia goleta amer. Marhta N . Hail. capitán 
Crowell. 
M A T A N Z A S 
Día 13: 
De Liverpool y Habana en 5 horas del último punto va-
por español Catalán, capitán Mníicca^. 
— • Ardouas cu 2 horas vapor inglés Amebtys, capitán 
Bénniiiff 
S A L I D A S . 
CARDENAS. 
Dia 13: 
Para Do'.awaro bergantin ¿mer. AuitaQwen. 
-Sagua la Grande bergantin amer! Jaunie. 
M A T A N Z A S . 
Dia 13: 
Para Rreekwator goleta amer. C. H . Foster, capitán 
Coombs. 
G 1 U O S D E L E T R A S . 
I B i L C E L L S Y C ; 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas laa ca-
italos y pueblos más importantes de la Península , Islas 
¡aleares y Canarias. Cn 295 156- 15Mz 
&INERES Y 0. 
O - R E I L L Y N. 4. 
(J lran l e t r a » á corta y l arga vía • 
ta, sobre los puntos siguientes: 
A L I C A N T E , A l . M E . 
B I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, CORO-
f)A, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE S A N T A M A R I A , SAN FERNANDO, S A N L U -
C A H DE B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A NUEVA Y G E L T R C . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Oruz 
do Tenerife. 
TODl», HIDALGO Y 0 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cab'*, giran letras '. corta y larga 
vista y dan cartas de eiódlto sobre Niiew-Vork, l ' l i l la-
delpbla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantos de los Kstados-Unidos y Europa, así como sobre 
Indos los pueblos d» ICspuTia y HIIH poilnuenflias, 
J 
Mere gj! ¿ i ye .% A* 
pieos POE i i 
ifAOILITAir OAEfÁS 
1 c m á B i f 
g i r a » iotr?:is á corta y larga v i s ta 
SOBRE N K W - V O R K , BOSTON, C H I C A G O , SA» 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M t í J I C O , SAN J U A N DE HUERTO R I C O , PON-
OK, M A Y A G U K Z , L O N D R E S , P A R I S , B f ' R 
DEOS, L Y O N , B A V O N N E , H A M B U R G O , URE 
3I«M. B K R L I W , T í F N A , A M S T E R D A M , B R f : 
SE LAS, R O M A , CAPOLES, M I L A N , G á N O V A 
*», t » , ASI COMO SOBRE T O D A S LAS VA P5 
VALES Y P U E B L O S D 5 
España é M E B Üanaríaa 
ADKMAS, <;OMPK.AN Y rimoEW RENCAS a s -
P A f l O L A S , y t t í kNCEf íAS t Í N G L E S A S , BOSíOP 
DE LOS E S V A D O S - U N I D O S Y CUALQUIERA 
(HPKí. ÍTLABE 55B T * L O R « « P U B L I C O S . 
T • f 
Espaf ia , 
B á M Í J « J i E 0 , OBISPO t l . p 
f l A B A N A . § 
j G I R AN L K T H A S en todas oantídadea i cor- ^ 
H ta y larga vista sobre todas laa prinolpaies pía- A 
W zas y pueblos do esta I S L A y la de P U E R T O - b~ 
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , ^ 
I s l a s Oanar ias . 
También sobr« laa priaolpalea pUB** de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B . U n i d o s . 
a i , IISFO 21. 
1 9 
L. M I Z & CT 
8 , 0 - R E I L L Y 8 , -
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-Tork, New-Orleans, 
Milán, Tar ín , Roma. Venecia, Florencia, Náceles, L i s -
boa, Oporto, O ibi altar, Brémen, Hambargo, París , Ha-
vre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil lo, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Pnerto-Kico, Se, Si, 
ESPAlA. 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sanc-
ti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del R;o, Gibara, Puer ío-Pr íncipe, Nuevi -
tas. SÍ. 1n. 1S le 
N. GELATS Y COHP. 
108, AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
¡V g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-Tork, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Par ís Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, LUle, Nántes , St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve -
necia, Florencia, Palermo, Turin, Meslna, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Ge la t s y C a . 
I n . 8 AyD 18 Ag. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canana.—Saldrá del 25 al 30 del co-
rriente la barca espafiola Feliciana, su capitán D. José 
Quevedo. Admite carga á flete y pasajeros é impondrán 
sus consignatarios, Galban, Rio y C?.—San Ignacio 30. 
2871 l¿-5 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D F U . 
ST. N A Z A I R E . 
(ESPAÑA.) 
(FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre al día 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
V I L L E DE ST. NAZAIRE, 
C a p i t á n V I E L . 
Admiro carga A flete y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Rotterdau Amsterdan, Hamburso. Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airen, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conociiuientes deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE L A 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Paci-
fico se hará sin demoras, á ia llegada del vapor en Saint 
Thomse. 
Los fletes para las Antillas, Pac1 ti00. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a s iguen l 
dando d i o s señores p%sajeros el esmerado*, 
trato que tienen acreditado, y á precios re-1 
diKyidos-
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
díreC'0 con u n solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r roca r r i l , g a r a n t i z á n d o s e la 
entrega en 26 dias á m á s tardar. 
[gp 'NOTA.—No se admiten bultos de tabacos de mé-
nosde 11J kilos bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Ingnaolon. 23, sne 
consignatarios. BRIDAT, MONT'ROS Y O 
Malí 3team S í i lp CJompao.^ 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LINIU. a i B B O T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B HIERRO 
C*piUn T . 8, CURTIS. 
capitán J . M INTOSH. 
capitán J . B. B A K E R . 
Coa magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos pumos como signe: 
8 
i ! 
I t i i i í 
i i i I 
=4 i i i i i I ! i 
11 > 
i I 
i I 
í 1 
: : : : : SiStUSg ¡3 
NOTAS.—Kn San Agustín, las couex.ionos están he-
chas con todas laa líneas ferrocarrileras de Nneva-Qr-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rloo, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vaporea, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
biodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambérea, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá tínicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vl̂ je por los vaporea de esta linea 
dlreotameato ¿ Liverpool. Lóndres, Southamptou, Ha-
Tre y París, »o oonesion con las lineas Cutiard, Whlte 
litar y la Compague Geüerale Xfasatlautliiuo. 
Para más pormenuroii, dirigirse 4 la oaaa oonslguata-
rla, Obrapia u? 26. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
: OH ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O DS 
CUBA. 
Lea nuevos y hermoeoa vaporea de hierro 
OXENFVEGQS, 
eapitan FAIRCLOTH, 
' I 
capitán L . COLTON. 
De 
New-York. 
Juéves . 
3440 i " Iflt 12-17.1 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
DE 
J . B . M O R E R A Y C O M P A Ñ I A . 
V A P O R Cristóbal Colon. 
Cap i t án D . TOMÁS OES. 
Este r áp ido vapor s a l d r á hác ia el 15 do 
abr i l para 
PUERTOS D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gkran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oficios n ú m e r o 20, 
-7. M . A v e n d a ñ o y C1! 
3098 40—M 10 
V A P O R E S - C O R R E O S 
E L VAPOR 
C a p i t á n D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ, el 31 de 
marzo, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de efloip. 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALYO Y COMP» Oficios n9 ÜS. 
I n . 18 M17 
E L V A P O R 
HABANA, 
C a p i t á n D . J o s é R o m á n Peneol 
Saldrá nara CADIZ y BARCELONA el dla2q de 
de mafzo, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y cargn para 
Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaporto:! se entregarán al recibir los btlioles de 
Las pólizas de uarg» se Htinaráu por loa consígnala^ 
ríos ántes de correrlas, sin cuyo requisito srirán nu'as. 
Recibe cai-gu á bordo basta el día 21. 
Ua más pórmonoroa Impondrán ans obnatgniKtarlfM 
M. C ALVO V nOMP» Oflcio» n" « 8 . 
1. n. 16 17 M 
Marzo 
Abr i l . . 
De 
Cienfuegos. 
Mártea. 
De 
Stg? de Cuba. 
Sábados. 
Marzo... . 
A b r i l 
De 
Nassau. 
Lúnes . 
Marzo Marzo 24 
Abr i l 7 
A b r i l . . 
Pásales por ámbas líneas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A <2S. 
De más pormenores impondrán ana consignatarios, 
O B R A P I A N9 Í i 3 , 
T O D D , H I D A L G O & C í 
I n. 11 7 M 
A V I S O , 
Queda rebajado el pasaje de é s t a á la 
Flor ida , á $34 oro, 
TODD, HIDALGO Y CP» 
í n 1! 7 M 
L I N E A BE VAPORES.CORREOS, DE A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
KNTEK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EM 
PROGRESO, H A B A N A , C O R ü N A 
Y S A N T A N D E R . 
CAPITANKB. 
T A M A U L I P A S Luciano Qglnaga. 
O A X A C A Tiburcio de Larrafiaga. 
M É X I C O Manuel O. de la Mata. 
VEKACRUZ Agust ín Qntheil y C» 
LIVEIIPOOI,~^> Baring Broters y Cp? 
CORUÑA Martin de Carrioarte. 
SANTASDER Angel del Talle. 
HABANA Oficios n? 30 , 
C n. 288 
J. IU. AVENDAÑO Y C» 
I . 8-M 
COMPAÑIA CATALANA 
DE 
Vapores Trasatlánticos. 
FJL V A P O R 
c a p i t á n D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ 
Y BARCELONA 
Vía Puerto-Rico 
el dia 1? de abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Admi te pasajeros para dichos puertos en 
sus espaciosas c á m a r a s , á quienes ofrece el 
esmerado trato que tiono acreditado esta 
Compañ ía . 
T a m b i é n a d m i t i r á carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el l únes 30 
de marzo se a d m i t i r á carga y se a u t o r i z a r á n 
pól izas , é s t a s d e b e r á n sellarse á n t e s de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito s e r á n nulos. 
Las personas que residan on el inter ior y 
desóen que se los reserve alguna l i t e ra ó 
camarote para famil ia , pueden dir igirse por 
correo ó t e légrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sus consignatarios 
O'Reilly n . 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 267 21—8M 
Ei 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves á lasS de la mafiaua, y de la Habana los 
miércoles á laa 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Gap. Baker. miércoles Febr? 18 
H A B L A N . — Staplea. . . . . 25 
I I U T C H I N S O N . Baker. Marzo 4 
H A B L A N . — . . . . Staplea . . „ n 
H U T C H I N S O N . - Baker. . . 1 8 
H A R L A N . — . . . . Staples. „ 23 
De Tampa salen diariamente loa trenes de ferrocarril 
para todos loa puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los pontea 
arriba mencionados, para San TYanoisco de California, 
y se dan papeletas directa» basta Hong-Hong, Oblaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De máa pormenores impondrán Mercaderes n? 3S, ana 
oonaignatarloa, I . A W T O N H E R O f ANOS. 
8asM í s i ^ l 
/ A P O R 
Sa ld rá para 
C O R ti Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
H A V R E y 
l i l V E R P O O I i . 
dol 20 a l 22 del presente. 
Admitepasajeros y carga á Hete para d i -
chos puertoa y otros del Norte de Europa 
con conocimiento directo. 
J . M . A VENDAS O Y O* 
3097 ITv 10 
i B I I D A H M I L 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandría. 
Capitán J . "W. Reynolda. 
Oitv ®f Washmg-ton. 
Capitán W. Rstt lg. 
Gápulet. 
Capitán Thompson. 
Principia. 
Capitán TVebater. 
Saleti de la Habana iodos los s á b a d o s á lúa 
1 de la tarde y de Neto-York todos tos 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
Sctloxa. ció JSToxPV'M'V&X'laL. 
C I T Y OFWASHINGÍ 'ON—.. Juéves Marzo 19 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor A R G O N A U T A . 
1,000 T O N E L A D A S . 
Capitán YILLA.MTL. 
El prí.ximo juéves, 10 del corriente, á laa 4d.i la tarde, 
saldrá este buque para S A N T I A G O DE CUBA, con 
escalas en 
Nue vitas, 
O i b a r a y 
C r i i a n t á n a m o . 
Recibe carga por el muelle de Luz el márte» 1.7, miér-
coles ISy.inúves 10. 
Los billetes de pasaje y los conocimientos do carga, 
se despachan en U casa consignataria 
SAN I O N A C I O S ' i . 
3207 6- l la (i-12d 
A b r i l 
P R I N C I P I A . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
C A P U L B T . . 
C I T Y O F P U E B L A 10 
Setleax cío 1» lO^ea/loetxi.ist. 
C I T Y OF 4 L B X A K D R Í A . — . . S á b a d o Marzo 21 
C A P U L E T 28 
C I T Y OF P U E B L A A b r i l 4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 11 
Be dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexloa 
oon los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vaporea qno Balen 
todos los miércoles. 
So dan pastees por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curronoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currency deado New-York. y por los va-
porea de la Unea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas poquelíaa en loa 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien oonooidos, par la rapi-
dez y seguridad de sus viajea, tienen excelentes oomoai-
dades para pasteros, aat como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizoatalea. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, JSotter-
dam, Havre y Ambérea, oon conoclmientoa directoa. 
9as oonslgnatarioa. Oficios u° 35, 
T O D O . H I D A L G O Y C» 
T n. 11 V 17 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A 1>A E N E T J A Ñ O 1839 
de Sierra ir Cremas. 
S I T U A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Ni 
ESQ'J INA Á J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A DE V I V E R E N , 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez 
El juévea 19 del corriente, á las doce del dia, so rema 
tarán en esta venduta 100 piezas irarandol de lillo dea 
varas ancho coa 5,000 yardas poco míla ménos, en ol 
estado en (jne se bailen y por caenta de quien corres 
ponda.—/Si t.'íT(i i/(r'ojíicí. 3536 2-18 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE I-A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O . B E R H A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á laa diea de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Alalaa 
Aguas los I.i'tuea. 
Kegresará á Babia Honda los Mártea, y de oate puer-
to bara la Habana, loa Mi6rcole» al amanecer. 
Recibe carp í los Vlérnoa y Sábadoa al coatado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus Uetes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También ae pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su conalgnatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
1. n. 15 l - B 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
COREEOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DSJÍERRERA. 
V A P O R 
HORTERA, 
c a p i t á n D . Federico Ventura, 
Eate hermoso y rápido vapor saldrá de osle puerto 
el día • *» de marxo, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuftvitas, 
Oibara , 
Baracoa , 
Gaiantanamo, 
O n b a , 
Santo Domingo, 
Pí>nce, 
Mayag-uez. 
A g u a d i l í a , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
Nota.—Las pólizas para la carea de traveaía. sólo se 
admiten basta el dia anterior al ae su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrignoz. 
(J iba va.—Srea. Vecino, Torre y Coiup. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
tiuantánamo.—Sres. J. Baono y Coiup. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Compí 
Ponce.—Srea. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagiiez.—Srea. Patxot, Caatelló y Comp. 
Aguadilla.—Srea. Amell, Jn l iá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ir iarte Hno. de Caracona y C? 
Santbomai.—W. Brondatod y Cp? 
Se doapacha por R A M O N DE H E R R E R A , MAN 
PEDRO N . 2 6 , Plaza de Luz. 
I n . 14 13-M 
V A P O R E S P A Ñ O L 
su c a p i t á n O O Y A . 
SaldrA do la Habana todos IOG silbados & 
laa cinco áb la tarde con dostiuo á Ca ibñ -
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con e s c a l a en Ragua 
para llegar á la Habana precieamento los 
jueves. Para loa tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
«ho á bordo lo» onnnc.hnitvntoa y boletinefl„ 
V APOR 
Capitán KOtfBRo. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, los días 10, 20 y 30, á laa 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los dias 
11,21,31 6 1? y á Caibarien los dias 12, 22 y IV ó 2 de ca-
da mes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana loadlas 
4, 14 y 24, á laa once de la maSana. 
Viajes extraordinarios p a r a C á r d e n a s . 
Saldrá de la Habana loa dias 5 15 y 23, á las seis do la 
tarde, regresando loa 7, 17 y 27. 
PRECTOS D E CARG A. 
FAUA CXRUEMAS. 
Víveres y hírrpter ln. . . 35 ots, oro con lanobi^a. 
¡rfercanmua . 45 " " con Id. 
I* A t i A SAGUA. 
Vivareis y lovi 'e tef la ,35 ota. oro con lancliaiB. 
Moieaucias ..-»~ IHi " " o«n Id. 
I ' A R A ÓAIBA'RIBIL 
Víveres y ferretería... 40 cta. ovo con lnucbaje. 
Mercancías 50 " " con Ul. 
Lo deapaebaábe ido é Uiít>mar&u •-.• . « . a s a n , * tto. 
Ha comblnaoluD coa el ferrocarril del •/..:•-• na deapa-
ohau conosimieutoa eepoolales para loa paraderos de 
• OoloTáitJ« v Planetas. 
O n. 3tfi Í-M», 
B a n c o I n d n s t r i a l . 
Este Banco juega en el sorteo número 1,18.1, que ba 
de eolebraraa eldin ^1 dol corriente, el billete entero nfi 
mero 6,410 (asín mil cuatroclentoa cuarenta) por no al 
cantar ol qnelicne suscrito. 
Habana 17 do niar/ode 1885.—El Director. 
I . n. 13 fl-ift 
C O M P A Ñ I A 
del PeiTocarril entre Cienfneg-os y 
Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
El Sr. Presidente á solicitud del Sr. D. Antonio Gon-
7 a l e í de Mendora, ha dispuesto se provea á éste de du-
ulicado por extravio dol cupón n9 1,209, de $!)0, que en 
la Kmpreaa roproaenta l ) . .Toaqoin Oarcía Ang«rloa, ai 
publicada la solicitud en trea núraeroa consecutivos de 
la Onecía OjUial y DIAUIO DF. I,A MARIVA, no hubiere 
quien á ella se oponga dentro de quince días dol último 
anuncio, on cuyo cano quedará sin valor alguno el p r i -
mitivo titulo. 
Habana, Febrero S de lñ85.—El Secretarlo, Marcial 
Oalvet. 3521 3-18 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
ADMIKISTRACIO.N CKXF.RAI,. 
Con aprobación del Cobiorno General, queda a^prl-
mido, desdo el 26 del corriente, el tren d^ viivioros que 
saledoCr.nlina á laa aeis de la tarde y pernota en Güira 
de Melena; rlgiondo deado igual lecha los aiguiontoa i t i -
nerarios para I.-H nspecialea á Rincón. 
ASCENDRXTKS. 
USTACIONKH. 
Cristina 
Pinos 
A, Naranjo.. 
Calaliazar. . . . 
R. lioyoroa.. 
Santiago 
liinoou 
TREN'NÚM. 5, 
TA11IIF.. 
C'i'iatina 
Pinos 
A. Naranjo.. 
Calabazar.... 
R. Boyeros.. 
Santiago 
Rincón 
,..:() 
DRSCKXDRNTRS. 
TRKH NfiM, 2. 
UKTACIONF.S. 
Rincón 
Santiago. . . . 
r.oyeros.. 
Calabaear,... 
A. Nuranjo.. 
Pinoa 
Crintina 
XBJtN NÚM. 4. 
MA5JAKA,. 
Rincón 
Santiago. . . . 
R. Boyero». 
Calabazar.... 
A . Naranjo. 
Pinos 
Ciiatiua 
924 
031 
oU 
9148 
lüloi 
I M 
«¡a 
017 
B26 
033 
ii:;s 
15 
9 20 
9 25 
932 
m 
BM8 
Además de caías expediciones, favorecerán al pi'ihlico 
viajero entre Cristina y Ricen las de ida y vuelta del 
tren general á Vuelta-Abajo, que no ha auTrido altera-
ción alguna.—Habana, t í ae marzo de 1885.—El admi-
nistrador general, Juan N. Odvardo. 35^2 SO-MIS 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
L a 3 oficinas de esta Empresa ae ban tras-
ladado a l piso alto de \aa nuevos edificios 
de la misma. 
On. 282 15-12a 15-13d 
BANCO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
art. 45 do loa Eatatutoa, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo bago, á los seQoroa accionistas para celebrar I un ta 
general ordinaria el 30 del próximo mar zo, á laa doce del 
dia en la casa del Bauco, calle de la Amargura número 
3. Loa objetos do esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director habrá de 
presentar, elegir Presidente y dos vocales do la Junta 
Directiva, por babor muerto la persona que deaempe-
üaba el primero de esos cargos y haber terminado el 
tiempo de su eioroloio las que tenían los otros dos y 
determinar lo domáa conveniente á los interósea del 
Banoo. 
Con arreglo á lo ordenado en el artículo 48 de diohoit 
Bfltatut.oa, se advierte que loa libros y doenraentos d<» 
la Sociedad y el Informe anual sobre ios resultados d» 
h\n operaciones estarán, durante el término de «su» 
convocatoria y la citada junta gene al, á dispealdon dt> 
loa señores accionistas en el escritorio de la eiupresrt 
para qne íiatoa los examinen. 
Habana 20 de febrero do Pedro Oonialtz 7,1o-
rente, mvvotario I . n . 13 27l',-2ff 
E M P R E S A ' 
de Fon? ente y Navegación del Sur. 
Bogun acuerdo do la Junta general de 3 del corrion^ 
le mea, so citan & los Srea aoclonlatas para la que ha d» 
oeiebrarao el dia 23 del mismo, á la una, en la oasa oaoil 
wrlo do la Compañía, oon objeto de presentar el Informa 
do la oüuüslon de exámen de laa cuentas, aognn previene 
el articulo 15 del Reglamento, advirtiéndoles que el ar-
ticulo B? del mismo previene qne lo que acuerden lea 
oonourrontes tendrá debido efecto. 
iiabana, marzo (i do 188ó.—Kl Seoretarlo-ContadiM-
Tomán Camocho. I n. 10 15-7M 
B A N C O ESPAÑOZe 
D f i LA 
ISLA DE CUBA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el a r t í on lo62da 
los Estatutoe y de lo acordado por el Conaelo de Uoblei -
no del itanoo en 10 del actual, ae oonvooaá loa Síes. A c -
clonlataa para la Junta general ordinaria qne deba elea-
tnarae el día 21 de Marzo próximo venidero, á laa .ir. v 
del dlu, en la sala de sesiones del Establonlmlento, (caLU 
deAgu la rn . 81); advirtliendo qne solo se permit irá 1¡» 
entrada en dicha sala á los Srea. Accloniataa, que con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamento 
preaenten la papeleta de aa l a t enc laá l a jun ta , d é l a o n ú 
podrán proveerse en la Secretarla del Banco deide ef 
día 13 del mismo Mario, en adelanta. Desde ol mismo 
día trece de Marzo, también en ndalum a, de 1 á 3 de la 
tarde, y con arreglo al articulo 81 del Reglamento, au 
Hatlafanln on laa dependeuotaa del Banco, laa progunía» 
que tengan á bien hacer los Srea. Aoclonlatas fiunUtildoÉ 
para asistir á laa juntas generales. 
Habana, 17 de Febrero de 1885.—El Gobernador J W í 
Cánovas del Castillo. J . n . 17 30-38P 
A V I S O S . 
EX P R l f O BE « i i T l K K K E X D B t t O N , B é ^ A -blecldo en l«;iO: remite to<la olaas de bultos para es-
ta Isla, Kstadoa-lTnldos y Europa, Deapnchoa do Adua -
na y fue l le : calla del Baratillo n. 9, Habana. 
8-10 
ADMINISTRACION 
do Ancas embarcadas por l a 
M a r i n a . 
Deblenda procederso á verlfloar por subas ta laa r e p a -
raciones qno nocealta la casa calle de la leal tad n. 10.'., 
cuyo preaupuoato naciendo á 432 pesos 07 centavos oro! 
ae anuncia ul público pnra qno los qne desean tomav 
i>nrt.n en «11» conrurran el del actual, á las doce d d 
in, á l a Ordentioion do Marina del Apostadero—Mor-
d 39—donde tíMidrá hi;;ar el remata. 
1.a relación de 1:IM obraade rofevonola, el pliego de ron-
icionea y el modelo dopropaaiolou, ae ha l larán da tua-
nllleato en la Intorvondon (le Aíarlna del Apostadero-
allejon de Cln\vruca~d08d6 las once do lamaTiana a l a * 
natro do Ir. tardo durante loa dlaa hábiles desde e»U 
focha haata el d ia dnl remate. 
Habana, 10 de marzo do 1885 Juan de la Teira-. 
8476 id-n 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Regla y Banco del 
(Jomercio. 
H K C K E T A K I A . 
Por acuerdo de la Junta Mrootlva so ciia á loa aorm-
res Accionistas para la bcgunda sesión do la Junta go • 
neral ordinaria que tondrá lugar el v i ú r n o a i / del 
rrierte, á las doce de la maliana, on la cusa del Bánoo 
calle do Mercaderes n 30, en cuyo acto Informará la Co-
misión glosadora do cuontaa y se acordará loque correa-
ponda, pi ooedh'uidoso beglUdainentiO á la oleoolpi] de dos 
vooalen y dos suplontoa, nogun diapone ol ICoglnmonto; y 
se advierto que según ol artículo 69 dol mianio, eerí n vá -
lidos 'os acuorítos cnalqulora quo sea el nAmore do .'V 
oios c^nou nonios. 
Habaua, i.o de marzo de 1886.—Arfjw* Amblard. 
Cn. 310 ' l-17a H-lSd 
Asociación módica de socorros mútnos 
En cumplimiento á lo dispuesto en el art. M del Re-
glamento ae cita á loa sofiores somus para la junta ge-
neral que deberá celebrarse el miércoles, 18 del corrien-
te, i \ laa niotí v media do la noche en la inorada dol Sr. 
Prosidpnte, callo do la Habana n? 111. 
Habana, marao 10 de 1885.—El «ocretario, Disi/o Ta-
mai/o. 3104 8-11 
KRAJIWSKÍ & P i M T , 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase de maquinaria y matorlaloa 
de loa Estados Unidos ti Europa, para loga 
nioa, forrocarrilos, etc. 
AGENCIA 
A O U I A K 9 2 , l a C a s a P l a n e a . 
CORREO 
Apartado í í O O - - H a b a n a . 
Cn. SDC M l & M z 
filtilIlO 1 B i l l 
Se convoca á Junta general á loa individuoa pertene-
ciontus á eate gremio, para el vlórnea 'JO del actual á laa 
l¿ del dia, en el salón de la Lonja do Víveroa. 
Se auplica la naUtencla por aer de interúa general. 
Habana. Marzo 17 de Ifrt;).—El Síndico, Jaime Qrasrs. 
3511. 3-17a 3-18d 
~ m m m í m m i m T 
So i ; -.ilitará á loa dueüoa de carruajes parücularea y 
ilmnáB trenos de cuches, para el pago de sus contrlbu-
o.ionea. Ohrapía número 14, bujos, casi oannina á la, 
wl le de Molenderos. 312!» K.I4 
AVISO. 
S O C I E D A D 
A s t u r i a n a de Benef icencia . 
Por acuordo.de la Directiva so celebrará Junta gene-
ral ordinaria el daralngo 23 del corriente, en el Caalno 
Hapañol, á las dnce dol día, con el objeto de dar lectura 
á la memoria do los Tralcijua Uevadoa á oabo en el t ' i l l i -
mo ejercicio, olo^iv nueva Directiva, nombrar la Comi-
sión de exámen do cuentas y tratar de todo lo que ocu-
rraen i n l o i í - j do la Socie'lad. Con este motivo cito á loa 
aefiorea Bocios, rogándoles puntual aaistencía. 
Habana, marzo 18 de 1885.—El Vocal Secretario, A qui-
Unn Ordtñtt C n. 204 8-15 
de Deposito, por Hacendados . 
HKCRKTATllA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, colebrada el 7 del 
corriente, ae anuncia para general conocimiento, que 
han sido renovados lo» oontratoa ron laa Compnrilns A -
aeguradoraa hasta el I I do Febrero de IfiSfi. 
Habana, Marzo 10 de 1885.—El Secretario, ,/os¿ Yaldfs 
Fauli y Lanz. I n. 8 8-12' 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E O A S . 
Coi' OHt-i, fceh: y p<'i auto ol N o t a r i o Ü . Manuel S. 
Segovia, ha rov» oado ol poder ganeral que habbi confe-
rido & mi osnoao l>. Joaquín HIOM y Jurch en veinte y 
nueve do Ootubro de 187̂  aut!> el Notarlo I ) . Cárlo.* 
» Amoreii.—llábana. Marzo \ \ do 18Hr>.—An/onia CMU de 
» Jfiera. IUM R-H 
, a i o r " 
SE VENDEN: 
UNA I H . t Q Í ' I N A «>E U l I P U I M I K , KIHTKIUA M t -
RINONJ , reformado por dullien, de Itólgloa, ttunari>> 
en centimetroa 71 ñor DI (materia improaa) hábi l i tada 
para ser movida á brazo 6 ¡X vapor, con abanico y demá» 
acceaorioa. Kata máquina acaba do llegan do la ' lábrlrn 
y ae halla toda vía on envasea. 
UNA PRENSA P A R A S A T I N A R Y P R E N S A R , 
de Hoe, N . York, número 2, naada, poro «JI niny bueji 
catado. 
UN A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarioH, 
luilet.inoa, letras do cambio, etc., caal nueva 
S I E T E PRENSAS D E M A N O do R. Hoe, alaterna 
Washlnglon. uaadas, de trea tamaüoa, con ana ramaa, 
meana de rodilloa, fnndldorea y demás ií tiles. 
O T R A M A Q U I N A D E I l \ l P R I I > I I R Y R A Y A R . 
E N COLOR IOS á l a vez, de medio uso, tamaTIo en 
centimetroa 00 por 85 (materia improaa ) Imprime 1,000 
ejemplarea por hora y puedo vorao funcionando. 
( i R A N S U R T I D O D E T I N T A N E O R A Y D E 
COLORES. 
L E U I A AIJEÍVIANA, para lavar forma», en latas, 
con el pqnivaleuln do 20 betellaa. 
PASTA P A R A R O D I L L C S , en panea de S kilt>». 
(¡omplülo snrtido du P A P E L I I L A N C t l y DF . C O -
L O R E S , de toda» cianea y tatnatioa, cartñllnA*, evc. 
por mayor y por reamaa. 
EFECTOS! OE F .NCUADERNACION. , 
1íirn y variadísimo anrlldo de T A H l í B V ^ S l»K D i -
VKKSAM FORI1IAH Y TAÍM AÑOM para toda auerta 
de empleoa. La lUtlma novedad en. su clase. 
Además hay de venta C M I V A l JETES, T I V O A 
USADOS de mnchoa cuerpo», G A L E R I N E S , C A -
J A S , G A B I N E T E S y cnanH;o pueda neceaitarab un 
una imprenta. 
PRECIOS M U Y M O D I C O S y al contado. En 
Por úrden del Sr. Presidente, en v l r lnd do lo preBcri • 
to por el art ículo 29 dol Reglamento, en au último pá-
rrafo, y á los efoctos que elmiamo determina, ae pone 
en cnndcimionto de los aeiíores accloniataa que los l i -
bros do cnritalvjiil.id de la Co.tnpaíiía, so hallarán á au 
lUapoalolbd. darRste ludo el próximo uien do maraa 
las oficinas do la Contad m i a, Tenlenta-Rey n. 71 
Habana 2p do febrero de 1885.—Kl SoíM-etario, .José. Mn • 
•ría Oarhtnell y Bitó 3160 SO-llM-/. 
\6 i IIÍPOS Tníitno3 contra iucfimlms 
L I 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
54, 
C. n. 205 
O ' R E I L L I , 54. 
15-{tMsi 
Laa oilclnaa do esta Compañía se Uan trasladado de .la 
casa n. 17 do la ralle de la Obrapía, á la n. -10 de la 'tel 
Kmpedrado, eaquina á Compoatftla. 
Habana, H do marzo de 1885.—El Conaojoro Viirector, 
Tictoriano Ayo. Cn. 271 8-10 
A V I S O . 
So wndon on gTarTrtes y pequehas |>ai tidaa cup.»ii<»-» 
v$nold6a do los iiunos enüQaoa per wl Kxonoi Ayur . t» 
miente. Ohlnpi».'!, ca fó de loa A w ^ i icanos. 
2914 • lf» 6M 
EL BRAZO EIIEHTE, 
O ' R E I I . I . V 88 . 
Con noticia de quebay quien utiliza los envouura-j ea 
qnetioeapeude el oafú do cata caaa. pava hacer pasas 
cafea de inl'eiior cídidad como prucedoitte de ella, á 
Un de evitar cate fraude, en lo aucsaivo laa envolturtwt 
<lel cafó que ne vende en eate establecimiento, ih.. » ... 
á la vez del sello que no vioue lujando, la fecha Uupreaa 
dol í l a . — l l a h a n a , t^ebrat-o 21 de ISfW. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E F E R R O - C A K K I L S S D S C A I B A R I E N A S A N C ' i ' I - S P I R I T U S 
B a l a n c e genera l de l a E m p r e s a en l a tarde del 3 4 4 ® D i c i e m b r e de 1884. 
FONDOS DISPOSIBLES. 
Efectivo.—El exiatonte en arcaa de la Empreaa 
L-etrasá cobrar: So. importe 
Corresponsales: Baboné, Bros, y Opí de Birmingham: 
Saldo cn cuenta corriente 
PUOPIEPADES. 
Camino de hierro: 
Elomentoa constitutivof 
el raoinl al Julúi 
Fincas: 
Editicios y terrenos extra- l ínea. 
del mismo y su explotación, incluao 
ALMACÉN GENERA r,. 
"Valor de loa materialea y efectoa exiatentea en loa depósi-
tos do abastocimionto - -
CRÉDITOS VARIOS. 
Contra la Ecal Hacienda: 
Por derechos de importación condicionales: 
Ilíquido, geationándoso su depuración; y 
Xirocede de materialea y efectoa impor-
tadoa dol extranjero durante la conatrue-
cion de loa tramoa existentes del Camino y 
diezafloa anbsecnentea $ 25.G09 10 $813 68 
Por cuotas del impuesto del 30 por 100: 
Cródito líquido reconocido por el Supre-
mo Gobierno á favor de la Empreaa, por 
ouotaa de dicho impueato pagadaa en 1877 
y 78. y cuyo reintegro ae ha cuapueato por 
í teal Orden de 27 de Octubre últ i mo, man-
dándose incluir en los Presupuestos Ge-
nerales de esta Isla para 188V86 $ 45.474 80 $190 00 
Dlwrsos deudores: Sus dóbltoa —.. 
G ASTOS VARIOS. 
Bamales y otras obrasi 
Gastos» de estudios < 
CUENTAS TKANBITORIAS. 
Importa de varias~.. 
11.223 
800 
G&í 1,373 
0 
$1.532.750 
Billetes. 
00$ 
$ i oon 
o 
Metálico. 
00 1.534.300 
7.192 
$ 1.650.507 
Billetes. 
$ 1.373 
C A l ' l T A L . 
El realizado y emitido haata la fecha, ó sean 2,732 acciones 
de á $500 y cupones por $55,123-80 
FONDO DE RESERVA. 
Lo aplicado al míame do loa benefleioa hasta 31 do Diciem-
bre do 1883 
300 
274 
$19.052 
RESrONSABIUDADKS. 
THoidendos activos. 
Pondientea do añoa anteriorea $ 
Cdem del n? 23 acordado on 1884 
Id. id . 24 id . id 
Débitoa cou eactitura. 
Idem varioei 
4.208 30 $7. 
1.347 80 $ 
1.499 07 
Metálico. 
.$114.000 00 $ 
. 5.377 72 
¡00 
0 00 
0 00 
Ú 00 
o no 
Billete. 
unporto d d 
CRXSOS. 
único reconocido 
GANANCIAS Y PÚUDIUAB. 
119.377 
0 —ia-cupeciul. 
Reserva dont i l idadesá rospondor de loa cróditos ilíquidos 
gaatoa en suepeaso yotras cuentasin'-.lufiaa en ol Activo 
Ouanrtt— Oréditos á realizar. 
El recoiKcldo contra la Uacionda por cuotaa'lol Im; 
del 30 ;ior 100, aojpin frente 
CaciUa-gniieral. 
Saldo deliuiUvo do 1883 $ 
Productos on bruto do 1884, i n -
cluao ol s;ildo propio de la cuenta 
arriba citada en el ejercicio de 
dicho alio. ..$205.299 52 $3.283 7S 
Menos: Gastos 
de explotación: 
ordinarios pe-
aoa U8,032'0l 
metálico y pe-
sos 7,277'2C b i -
lletes: y H x -
traovdinn r i o a 
$14,805-86 me-
táHco „102.838-C¡0,,7.2-7 20 
Resto $102.461 02 $3.992 49 
Dividendos a-
cordados á cta. 
¡del mismo y 
aobreel capital 
emitido: n" 23 
de 4 por 100 en 
metálico, y n? 
24 de 2J por 
100 en idem: en 
juntoGi p § o r o 92.373 04 ,, 0 00 , 
205 |97 
190 0Ü 
4-10.087 08 ,,-3.093 48 U.C49 ¡3 8.870 
Metálico. Billetes. 
1.500 Ti 
^ 1.050.507 
10.448 95 
ffitoio.eea 07 
S. E . ti 0.—Hafcíma, Marzo 10 ae l b 8 5 . ~ E l Contador, Ángal T. CowUy.-~YV B n ^ E l Presidente IntertnOi Mamón ArgmUs. C. 297 3—16 
H A B A N A . 
M A R T E S 17 D E M A E Z O D E 1885. 
E l nuevo Gobierno de los Estados-Unidos. 
Si tenemos en cnenta las relaciones cons 
tautes entre las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s y los 
Estados-Unidos , y e l consigniente inf lujo 
que po r lo mismo v ienen ejerciendo en ellas 
desde l a r g a fecha las grandes t ransforma 
clones p o l í t i c a s , sociales, e c o n ó m i c a s y ad 
min i s t r a t i va s efectuadas en aquel p a í s has-
t a l a h o r a presente; si tenemos tamhien en 
cuenta l a impor tanc ia de las relaciones 
mercant i les entre los e s p a ñ o l e s de Europa 
hubo en e l Congreso discusiones eé r i a s ; pero 
en lo que toca á loa Aranceles de Aduanas 
los representantes del Nor t e defendieron 
constantemente sus intereses en las C á m a -
ras. D e a q u í el a f án de los hombres del 
Sur de l l evar á l a e x a g e r a c i ó n los derechos 
de las Estados Part iculares; habiendo l l e -
gado por ú l t i m o á sostener que p o d í a n se-
pararse de l a U n i o n y cons t i tu i r una Con-
fede rac ión de Estados esclavistas y l ib re -
cambistas. 
Siendo estas las bases de l a ant igua doc-
t r i n a de l pa r t i do d e m o c r á t i c o de los Esta 
dos-TJaidos, claro e s t á que M r . Cleveland 
y su Gobierno h a n de formular u n progra 
ma ajustado á los pr incipios que imperan As i a y A m é r i c a con dicha r e p ú b l i c a , y con 
sideramos c u á n t o puede afectar los i n t e r e -1 hoy en l a R e p ú b l i c a y que tanto difieren de 
ses de l a p r o d u c c i ó n de estas A n t i l l a s u n j los que imperaban hace veinte y cinco 
cambio de sistema en e l gobierno de n ú e s 
t ros vecinos, c r e é m o s que nadie p o n d r á en 
duda la conveniencia de examinar l a si tua-
ción actual de l pueblo m á s grande, m á s 
adelantado, m á s r ico y m á s produc tor de 
A m é r i c a , y calcular los resultados que pue 
a ñ o s , cuando el pa r t ido d e m o c r á t i c o estaba 
en el poder, ánces de estallar l a guerra se 
parat is ta . 
Puede decirse desde luego que bien ha 
empezado el Presidente, asentando que to 
m a r á por guia la C o n s t i t u c i ó n con sus en 
den esperarse de l a marcha po l í t i c a y eco-1 miendas; pues hoy no se admi te l a doctr ina 
n ó m i c a de l nuevo gobierno. Este per tene-1 de la a u t o n o m í a de los Estados particulares 
ce, como es sabido, a l pa r t ido d e m o c r á t i - l levada hasta el derecho de separarse de la 
co: e l Presidente Cleveland y los Secreta- U n i o n , como p r e t e n d í a n en 1860 los pro 
r ío s de Estado ó ministros que acaba de hombres del par t ido que fué vencido, 
nombrar , se ha l lan todos afiliados á dicho Por lo que toca á l a t r a n s f o r m a c i ó n eo-
par t ido , que durante un cuarto de siglo ha cial , el nuevo Presidente a c é p t a l o s hechos 
permanecido fuera del poder y ha conde- consumados y en su discurso ba repetido lo 
nado los actos po l í t i cos , e conómicos y ad-1 que j a h a b í a á n t e s manifestado. L a raza 
minis t ra t ivos de sus adversarios. I emancipada e s t á en el pleno goce de todos 
¿Qué camino t o m a r á , q u ó derroteros ele-1 os derechos de c i u d a d a n í a , como los hom 
g i r á el nuevo gobierno? ¿ P r o c l a m a r á la I bres de l a raza que en otro t iempo l a de 
doctr ina y s e g u i r á el sistema que con tan- mocracia anglo-americana t e n í a por p r i v i 
t a constancia y e n e r g í a sostuvo y s iguió en I legiada. 
otros tiempos el pa r t ido d e m o c r á t i c o ? ¿For-
m u l a r á u n nuevo s í m b o l o , basado en una 
doctrina d is t in ta de l a que consideraban 
como inmejorable las grandes lumbreras 
de la democracia anglo-americana, que por 
espacio de t res cuartos de siglo fueron los 
á r b i t r o s de los destinos de l a R e p ú b l i c a ? 
Es necesario reconocer l a impor tanc ia que 
tiene para nuestra n a c i ó n en general y pa-
M r . Cleveland abandona t a m b i é n l a base 
del antiguo par t ido referente á l a e x t e n s i ó n 
de la R e p ú b l i c a . No debe pensarse en ad 
q u i r i r nuevos te r r i tor ios por medio de com 
pra ó de conquista. Sin duda abandona l a 
doctr ina de los Destinos Manifiestes d é l a 
Bepúb l i ca , puesto que se l i m i t a á consignar 
en su discurso los principios de los fondado 
res, que no p r e t e n d í a n estrechar m á s la 
ra las A n t i l l a s en par t icu la r , el estudio de I zos que los mercantiles con las naciones ex 
estas delicadas cuestiones. 
E n las columnas del DIAKIO se ha p u b l i 
oado í n t e g r o el discurso pronunciado en el 
Capitol io de Washington por el presidente 
Cleveland en el acto solemne de prestar el 
ju ramento que exigen las leyes a l favore 
cido con los votos del pueblo. Los hombres 
pol í t icos de l a vecina r e p ú b l i c a convienen 
on que el Presidente ha respondido perfec-
tamente á l a idea que se h a b í a n formado 
de su c a r á c t e r personal y de su po l í t i ca . Su 
discurso, aplaudido por lo sobrio y bien 
pensado, no ha salido, respecto á p r inc i -
pios, de las ideas generales; lo cual , aten-
d ida l a s i t u a c i ó n en que su p a í s se encuen-
t r a , viene á probar l a r e c t i t u d de sus in ten-
ciones. Sólo promete lo que e s t á seguro de 
poder cumpl i r : t o m a r á l a C o n s t i t u c i ó n por 
g u í a y p r o c u r a r á por todos los medios me-
jorar y mora l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
B i en deben comprender M r . Cleveland y 
loa nuevos ministros, que hoy no pueden 
invocar lo que á n t e a de 1860 c o n s t i t u í a l a 
base fundamental de l a doct r ina d e m o c r á 
t i ca . E n aquellos t iempos, s e g ú n los d e m ó 
cratas de la R e p ú b l i c a anglo-americana 
h a b í a n de sostenerse, ante todo, los sigulen 
tes puntos: 
L a l i be r t ad m á s completa, ó como se d i 
ce ahora, l a a u t o n o m í a de los Estados par-
ticulares. 
L a c o n s e r v a c i ó n , aumento y l ib re expío 
tacion de la esclavi tud, como base del ór -
den social. 
L a constante adqu i s i c ión de te r r i tor io i n -
t e r t rop ica l , dando una torc ida in terpreta 
eion á la l lamada Doct r ina de Monroe, y l a 
l ibe r t ad de los anglo- americanos para es 
tablecerse en los terr i torios adquiridos por 
compra ó conquista con sus siervos. 
L a o r g a n i z a c i ó n del t rabajo en el suelo 
anglo-americano, de manera que pudiese 
proporcionar todos los productos coloniales 
que n e c e s i t á r a n las naciones europeas. 
Por ú l t imo , en la doctr ina del pa r t i do 
democrá t i co de los Estados-Unidos, recon 
centrado y omnipotente en el Sur, estaba 
consignado el l ibre cambio absoluto. Los 
hacendados d u e ñ o s de esclavos y decididos 
á no dedicar sos capitales sino á la agr icu l -
tura, q u e r í a n conquistar la l i be r t ad de com-
prar y vender como quisieran, donde y á 
quien les conviniera, e m a n c i p á n d o s e , como 
dec ían , del monopolio que sobre los agr i -
cultores del Sur e je rc ían los negociantes y 
fabricantes de los Estados del N o r t e . De 
esta p r e t ens ión procedieron los pr imeros y 
m á s graves disgustos entre las dos secciones 
de la Repúb l i ca . Los capitalistas del N o r -
te refaccionaban las fincas del Sur, com-
praban sus productos y v e n d í a n los de sus 
fábr icas . Establecido el l ibre-cambio, per-
d í a n todas aquellas ventajas. 
Por la Cons t i tuc ión Federal, que t an ta 
l iber tad c o n c e d í a á los Estados par t icu la -
res, estos no p o d í a n legislar sobre Arance-
les de Aduanas. E l Gobierno Nacional y 
el Congreso legislaban sobre Aduanas, Co-
rreos y Postas, Tierras p ú b l i c a s y Bancos. 
En materia de Bancos, en dis t intas é p o c a s 
F O I Í I Í E T I N . 6 1 
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NOVELA ESCRITA EN ERANOÍS 
POR 
M E . J IT L E S C L A H B T I B . 
(CONTIKÚA). 
Desde en tóneos de jó ya de salir de su 
castillo y ev i tó encontrarse con Silvano. 
T o d a v í a hizo m á s : se m a r c h ó á P a r í s y se 
pasó desde e n t ó n c e s l a mayor par te del 
año en su hotel de las inmediaciones del 
Temple. 
Chambaraud, por su parte, s e g u í a su des 
t ino. E n cuerpo y alma se consagraba á 
sus conciudadanos. E n 1790 el regimiento 
de caba l le r ía Royal-Navarre daba l a guar 
niclon de Limoges y se obstinaba en no 
abandonar la escarapela blanca. Se h a b í a 
decidido a r r a n c á r s e l e á los soldados é i m 
ponerles la nacional. I b a á derramarse 
sangre cuando se d e c l a r ó en l a ciudad u n 
incendio espantoso. Los paisanos se lanzan 
á apagarlo, los soldados y oficiales del Ro 
yal-Navarre acuden á las bombas. Loa que 
se miraban de reojo momentos á n t e s , se 
ayudan con riesgo de sus vidas. E l pel igro 
c o m ú n trae consigo la reconc i l i ac ión , y el 
fuego, el voraz incendio, queda ext inguido. 
Pocos d ía s después r ec l amó Chamberaud 
de l a municipahdad el t í tu lo de ciudadano 
de Limoges para cada uno de los individuos 
del regimiento. 
— Y h é aqu í , dijo, como la desgracia pue-
de ser una fortuna, e n s e ñ a n d o & los hom-
bres á conocerse. Todos los odios provienen 
de ignorar las cualidades del adversario, en 
quien no se ven nunca m á s que los defec-
tos. 
Elegido en 1791 como uno de los admi-
nistradores del departamento de l a Haute 
V í e a u e , d e s p u é s procurador general slndi 
co, Silvano Chambaraud fué nombrado a l 
tranjeras. Se o l v i d a r á n aquellas frases de 
" A m é r i c a para los americanos," que en 
boca de los d e m ó c r a t a s del Sur, significaban 
el derecho de invadi r las t ierras vecinas, 
establecerse en ellas, explotarlas y decla-
rarse luego sus ún icos amos. 
Por ú l t i m o , el actual par t ido d e m o c r á t i c o 
de los Estados-Unidos, como lo dijo hace 
cuatro a ñ o s uno de sus m á s distinguides 
jefes, ha abandonado las t e o r í a s del l i b r e -
cambio, que p o d í a convenir a l par t ido cuan-
do los d e m ó c r a t a s contaban por millones 
el n ú m e r o de esclavos cuyo trabajo explo-
taban. Hoy han de protejer el trabajo na-
cional como en todo p a í s donde el Gobierno 
se desvela por los intereses de las clases 
trabajadoras: por eso M r . Cleveland ha 
dicho que en las cuestiones fiscales procu-
r a r á tener en cuenta los intereses generales 
del p a í s , no ex ig i r m á s contribuciones que 
las necesarias y no aglomerar demasiados 
fondos en las arcas del Tesoro, porque con 
ello se ocas iona r í a el desorden y e l despil-
farro. 
E n suma, y considerada l a s i t uac ión ac-
tua l de l a R e p ú b l i c a , es de esperar que el 
nuevo Gobierno e n c o n t r a r á fácil l a tarea 
de establecer nuevos pr incipios para el 
par t ido que vuelve a l poder d e s p u é s de 
tantos a ñ o s de haber estado separado de 
él y cuando el ó r d e n po l í t i co - soc ia l ha rec i -
bido tan radicales transformaciones. 
con a n t i c i p a c i ó n , los presos de las fortale-
zas del M o r r o y C a b a ñ a , los pertenecientes 
á los batallones do A r t i l l e r í a , Ingenieros, 
Orden P ú b l i c o , C a b a l l e r í a , Escribientes y 
Ordenanzas, Guard ia C i v i l , Bomberos y 
cualquiera otro que no se hubiese v is i tado 
en los lugares anteriores; asistiendo t a m -
b i é n en l a forma á n t e s dicha, los señorea 
jefes y oficialea francoa de servicio. 
Los oficiales excedentes. 
E n el vapor Ciudad de Cád iz , que sal ió 
de este puer to el domingo ú l t i m o , se em-
barcaron para cont inuar sus servicios en el 
e jé rc i to de l a P e n í n s u l a , los siguientes jefes 
y oficiales, que resul tan excedentes, por l a 
r e o r g a n i z a c i ó n que ha sufrido este e jé rc i to : 
I n f a n t e r í a . - Teniente coronel, D . J o s é 
Herrera B e l l ; comandante, D . Manue l V i -
d a l Canceiro; capitanes, D . Pascual A r a n -
da P é r e z , D . Francisco B r a ñ a s L ó p e z , D . 
Vicente G o n z á l e z Mora , D . Enr ique G i l de 
Aba l l e , D . Maur ic io R o d r í g u e z J u á r e z , D . 
I s id ro A n t o l i n Marcos, D . Veremundo A l -
varez Vargas, D . Manue l Rosado Zumeta; 
tenientes, D . Abelardo Maclas Fernandez, 
D . Gregorio L a t o r r e Loheches, D . Pedro 
Val le Bielsa, D . Benito Manso P é r e z , D . 
J o a q u í n Ar ias Cebreir i , D . Si l verlo P é r e z 
Bonet , D . An ton io Dieguez Feijoo, D , Ra-
m ó n Ar l l ende S á n c h e z , D . A n g e l P é r e z Ca-
ballero y D . Manuel Sotólo U r í a s ; a l fé reces , 
D . Francisco Osario Castro, D . Manue l M o -
reno Moreno, D . Anton io del Va l l e Bad i l lo , 
D . A lbe r to Quintana Montuno , D . Juan 
M a r t i n Camisil la, D . Juan Vi l lasan ta Cano, 
D . Cá r lo s Bens A r g a n d o ñ a , D . A n d r é s D o -
pico Vico, D . J o s é Fernandez Fernandez, 
D . E s t é b a n Labrador Chamorro, D . M a u -
ricio M o n t a ñ a M a r t i n , D . Pedro Cecilia A l -
menara, D . J o s é Romeo G o n z á l e z , D . M a -
nuel L ó p e z Navia , D . A g u s t í n Lebra to Fer-
nandez, D . M i g u e l M a r t i n S á n c h e z y D . 
Salvador I g u a l Marco. 
C a b a l l e r í a . — C a p i t á n D . A g u s t í n Nieto 
Benito; a l féreces , D . Francisco L a t o r t a 
H e r n á n d e z y D . J o s é Gonzá l ez Berna l . 
Gua rd i a Civil .—Comandante, D . E m i l i o 
P la ta Borde; c a p i t á n , D . R a m ó n RouraBer -
daguer; teniente, D . E m i l i o Mazarredo L ó -
pez, y a l fé reces , D . Blaa de l a Fuente Ro-
d r í g u e z , D . Benigno C a s a ñ a a Ruiz y D . 
R a m ó n Casadeval C a r b ó . 
Secciones de Archivo.—Teniente , D . Les 
mes A n d r é s Saez. 
B r i g a d a San i ta r ia .—Ayudante tercero 
D . C á n d i d o A v e l i a Diaz . 
A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i t a r .—Comisa r io de 
segunda D . E m i l i o Tejeiro S á n c h e z ; oficia 
les primeros, D , Vicente Royo C l a v e r í a , D . 
Wenceslao Alvarez G a r c í a , D . Juan Cen-
zano Pini l los y D . Gaspar Manuz M ó n t e s e 
r i n . — T o t a l , 53. 
Circular sobre ferrocarriles. 
Por el Gobierno C i v i l de esta provincia 
se ha d i r ig ido á los alcaldes municipales de 
la misma, la siguiente c i rcular : 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
consecuencia de loa hechos criminales ocu-
rridoa recientemente en el fer rocarr i l de 
Marianao, ha dispuesto se recomiende á 
las autoridades de l a provincia , contiguas 
á las v í a s fé r reas , que procuren hacer cum-
p l i r á sus subordinados las prescripciones 
del Reglamento de Po l i c í a y c o n s e r v a c i ó n 
de los ferrocarriles, y que presten toda la 
p ro t ecc ión posible, dentro de sus a t r i b u -
ciones, á los empleados de las Empresas. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, lo co-
munico á V . S. á fiu de que por su parte se 
cumpla y haga cumpl i r á sus delegados en 
ese t é r m i n o munic ipa l , dentro de l c í rcu lo de 
sus respectivas atribuciones, las prescrip-
ciones de que se ha hecho m é r i t o . 
De quedar enterado de l a presente c i rcu-
lar , d a r á V . S. avieo á este Centro. 
Habana, 14 de marzo de 1885 A l t a Gra-
cia ." 
E l Conde de la Mortera. 
Este nuestro ant iguo y respetable amigo 
y correl igionario se encuentra desde el do-
mingo gravemente enfermo. Lamentamos 
esta dolencia, que sienten con nosotros 
la apreciable fami l ia del d is t inguido enfer-
mo y sus numerosas amistades, y deseamos 
que la crisis se resuelva favorablemente, 
recobrando el Excmo. Sr. D . R a m ó n de He-
r re ra su quebrantada salud. 
Visita de presos. 
E l I l t m o . Sr. Presidente de la Audienc ia 
t e r r i t o r i a l ha dispuesto que l a vis i ta gene-
r a l de presos sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n o r d i -
naria , que s e g ú n las disposiciones vigentes 
debe preceder á l a Semana Santa, se ve r i -
fique el d í a 28 del corriente á las ocho de 
la m a ñ a n a , en l a Sala de Audienc ia de l a 
C á r c e l p ú b l i c a , e f e c t u á n d o s e á las once del 
d í a 27 e l alarde de las causas pendientes, 
en una de las Salas del T r i b u n a l . T a m b i é n 
se p a s a r á v is i ta por una comis ión de dicho 
T r i b u n a l á los presos del fuero ordinar io 
que e s t é n detenidos en las fortalezas y edi-
ficios mi l i ta res que existen en esta c iudad. 
Por d e l e g a c i ó n del Excmo. Sr. C a p i t á n 
General, el Gobernador M i l i t a r d é l a Plaza 
p a s a r á el 28 del actual , l a v is i ta general de 
presos sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n de guerra, 
que antecede á l a fest ividad de l a Semana 
Mayor . 
D i c h o acto p r i n c i p i a r á á las ocho de l a 
m a ñ a n a por el cuar te l de Madera , donde 
con opor tun idad a e r á n conducidos loa pre-
aoa de l a fortaleza de l P r í n c i p e y su cam-
pamento m i l i t a r , asistiendo los fiscales y 
los s e ñ o r e s jefes y oficiales francos de ser-
vic io de los cuerpos á que pertenezcan los 
presos, en traje de d ia r io . 
Te rminado el acto en dicho cuar te l , se-
g u i r á l a v i s i t a por el Hosp i t a l M i l i t a r y C á r -
cel, t e rminando en e l cuar te l de l a Fuerza, 
donde se c o n d u c i r á n convenientemente y 
Los terremotos de Andal acia. 
B e l 20 de febrero. 
Se han experimentado ayer nuevas osci-
laciones en M á l a g a y Granada. 
A la una y diez minutos de la tarde se 
s int ieron dos en la pr imera de las ci tadas 
capitales con in terva lo de medio minuto , y 
á l a una y veinte se s in t ió una intensa sa-
cudida en l a segunda. 
E l p á n i c o que reina en las citadas pobla-
ciones es grande, y los temores aumentan 
a l ver la frecuencia con que se repi te el fe -
n ó m e n o geológico . 
B e l 21 . 
S e g ú n t e l eg ra f í an de L o j a y M o t r i l (Gra 
nada) se han sentido nuevas oecilaciones, 
d e r r u m b á n d o s e variaa casas. 
—De Méj ico ha recibido una nueva ó r d e n 
t e l eg rá f i ca el Sr. Suarez Guanos para que 
entregue al minis t ro de Estado 50,000 pe-
setas con destino á a l iv iar las desgracias 
causadas por los terremotos en Granada y 
M á l a g a , y es la tercera remesa, por cant i -
dadea igualea, que nuestroa compatriotas 
han hecho en el trascurso de muy pocos 
d í a s para tan benéfico objeto. 
—Anoche se reunieron en el Cí rculo de 
Bellas Ar tes las comisiones l i terar ies y ar-
t í s t i c a s que dir igen el p e r i ó d i e o L a A n d a -
l u c í a : dióse cuenta de los trabajos recibidos, 
que son i m p o r t a n t í s i m o s , habiendo sido ne-
cesario aumentar las p á g i n a s del pe r iód ico 
para darles cabida: Prad l l l a , M a r t i n Rico, 
Dcminguos, Villegas, Plasencia, G a r c í a 
Ramos, Casado, Pellicor, Araujo , G e r m á n 
H e r n á n d e z , Mej ía , Ü n c e t a , A l vare?, Tas-
quet y Moreno Carbonero han presentado 
dibujos que forman ya una magn í f i ca co-
lección, y han anunciado que tienen t e r m i 
nados los suyos J i m é n e z Aranda , los Pe 
rens, Fer rant , M é l i d a , Domingo M u ñ o z y 
A l c á z a r : de trabajos l i terarios hay verda-
dera p l é t o r a de firmas ilustres. 
Y a se ha dado ó r d e n para proceder á la 
r e p r o d u c c i ó n de los dibujos y const i tu i r la 
sección adminis t ra t iva de aquella hermosa 
pub l i cac ión que ha de honrar á nuestra pa-
t r i a , y de la cual se h a r á pr imero una edi-
ción de lujo, que no sólo c r e é m o s se ha de 
despachar al momento por el objeto á que 
se destina, sino por su m é r i t o i n t r í n s e c o , 
pues es la pr imera vez que en una publ ica 
cion i lus t rada e s p a ñ o l a so r e ú n e n plumas 
tan ilustres y dispersas". 
Se va á hacer un l lamamiento á todos los 
editores y l ibreros de E s p a ñ a , para que ha 
gan los pedidos á fin de formar el c á l c u l o 
de l a t i rada de las diversas ediciones, que 
promete ser la m á s numerosa que en E s p a ñ a 
se ha realizado j a m á s . 
B e l 23. 
L a suscricion nacional asciende hoy á la 
suma de 3.352,054'60. 
— L a Correspondencia dice tener de buen 
or igen loa siguientes datos acerca de la 
conatroccion de los puebloa destruidos por 
los terremotos en l a p rov inc ia de Granada: 
"Arenas de l Rey s e r á reconstruida por l a 
c iudad de Barcelona; A g r o n , por l a de L i -
nares; Chi te , Benej i , Restabal y Zables, por 
la v i l l a de Bi lbao , y Murchas , por el azo-
bispo, e l presidente de l a D i p u t a c i ó n y el 
gobernador, con donativos hechos á los 
mismos personalmente y con determinado 
objeto. 
E n A g r o n han comenzado los trabajos 
de reed i f icac ión y uno de estos d í a s empe-
z a r á n las obras en loa puebloa que corren á 
cargo de l a v i l l a de B i lbao . 
fin, deapuea del 10 de agosto, d iputado de 
la C o n v e n c i ó n nacional . 
Cuando lo supo l a s e ñ o r i t a de la Rigau-
die, m á s decidida que nunca á no volver á 
ver m á s bajo n i n g ú n protesto á u n hombre 
semejante, l a n z ó u n suspiro enorme excla-
mando: 
—¡Quién lo hubiera c re ído ! 
E n la Convenc ión c u m p l i ó Chambaraud 
con su deber. E n 1793 le ofrecieron e l m i -
nisterio del In te r io r ; pero r e h u s ó , pref i r ien-
do continuar con Goujon en l a comis ión de 
subsistencias. 
Desde aquella é p o c a sol ía decir algunas 
veces: 
—Roberto L i n d e t ha condensado en una 
frase la s i t u a c i ó n : A q u í estamos para n u -
t r i r á Franc ia y no para decapi tar la . 
Esta frase fué su l í n e a de conducta. Or-
g a n i z ó , t r a b a j ó , no se c o n s i d e r ó nunca bas-
tante laborioso n i con bastante a b n e g a c i ó n 
por Francia , n i bastante clemente d a r á con 
ana conciudadanoa. 
L o cual no evi taba que l a s e ñ o r i t a de l a 
Rigaudier , cuando penaaba en él , le l l ama-
se por lo bajo el bebedor de sangre. 
Pero ¿ p e n s a b a ella en él? ¡Quién sabe! 
E n cuanto á Chambaraud, nunca dejó de 
acordarse de aquella noche febr i l en que se 
convenc ió de que algunaa veces los s u e ñ o s 
m á s insensatos l legan á realizarse. 
Sentado algunaa veces á la mesa frente á 
uno de los platos que aderezaba Ju l i a t an 
magistralmente, Silbano Chambaraud 16 
r e p e t í a á aquel hombre que siempre le ha-
b í a seguido y que r e u n í a para é l l a condi 
cion del correligionario y l a a b n e g a c i ó n del 
perro fiel: 
—Es singular, m i ant iguo amigo P lan ta 
do; pero hay momentos en que echo de m é -
nos el t iempo aquel en que m i madre asaba 
entre cedizas los r á b a n o s y las c a s t a ñ a s que 
t an alegremente c o m í a m o s con bollos de 
t r igo s a r r a c é n i c o . 
Plantado mov ía l a cabeza. 
Demasiadu s a b í a que eso q u e r í a decir 
sencillamente: 
— ¡ E c h o de m é n o s el t iempo en que v i v í a 
a l l á en l a t i e r r a ! 
E l recuerdo de lo pasado atormentaba sin 
cesar á Silbano Chambaraud . 
¿Por q u é c rue ldad i n a u d i t a aquel lamnjer , 
d e s p u é s de haber dado o ído á su declara-
ción de amor, le h a b í a rechazado sin dejar-
le m á s que tristeza? Sin duda t e n í a remor-
dimientos. "Pero no, pensaba Chambaraud, 
no t e n í a m á s que o rgu l lo . " 
—¡Ah, mujeres, mujeres! v o l v í a á decir 
e n t ó n c e s á manera de ea t r ib i l lo . 
Y todas las decepciones de su v i d a se 
c o n t e n í a n en esta palabra . 
Silvano h a b í a amado dos coaas: u n ser y 
una idea. Doa decepciones. L a idea estaba 
derrotada. A l a r e p ú b l i c a h a b í a sucedi-
do e l imper io . Y pensando en el empera-
dor, acostumbraba á decir el ex conven-
r iona l : 
— S é le pudiera aplicar el verso de V o l -
ta i ro hablando de C é s a r : 
"Nuestros imprudentes antepasados no 
han sido vencedores m á a que para é l . " 
E n cuanto á l a mujer amada, nunca le 
de jó adiv inar ó sospechar á Chambaraud n i 
remotamente que existiese. E l amor b r i l ló 
para él como u n r e l á m p a g o . 
L a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie s a b í a , sin em 
bargo, todo cuanto h a c í a el antiguo conven 
cional, donde estaba ret i rado, y cómo v i v i a 
léjos de los d e m á s . 
—No es m a l hombre ese picaro, d e c í a ella 
en su in te r ior , y no hay noble alguno que 
sea m á s honrado y venerable que ese j a -
cobino. 
As í p a s ó el t iempo: R o s a - E d m é e de l a 
Rigaudie sin confiar á nadie el mister io [del 
nacimiento de su h i jo , y Silvano Chamba-
raud conso l ándose de todo con los l ibros, 
los manjares y las golosinas. 
Y h é a q u í por q u é Ju l i a no iba descami-
nada ar-Sospechar que el s eñor ocultaba a l -
g ú n secreto, y por q u é Plantado enmude-
cía respecto al pasado delcí t í^í l í í f lMO Cham-
baraud. 
Y el secreto estaba bien guardado. 
E l d i s t inguido arqui tecto Sr. J a r e ñ o e s t á 
á punto do t e rminar el plano de reedifica-
ción de Murchas , y sin p é r d i d a do t iempo 
e m p e z a r á n las edificaciones en dicho punto . 
Las casas se h a r á n bajo l a misma base que 
t e n í a n las arruinadas, procurando darles 
alguna regular idad . E l coate de cada una 
de ellaa ae calcula en 4,000 realea. E l siste-
ma de obras s e r á el acostumbrado en aque-
l l a p rov inc ia andaluza. 
E n Arenas del Rey se l e v a n t a r á l a nueva 
p o b l a c i ó n en terreno adyacente al que ocu-
paba l a vieja. 
—Es posible que salga m a ñ a n a para A l -
hama (Granada) , el arqni tecro Sr. Grases, 
para levantar loa planea y proceder á l a 
reed i f icac ión de aquel pueblo. 
—Comunicaron anoche de M á l a g a , que 
en aquella c iudad y en Velez, la noche an-
ter ior se reprodujo el t emblor de t i e r r a por 
tres veces, siendo bastante percept ible . 
B e l 24. 
E l n ú m e r o de casas hundidas en l a pro-
vincia de Granada pasa de 2,800, y de 1,500 
las que han quedado en aituacion m á s ó 
m é n o s ruinosa. 
B e l 25 
L a p o b l a c i ó n de Barcelona, a d e m á s de 
reedificar el pueblo de Arenas del Rey en 
Granada, edifica u n asilo en V e l e z - M á l a g a , 
y c o n a t r u i r á probablemente u n bar r io en 
Periana. 
B e l 20. 
L a suacricion nacional para atender al 
remedio de los malea causados por los terre-
motos en las provincias de Granada y M á -
lagr a s c e n d í a ayer, con lo recaudado en 
d í a s anteriores, á la cant idad de 3 531,179 
pesetas y 47 c é n t i m o s . 
Las fiiestas celebradas en B i a r r i t z en be-
neficio de las v í c t i m a s de los terremotos han 
producido 10,000 francos. 
— L a suscricion abierta en Bayona con 
el mismo fin a s c e n d í a ayer á 7,190.50 fran-
cos. 
— L a famil ia real ha visi tado esta tarde 
el sa lón del Ateneo, en donde e s t á n expues-
tos todos los objetos a r t í s t i c o s que han de 
ser rifados y cuyos productos se destinan 
á las provincias de M á l a g a y Granada. 
Desde el Ateneo SS. M M . y A A . se d i r i -
gieron a l solar de la calle de Atocha, en 
donde vis i taron las casetas p o r t á t i l e s que 
han sido construidas como modelos. 
L a famil ia real q u e d ó altamente satisfecha 
de la solidez y elegancia de las construc • 
clones. 
Beneficencia andaluza. 
L a provincia de Santa Clara, al digno 
mando del General Esponda, ha con t r ibu i -
do de una manera e s p l é n d i d a a l a l iv io de 
las desgracias de A n d a l u c í a . A pesar de la si-
t u a c i ó n difícil porque atraviesa el p a í s y que 
se refleja en aquella provincia como en to-
das partes, sobre los $10,870-02 cts. en oro, 
remit idos hasta la fecha á la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza , por los Alcaldes 
Municipales de Cienfuegos, T r i n i d a d , Sanc-
t i - S p í r i t u s , Amaro y la Esperanza, ha reci 
bido hoy el Sr. M a r q u é s de Sandoval, pre-
sidente de la Benéf ica I n s t i t u c i ó n , por con-
ducto del Sr. M a r q u é s de A l t a Gracia, 
gobernador c i v i l de esta provinca, las sa-
mas de $7,545-62 cts. en oro y $234-65 cts. 
en billetes, que remite el Sr. General Es-
ponda y procede de los Ayuntamientos de 
Sagua la Grande, Cejado Pablo, San Diego 
del Val le , Guanajay, Caibarien, C a m a j u a n í , 
San Juan de las Yeras, Calabazar de Sagua, 
Cruces, Abreus , Rodas y Pa lmi ra . S e g ú n 
comunica el Sr. Gobernador c i v i l de l a pro-
vincia de Santa Clara, t o d a v í a fa l tan por 
rendir sus cuentas once t é r m i n o s munic ipa-
les, cuyas cantidades se r e m i t i r á n en breve 
con el mismo benéf ico objeto. Aplaudimos 
cuanto se merece l a generosidad de los ha-
bitantes de la provinc ia de Santa Clara, 
que tan de relieve se ha puesto en la oca 
sion presente, en favor de las v í c t i m a s de 
los terremotos de Granada y M á l a g a . 
E l Sr. D . Isaac M o r i l l a , presidente acci 
dental de l a sociedad de beneficencia é ins 
t ruccion y recreo " L a Juven tud Mercan-
t i l , " ha remi t ido á la T e s o r e r í a de la Socie-
dad de Beneficencia Andaluza la suma de 
$200 en billetes, producto í n t e g r o de una 
suscricion promovida por l a Jun ta de Go 
bierno el 15 de febrero p r ó x i m o pasado, y 
l levada á cabo entre algunos s e ñ o r e s de la 
Asoc i ac ión . L a J u n t a que preside el s eñor 
M o r i l l a a c o m p a ñ a su d o n a c i ó n con sentidas 
frasea que agradecemos, en favor de las 
desgracias que se t r a t a de socorrer. 
Suscricion p ú b l i c a promovida por lo, So 
ciedad de Beneficencia A n d a l u z a , para-
socorrer á las v í c t i m a s de los terremotcs: 
Ora Billetes 
Snio» a n t e r i o r . . $ 2 2 . 2 1 3 - 6 7 Í 74.093-03 
L a Juven tud Mer-
cant i l , Sociedad-de 
Beneficencia ó fus 
t ruccion, por sus-
cricion efectuada 
en dicha asocia-
ción 
D . Aqu i l ino Fernan-
dez A r g u d i n , por 
premio de l o t e r í a 
en el v igés imo de 
bil lete n0 3 ,044 . . . 
Sra. Da Tomasa de 
C á r d e n a s de I g l e -
sias 
200 00 
25 00 
00 
Snm»» $22 221-67* 74.318-03 
Sitscricion á f a v o r de las v í c t i m a s de A n -
d a l u c í a , recolectado en la f á b r i c a de ta-
bacos 1 ' L a E x c e p c i ó n " . 
Oro. 
D . 
Dependientea. 
J o s é S á n c h e z $ 
J o s é A i x a l á 
Brau l io Menendez 
José G a r c í a 
Eugenio L . Bouza 
José M a r í a Fojon 
Pablo Quadreny 
Francisco P a g ó s . 
Pedro Corr ipio 
Manue l Canal. 
J o s é F o n t 
Fructuoso Pandavenes 
Manuel Callejas 
Jovino L . R o d r í g u e z 
Evar is to L ó p e z 
Alejandro Iglesias 
Francisco de l a Vega 
R a m ó n Fernandez 
Facundo Diaz Xus ta 
J e r ó n i m o Co lomé -
Juan A l b o r n á 
An ton io Nogueras 
J o s é P e ñ a 
J o s é Ave l l e i r a 
Dionisio Castro 
Narciso G ü i t ó y Pi lo 
4 25 
4 25 
2 1 2 i 
2 I 2 i 
2 m 
2 12* 
2 
2 
í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
T o t a l $ 35 50 
X I . 
TKEINTA AÑOS DESPUES. 
E l co razón de l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie 
p a l p i t a b a con gran violencia m i é n t r a s que 
el lando que l a c o n d u c í a i b a subiendo la 
cuesta que hay á n t e s de la plaza de l a Es-
planada y de l a calle de Postas. L e p a r e c í a 
a l m i s m o t iempo que Fournier l levaba los 
caballos demasiado aprisa, y que el coche 
no c o r r í a con bastante rapidez. T e n í a p r i -
sa y miedo de llegar. Y sin embargo, ¿supo 
ella nunca q u é cosa era el miedo? Pero no 
se v a nunca sin angustia á u n cementerio, 
y m é n o s á uno de esos cementerios vivos, 
como son loa aerea que hemoa amado. 
¿Cómo iba á recibi r la Chambaraud? ¡Ah! 
Verdaderamente era demasiado C á n d i d a y 
buena al hacerse esta pregunta ¿No debiera 
él mostrarse agradecido del paso que iba á 
dar? ¡ P u e s no fal taba m á s que frunciera las 
cejas! I r en busca de u n hombre semejan-
te, de un antiguo convencional, ¿no era ya 
bastante sacrificio? ¡Ah! ¡Si ella no hubie-
ae o ído m á a voz que l a de su enojo! 
pero se t r a taba de Solignac, ¡Sol ignac po-
d í a morirse! A este chico le h a c í a fal ta 
u n apell ido ¡cásp i ta ! Euviera ese apell ido y 
con él la for tuna de los Rigaudie. Y cuan-
do l a aventura se sepa, se m o f a r á n de Rosa 
E d m é e ; ¡pero que el mundo entero suelte 
l a carcajada si lo place, con t a l de salvar á 
Enr ique , con t a l de que Enr ique v i v a y sea 
feliz! 
I b a el la soberbia y resplandeciente de 
alhajas, adornada como un eacaparate de 
j o y e r í a , cuando Fourn ie r le ofreció l a ma-
no para ayudarla á bajar del carruaje. 
Plantado h a b í a ya abierto la puerta grande 
de la calle y por poco no se cae de espaldas 
cuando Fournier le dijo: 
— L a s e ñ o r i t a de la Rigaudie desea hablar 
con el s eñor Chambaraud. 
— ¿ L a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie? e x c l a m ó 
Plantado. 
Y no so m o v i ó una l í n e a de su si t io . 
—Vamos, anda ¡mas tuerzo! le g r i t ó desde 
el fondo de su l a u d ó la s e ñ o r i t a de la Ri» 
Obra benéfica. 
Pablicamua n i pió de eatas lineas la ex-
presiva c i rcular que han d i r ig ido á las pe r -
sonas car i ta t ivas de esta c iudad, las dignas 
y respetables s e ñ o r a s que componen la Jun -
t a de Gobierno de l a Real Asoc iac ión de 
Escuelas Dominicales, establecida en la 
Habana desde el a ñ o de 1882, con el objeto 
de procurar la i n s t r u c c i ó n mora l y religiosa 
de las j ó v e n e s pobres y criadas de servicio. 
L a obra no puede ser m á s generosa y le 
vantada. Hemos tenido ocas ión de presen-
ciar hace pocos d í a s , en la capi l la de Lore to 
de nuestra Santa Iglesia Catedral , el gene 
roso trabajo de las piadosas damas, que con 
crist iana a b n e g a c i ó n se dedican á esa em-
presa, y admirado su paciencia y d e s i n t e r é s 
en propagar las e n s e ñ a n z a s d é l a re l ig ión , y 
los conocimientos rudimentar ios de la edu-
cac ión , entre las n i ñ a s pobres y las criadas, 
que acuden en respetable n ú m e r o á ese co-
mo á los d e m á s templos en que l a Asocia-
ción tiene establecidas sus escuelas. 
Reconocida, pues, l a u t i l i d a d é impor t an -
cia de esa benéf ica obra, resta sólo que el 
p ú b l i c o le preste su coope rac ión mater ia l , y 
eso tiende l a Asoc iac ión , dignamente 
presidida por l a Sra. Echaniz de A r a í z t e -
gui , en la c i rcular que vamos á t rascr ib i r . 
Con que los que pueden la auxi l ien con una 
p e q u e ñ a limosna mensual, necesaxia para 
la adqu i s i c ión de l ibros, av íos de escri tura 
y á u n ropa y calzado para algunas a lum-
nas, el n ú m e r o de m i l de é s t a s , que existen 
hoy matriculadas, a u m e n t a r á , en beneficio 
del progreso y l a mora l p ú b l i c a . L a Sra. 
D * Concepc ión F . de Ferrer , tesorera de l a 
Asociac ión , reside en la calle d e l a O b r a p í a , 
n ú m e r o 51 , adonde pueden dir igi rse las l i -
mosnas que se den en este concepto, ó les 
avisos de aquellas personas que quieran 
cont r ibui r á esta obra. Dice así la c i r cu -
lar á que nos referimos: 
J . M . J . 
L a j u n t a de Gobierno de l a Real Asocia 
cion de Escuelas Dominicales, establecida 
en la Habana desde el a ñ o de 1882, con ob-
jeto de procurar l a i n s t rucc ión mora l y r e -
ligiosa de las j ó v e n e s pobres y criadas de 
servicio, se d i r i je á V d . á fin de interesar 
en favor do dicha Asociac ión loa nobles y 
caritativos sentimientos que tanto le dis-
t inguen. 
Exis ten hoy en esta ciudad, seis escuelas 
establecidas respectivamente, en la iglesia 
de San Felipe Ner i , en la par-roquia del Es 
p í r i t u Santo, en l a de Jesua M a r í a , en l a 
del P i lar , en el noviciado de las Hermanas 
de la Caridad situado en la calzada de San 
L á z a r o , y en la Capil la de N t r a . Sra. de 
Loreto, en l a Santa Igleaia Catedral . 
E l n ú m e r o de alumnas matriculadas en 
las expresadas escuelas pasa de m i l , y t e -
niendo que proporcionarles l ibros, ú t i lea de 
eaciitura, etc. etc., y á las m á a neceaitadaa 
ropa y calzado, acudimos á las almas gene-
rosas para que, por medio de una p e q u e ñ a 
limosna mensual, nos ayuden en esta grande 
obra en favor de las clases pobres y menes-
terosas. 
A d e m á s de las indulgencias concedidas 
por la Santa Sedo á los bienhechores, eleva-
r á n sus votos a l Señor , agradecidas, sus 
atentas S. S.—La Presidenta, Ange la B -
chaniz d e A r a í z t e g u i . — L a Vice-Presidenta, 
Concepción Crespo de A i z p ú r u a . — L a Se-
c r e t a r í a , R o s a l í a M e n d i z á b a l de Sal tera in . 
— L a Tesorera, Concepción F . de Fe r r e r . 
La duquesa de Rivas. 
Aunque publicamos hace poces d í a s a lgu 
ñ a s l íneas b iográf icas comunicando el falle 
cimiento de la i lustre esposa del autor de 
t 
B . A l v a r o y E l moro expósi to , trasladamos 
hoy á nuestras columnas, por el i n t e r é s que 
tiene, el siguisnte a r t í c u l o que c o n s a g r ó L a 
É p o c a do M a d r i d á la i lustre finada: 
"No por lo temida ha sido m é n o s l lorada 
la muerte de la dama, por varios conceptos 
ilustre, que ayer, á las cinco y media de l a 
m a ñ a n a , a c a b ó el largo curso de sus dias. 
D o ñ a M a r í a de la E n c a r n a c i ó n de Cueto 
y Ortega h a b í a nacido el 6 de diciembre de 
1806 de D . Gonzalo M a r í a de Cueto y E n r i -
quez de Luna , br igadier de a r t i l l e r í a , y de 
D * M a r í a de los Dolores Ortega y Prado. 
Contaba, pues, setenta y nueve a ñ o s al mo-
r i r . 
Esclarecida por su linaje, por su hermosu-
ra y por sus dotes intelectuales, l l egó á serlo 
m á s cuando fundió talea prendas con las del 
insigne poeta, mi l i t a r , d i p l o m á t i c o , pol í t ico 
y hombre de mundo, que se l l a m ó el duque 
de Rivas. 
C u á n adecuada esposa fué del autor tan 
celebrado de B o n A l v a r o y los Romances, 
lo declara en t é r m i n o s t an elocuentes el 
discurso que, para honrar la memoria del 
duque de Rivas, leyó en sesión p ú b l i c a ce-
lebrada por la A.cadomia E s p a ñ o l a en 1806 
el dtrudo del finado y l i t e ra to á su vez dis-
t iugu id í s i rao D Leopoldo Augusto do Cue-
to, m a r q u ó a de Valmar . 
" H a b í a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , — e s c r i b i ó 
con forma tan correcta como elegante—en 
los azarosos tiempos de la e m i g r a c i ó n (1825) 
con una mojer que amaba t iernamente, con 
aquel amor que no se ent ibia n i se desmien 
te nunca. 
A pesar de los estrechos v íncu los de san 
gre quo me l igan con ella (la duquesa de 
Rivas ora hermana del m a r q u é s de Va lmar ) 
eóame permi t ido decir, para honrar la ver 
dad, que, discreta, i lus t rada y ca r iñosa 
p a r e c í a colocada por l a Providencia a l lado 
del poeta para endulzar sus sinsabores y 
dar r ienda á eu i n s p i r a c i ó n . Merced al en-
tusiasmo <le su esposa para las letras y las 
artes, h a l l ó el duque de Rivas v ida y es t í 
mulo t n el á m b i t o escondido y á veces pro-
sáico del hogar, doude tantos otros encuen-
t ran r é m o r a y desaliento, ¡y sólo Dios sabe 
á d ó n d e alcanza on las manifestaciones a r 
t í s t i c a s del a lma esta benéf ica y dulce i n 
fluencia! Su mujer fué para el i lus t re poeta, 
en el largo espacio de cuarenta a ñ o s y has 
ta su ú l i i m o suspiro, el p r imer consuelo, el 
primer afecto y la pr imera necesidad del 
alma. Los cinco a ñ o s do M a l t a , é p o c a de 
vuelo y trasformaciou para su susto l i t e ra 
r io , su mujer, halagada por l a h a l a g ü e ñ a y 
hospitalaria amistad de M r . Fre re y de l 
general Woodford , l og ró que el poeta no 
advi r t i e ra , como a d v i r t i ó Dante . 
Cuanto sa d i sale ü p a ñ i a l l r u i , 
y que aquel á r i d o p e ñ ó n de los mares, a 
quella t i e r ra do p r o s c r i p c i ó n , fuera para él 
m a n s i ó n r i s u e ñ a de ven tu ra y de amor. Al l í 
nacieron sus tres pr imeros hijos, de los nue 
ve, corona de dicha y de t e rnura d o m é s t i c a 
con que Dios bendijo aquella u n i ó n . A l l í , 
para fe l ic i ta r la en sus dias, d i r ig ió Saave 
d ra á BU esposa, p r e s e n t á n d o l e a l propio 
t iempo u n ramo de flores, u n alcartaz de 
dulces y una hebi l la de oro, aquel ingenioso 
madr iga l , que merece v i v i r , ' p o r ser u n ves 
t ig io notable del gusto e m b l e m á t i c o y de la 
delicada g a l a n t e r í a de nuestros padrea. He 
a q u í el madr iga l : 
gitudie, que a ú n no se h a b í a apeado del 
cocha. 
E n cualquiera o t ra ocas ión no se hubiera 
conformado Plantado con eso de masticerzo; 
pero en esta ¿fué él solo acaso quien oyó la 
palabreja? 
No; al alejarse el l imosino tu rbado y t i -
tubeando como un borracho, v ió la s eño r i -
ta de la Rigaudia a l extremo de l a g a l e r í a 
de entrada una sombra que atravesaba por 
el j a r d í n , una mujer de lu to que le hizo un 
saludo desde léjos, pero sin salir á su en-
cuentro. 
—tPues si es Teresa! e x c l a m ó l a soltero-
na. ITereaa aqu í ! ¡Ah! ¡Cáspi ta ! ¿Se rá el 
ciudadano Chambaraud aquel t ío suyo de 
quien me h a b l ó Solignac? He a q u í unas 
cuantas coincidencias que dan que pensar. 
Teresa se h a b í a perdido de vista . P l an -
tado vo lv ía encarnado como u n tomate y 
balbuceando. Chambaraud esperaba á la 
s e ñ o r i t a de l a Rigaudie. 
Toda la casa estaba desconcertada. Cham-
baraud m i r ó á Plantado con asombro, ere -
yendo al pr incipio que su c o m p a ñ e r o se ha-
b í a vuelto loco. Ju l i a se q u e d ó estupefacta 
pensando en lo que q u e r í a decir aquella v i -
sita: ¡una s e ñ o r a a r i s t ó c r a t a en el viejo ho-
t e l de la calle de Postas! Y Chambaraud 
que se estaba desayunaedo con u n ala de 
pavo rociada con un vaso de buen Borgo-
ñ a , t i r ó la servilleta, a p a r t ó el plato y dejó 
el vaso, 
—¿Qué es e s to? . . . . se preguntaba Ju l ia . 
Con t a l de que no acabe por una indiges-
t ión 
Chambaraud dejó el comedor y p a s ó á 
aquel vasto gabinete de trabajo en que ha-
bía amontonados l ibres y papeles. Se puso 
descolo.'ido y le e n t r ó cierto temblor. Re-
cordó oon espanto el cuar t i to de Solignac, 
ta causado sus grandes amarguras De 
esto hac í a ya t re in ta años . ¡ C u á n t a s l á g r i -
mas en esos t n i n t a años! 
Se a b r i ó la puerta y a p a r e c i ó la s e ñ o r i t a 
de U Rigaudie, la cual no dijo una palabra: 
sino que ie mi ró y le ha l ló muy decoroso y 
"Flores , a z ú c a r e s , oro, 
Te presento como emblemae 
De calidades supremas 
Que en t í , amada esposa, adoro. 
E l oro p i n t a el tesoro 
De t u v i r t u d y a lma pura ; 
Los confites l a du lzura 
De t u amable c o n d i c i ó n , 
Y las bellas flores son 
S í m b o l o de t u hermosura ." 
No cabe, en rea l idad , r e t ra to de m á a pe-
regr ina belleza y de m á s delicados toques 
que el que en esta d é c i m a hizo e l duque de 
Rivas de la preciada consorte, cuyo fa l lec i -
miento deploramos hoy cuantos á lo bueno 
y lo bello rendimoa cul to . 
Otro b iógra fo del p r ó c e r autor d r a m á t i c o , 
no m é n o s s e ñ a l a d o , D . M a n u e l C a ñ e t e , de-
dica t a m b i é n algunas l í n e a s á l a duquesa de 
Rivas, que no queremos pasar en silencio: 
dice de ella que su " i n g é n i t a bondad y na-
t i v a gracia andaluza, realzan t o d a v í a d i -
chosamente las prendas de su feliz i m a g i -
n a c i ó n y bien cu l t ivado entendimiento ." 
Cierto es, y m u y cierto, que h a l l ó el d u -
que de Rivas en su esposa e s t í m u l o para 
sus trabajos de g lo r i a , ayuda en sus p e r í o -
dos de penuria , consuelo en sus penas y au-
mento en sus venturas. 
E n los dias de prueba en que hubo D . 
A n g e l Saavedra que fiar a l t rabajo de los 
pinceles el manten imiento de su casa, como 
en los dias de prosper idad en que era Gran-
de de E s p a ñ a , senador, min i s t ro y presidente 
del Consejo de Minis t ros , embajador,caballe-
ro del T o i s ó n de Oro, y g ran cruz de varias ó r -
denes, gent i lhombre de C á m a r a con ejerci-
cio, y a d e m á s ind iv iduo de l a Academia de 
l a His to r ia , de l a de Buenas Le t r a s de Sevi-
l l a y de otras de I t a l i a , y presidente de la de 
Bellas Ar t e s de San Fernando y d i rec tor 
p e r p é t u o de l a E s p a ñ o l a ; en todo t iempo 
fué D1? E n c a r n a c i ó n de Cueto consorte a-
m a n t í s i m a y dama ejemplar que realzaba 
el esplendor do su a lcurnia y de su clase. 
Sus h á b i t o s de sociedad eran en ella t a n 
arraigados, que hasta la ú l t i m a é p o c a de 
su v ida " h a tenido s a l ó n , " cosa ha r to m á s 
difícil de lo que parece y para lo cual son 
necesarias pr iv i legiadas condiciones. De las 
doce de l a noche en adelante c o n g r e g á b a n -
se en su casa personas dis t inguidas por su 
alcurnia , por sus merecimientos. E l notable 
escritor D . J u a n Valora fué de loa concu-
rrentes m á s asiduos. 
L a duquesa, á pesar de lo que minaba y 
a tormentaba su salud el c á n c e r a l e s t ó m a g o 
que a ñ o s hace sufr ía , era para sus conter-
tulianos modelo de amable y exquisi to t r a -
to , y l levaba loa cuidados de su casa con 
singular detenimiento. Para ello, d e s p u é s 
que se marchaba el ú l t i m o amigo y ya de 
madrugada, d ic taba todas las disposiciones 
necesarias para el ó r d e n d o m é s t i c o de l dia , 
y sólo, cuando h a b í a cumpl ido esta ta rea , 
buscaba en el lecho el necesario reposo. 
No hace quince dias ( s e g ú n nos e s c r i b í a 
una dama, t a m b i é n de m u y claro entendi -
miento y unida por lazos de parentesco á 
la duquesa), reci taba a l m é d i c o largos t r o -
zos en verso del B o n A l v a r o . "T iene ( a ñ a -
d í a la carta) una memoria prodigiosa y u n 
e s p í r i t u admirable . Ve l legar l a muer te 
t r anqu i l a y serena, sufriendo horr ib les do-
lores físicos con fortaleza s in i gua l . S e g ú n 
loa facul ta t ivos, hace seis a ñ o s que d e b i ó 
nacer su enfermedad y só lo lo hemos sabi-
do hace unos meses." 
" L a s personas ( te rmina l a car ta , que co-
metemos la indiacrecion de aprovechar) , 
las personas que valen t an to y se hacen 
querer tan to no se d e b í a n m o r i r nunca." 
Y ya, sin embargo, no v ive m á s que en 
la memoria de los que le amaron, y en el 
nombre y la sangre de los que le sucedie-
ron. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Nuestro dis t inguido amigo el Sr. B r i -
gadier D . A l v a r o Suarez V a l d é s , Goberna-
dor C i v i l de la provinc ia de Pinar del Rio, 
ha pasado por el dolor de perder á uno de 
sus hijos, que fal leció en Guanajay el do-
mingo ú l t i m o , d e s p u é s de una la rga y 
penosa enfermedad. Damoa nueatro sin-
cero p é s a m e a l Sr. Suarez V a l d é s por la 
pena que en estos momentos aflige su á-
nimo. 
— E l l ú n e s ú l t i m o se vendieron en el mer-
cado de C á r d e n a s , 300 bocoyes de cent r i fu-
ga, poralizaclon 9 7 i á 4 85 ra. arroba y 100 
i d . msseabado, á 3.65[100 i d . i d . 
—Procedente de Nueva -York , e n t r ó en 
puerto en l a m a ñ a n a de hoy el vapor ame-
ricano City o f Puebla, con carga general y 
20 pasajeros; de és tos , 12 s e g u i r á n viaje 
en el mismo buque, esta tarde, para Vera-
cruz y Progreso. Los pe r iód icos de M a d r i d 
y Barcelona que recibimos por dicho buque, 
no adelantan en sus fechas á los que nos 
trajo el ú l t i m o correo de Cád iz . 
— S e g ú n vemos en loa pe r iód icos de M a -
d r i d de ú l t i m a fecha, nuestro estimado a m i -
go el Sr. M a r q u é s de Campo Santo, magis-
trado de esta Audiencia , ha sufrido una 
larga y penosa enfermedad, de l a que por 
suerte se ha l la en convaleacencia. Nos 
complacemos en anunciar que esta adelanta 
y que nuestro expresado amigo e s t á fue-
ra de peligro. 
—Con rumbo á C á r d e n a s se hizo á l a 
mar en el d í a de ayer, el vapor ing l é s M o -
narch. 
— H a sido declarado cesante el oficial 
quinto celador segundo del Resguardo de 
C á r d e n a s D . Graciano V i l l a r y V i l l a r , y 
nombrado para reemplazarle D . Vicente 
Roca, oficial quin to de la C o n t a d u r í a gene-
r a l de Hacienda. 
—Durante la semana anterior se vendie-
ron en Sagua l a Grande 1,350 bocoyes de 
a z ú c a r regular refino, á 3f , 3|- y 4 ra. a r ro-
ba. L a existencia hasta l a fecha monta á 
13,850 bocoyes y 20,730 sacos de a z ú c a r , y 
la e x p o r t a c i ó n desde 1? de enero, á 13,633 
bocoyes y 999 sacos. 
- - C o n el nombre E l F e r r o c a r r i l ha co-
menzado á publicarse en Gibara , bajo l a 
d i recc ión de D Manuel R. F o x , u n p e r i ó -
dico bÍBemanal , de intereses morales y ma-
teriales de Hoigu iu y Gibara y eua j u r i s d i c -
cienos. 
—Dice E l Telégrafo de T r i n i d a d : 
" L a s operacionee de mol ienda c o n t i n ú a n 
sin novedad en los ingenios de esta j u r i s -
d icc ión; y el viento que reina fac i l i t a mucho 
la zafra por la sequedad que t rae consigo 
L a zafra estuvo i n t e r r u m p i d a por a lgu 
nos d í a s , á consecuencia de las ú l t i m a s Uu 
v ías ; pero hoy e s t á nuevamente reanudada, 
y el r e t o ñ o muy de enhorabuena por el agua 
que r e c i b i ó . 
De loa ingenios que mol ieron el a ñ o pa 
sado, t an sólo dos han dejado de hacerlo en 
el presente." 
- - E l v i é r n e s se vendieron en C á r d e n a s 50 
bocoyes mascabado y 551 bocoyes c e n t r í f u 
ga, los pr imeros á 3 t rs. arroba y los ú l t i 
mos de 4.77 á 4.80 rs. 
—Ha sido nombrado alcalde de mar de 
Rio Blanco de l Nor te , d i s t r i t o de San Ca 
yetano, D . Estanislao Fuentes y R o d r í g u e z 
I d e m p r á c t i c o del Puer to de Fajardo, en 
Puerto Rico, D . J o s é Leandro Santana. 
—Comunican de V i ñ a l e s á L a A l b o r a d a 
de P inar del Rio, que ha ceSado l a l l u v i a en 
aquel t é r m i n o y que el tabaco se sigue cor 
tando en inmejorables condiciones; a s í es 
que las aguas que en u n p r inc ip io se c r e y ó 
hicieran a l g ú n d a ñ o á l a r i ca hoja, puede 
asegurarse le han sido beneficiosas, espe-
cialmente a l de t ierras gordas que ha p a r í 
do bien y se e s t á cortando con muy buena 
s a z ó n . 
coa bastante noble apariencia para un "be 
bedor de sangre." 
É l se puso á buscar bajo las huesosas 
facciones de l a solterona el adorable rostro 
de aquella amazona que azotaba las ramas 
de los á r b o l e s con su fusta en su veloz ca 
rrera. 
Chambaraud se s in t ió sobrecogido por 
un temblor febr i l . L a v is ión presente no 
d e s t r u í a la vis ión pasada. E r a o t ra mujer 
dis t in ta , pero era el la sin embargo. E n el 
respeto de hoy e x i s t í a t o d a v í a amor de otro 
t iempo. 
De este modo, a l cabo de dos g é n e r o s de 
v ida t an diferentes, aquellos dos s é r e s que 
se h a b í a n abandonado el d ia d e s p u é s de 
una fiebre do una hora, v o l v í a n á ei 
traree envejecidos por los a ñ o s . 
M i r á b a n s e loa dos sin atreverse á hablar , 
t ím idos y recelosos, como si hubiese alguna 
her ida que se temiera volver á ab r i r . 
A l fin con voz entrecortada, que t r a t ó de 
serenar, le dijo la s e ñ o r i t a de l a Rigaudie . 
—Usted c o m p r e n d e r á que tiene que ha-
ber u n mot ivo de bastante impor tancia pa-
ra que haya venido á incomodarle en su re-
t i r o . 
—Mí re t i ro no e s t á cerrado m á s que para 
los importunos, c o n t e s t ó Chambaraud. 
— L a suerte, c o n t i n u ó ella, noa ob l igó á 
v i v i r separados uno de otro; la suerte, 
t a m b i é n l a suerte nos obliga en este mo-
mento á reunimos ot ra vez. 
—No comprendo 
—Señor, a ñ a d i ó la s e ñ o r i t a de l a Rigau-
die, echando de ver a l punto el movimien to 
que le ob l igó hacer á Chambaraud l a pala-
bra s e ñ o r ; los hombres y las mujeres pue-
dan andar en este picaro mundo á testara-
zos cuando lea plazca; pero sabe V d . muy 
bien que lew e s t á vedado por una ley de ho-
nor qoe vale tanto por lo m é n o s como to -
d ta e3a.s leyes que V d . y los suyos dis-
pense V d . . . . lea e s t á vedado, d e c í a , per-
judicar con sus errores, sus reyertas y sus 
rencillas á esos Eér«8 Inocentes que se l l a -
man hijos. Puea b i e n . . . . . . 
— L a cosecha de tabaco de M a n t u a no 
sólo es una do las mejores desde hace m u -
chos a ñ o s , sino que os de una super ior ca-
l idad . Y a e s t á recolectada m á s de l a m i 
t ad . 
—Dice E l Correo de San J u a n y M a r t í -
nez: 
" N i n g u n a o p e r a c i ó n tenemos que regis-
t r a r esta semana, de l a cosecha nueva . 
No resulta a s í de l a an t e r io r que, s e g ú n 
noticias, los Sres. Gener y Sala, h a n c o m -
prado varias vegas." 
—Bajo e l e p í g r a f e de Fuego, escribe E l 
Bomin icano , de Santo D o m i n g o , en su n ú -
mero del 14 de l ac tua l : 
" A las dos y med ia de l a t a r d e del pasa-
do j u é v e s 12, e l p i t o y campanas d e l i nge -
nio "San Jac in to" de l a p rop i edad d e l Sr. 
D . L u í a Cartas, avisaban que e l voraz ele-
mento amenazaba d e s t r u i r t a n hermosa 
finca. 
Inmedia tamente se cons t i tuyeron en e l 
lugar de l siniestro el Sr. Juez M u n i c i p a l 
asistido de su Secretario, de l Celador de 
po l i c í a y fuerzas de l a G u a r d i a C i v i l de este 
puesto. 
E l incendio se p r o p a g ó en breves m o -
mentos, á causa de l a br isa que c o r r í a , con-
sistiendo lo quemado en una c a b a l l e r í a de 
c a ñ a parada . 
A c u d i e r o n á prestar su ayuda en l a ex-
t i n c i ó n de l fuego, las dotaciones de los i n -
genios vecinos, logrando loca l izar lo á las 
dos horaa de descubierto. 
E n e l cor to in t e rva lo de dos meses, esta 
finca ha sufrido t res incendios y todos a l 
parecer intencionales. 
E l Juzgado ins t ruye las correspondientes 
d i l igencias ." 
—Por l a C a p i t a n í a Genera l se previene 
á los comandantes generales de p r o v i n c i a 
no pongan imped imen to á los jefes y of ic ia-
les de A r t i l l e r í a que se incorporen s in n u e -
vos destinos. 
—Grandes fiestas se p reparan en Puer to 
Padre, con m o t i v o de l a c o l o c a c i ó n de l a 
primera, p iedra de l nuevo t emplo que va á 
construirse á expensas de aquel vec indar io . 
Estas se e f e c t u a r á n los d í a s 2 1 , 22, 23, 24 y 
25 de l ac tua l . 
—Bajo e l e p í g r a f e "Bando le r i smo ," p u -
b l ica lo siguiente e l B i a r i o de Cienfuegos: 
" E n l a par te Este de esta j u r i s d i c c i ó n 
merodean hace a l g ú n t i empo loa bandole-
ros N ú ñ e z , Eapinosa y algunos m á s , sa-
queando las t iendas y cometiendo toda c la -
se de depredaciones. 
Por m á s ac t iva que sea l a p e r s e c u c i ó n 
que se les hace, no es fáci l aprehenderlos, 
puea ya saben nuestros lectores que e l des-
poblado y los bosques son u n g r a n recurso 
para evadirse; no obstante lo cual , es de es-
perar que no t a rden mucho en pagar b ien 
caras sus f e c h o r í a s . 
Parece que á n t e a de ayer es tuvieron en 
Lomas Grandes, donde saqueron las t i e n -
das, y que ayer so l l eva ron a l boyero d e l 
ingenio Teresa, donde t a m b i é n robaron a l -
gunos caballos. 
Todo cuanto se haga para des t ru i r ese 
bandolerismo es poco: a s í , es de esperar que 
con el aux i l io de l vec indar io de nuestros 
campos, caigan en poder de l a G u a r d i a C i -
v i l , los que a ton tan cont ra l a v i d a y l a p r o -
p iedad de sus semejantes." 
—Por el mismo Centro ae h a diapuesto 
que, en l a Academia M i l i t a r , no ingresen 
m á a clases de t r o p a que las que s e ñ a l a el 
Reglamento de aquel la . 
— H a n sido destinados a l segundo ba ta -
l lón de l Regimiento de Ñ á p e l e s e l coman-
dante D . M a n u e l T e i x e r a M o n t e a g u t ; a l 
pr imero de l de l a Habana , e l de i g u a l clase 
D . Francisco G ó m e z Barr ios ; a l segundo de 
Tar ragona , e l í d e m D . J o s é L ó p e z Q u i n t a -
na; a l p r i m e r o de E s p a ñ a , e l í d e m D . G u -
mersindo Saez M i e r a ; de a u x i l i a r de l a 
Subinspeccion de C a b a l l e r í a el C a p i t á n D . 
Vicente Quevedo; a l r eg imien to de l a Reina 
los tenientes D . Euataquio A r r e d o n d o y D . 
V a l e n t í n V á z q u e z Paredes y a l de l P r í n c i -
pe los capitanes D . E m i l i o Rega l Brugues 
y D . C á r l o s Rub ido G a r c í a . 
— L e é m o s en el B i a r i o de C á r d e n a s : 
" S a b í a m o s ayer que el Sr. D . Francisco 
G. Secada, Presidente de l p a r t i d o U n i o n 
Const i tucional en este t é r m i n o , h a b í a ten ido 
la desgracia de sufr i r una c a í d a , en su i n -
genio Soledad. 
Nuevos y t r is tes informes cor robararon 
aquellas noticias, y hacen m á a grave l a si-
t u a c i ó n de t a n respetable y quer ida per-
sona. 
Parece que la c a í d a fué desde encima de 
una de las pailas á l a fo rna l la , cuya a l t u r a 
no debe ser m é n o s de cinco varas, y no sólo 
t ra jo como consecuencia l a f rac tu ra de una 
pierna, sino contusiones y magul lamientoa 
que han producido, á nuestro quer ido jefe, 
una fiebre tenaz, con s í n t o m a s amenazado-
res de una c o n g e s t i ó n . 
Hacemos votos fervientes porque au c u -
r a c i ó n sea r á p i d a y lo menos dolorosa posi-
ble, ya que de suyo e n t r a ñ a bastante g ra -
vedad. 
H o y han salido de esta c iudad pa ra d icho 
ingenio, varias d i s t ingu idas 'pe r sonas que 
ansian ver m e j o r í a a lguna en l a i m p o r t a n t e 
salud del Sr. Secada." 
—Se ha dispuesto l a baja en el I n s t i t u t o 
de Voluntar ios , por h a b é r s e l e concedido l a 
renuncia de su empleo, del teniente D . 
C á r l o s G a r c í a Fernandez. 
—Se ha concedido el uso de l a M e d a l l a 
de Constancia á varioa ind iv iduos de l a 
c o m p a ñ í a de Viña lea , p r i m e r b a t a l l ó n de 
C á r d e n a s ; c o m p a ñ í a de Chapelgorr ia de 
Guamutas y el aumento de u n pasador en 
la que usan varios indiv iduos del e s c u a d r ó n 
t i radores de Ar t emisa . 
— E n el r ico y floreciente par t ido de las 
Bocas, j u r i s d i c c i ó n de Gibara , se ha t e r m i -
nado l a c o n s t r u c c i ó n de u n templo, cele-
b r á n d o s e el acto con festejos p ú b l i c o s . E l 
par t ido de las Bocas t iene 5,000 habitantes. 
- - B a j o el e p í g r a f e del "Mercado de es-
ponjas," dice E l Esponjero de B a t a b a n ó : 
"Pocas m á s operaciones que en l a ante-
r io r so han efectuado en l a semana que hoy 
t e rmina . 
Las ventas que han l legado á nueatra no-
t i c i a ascienden á 1,500 docenaa, entro loa 
precios de 3 i á $5 en bi l letes . 
E n estos dias h a n regresado ya algunos 
barcos, y es probable que en las doa sema-
nas venideras a r r iben casi todos loa espon-
jeroa que aalieron deapuea de carnaval . 
Para e n t ó n c e s so r e a l i z a r á n numerosas 
operaciones." 
—Se ha ant ic ipado el regreso á l a P e n í n 
eula a l comandante de Estado Mayor D 
Leopoldo Barr ios Car r ion . 
—Por l a C a p i t a n í a General se ha d i s -
puesto que las dos pagas de marcha que 
quo como aux i l io reciben los jefes y oficia-
les destinados á l a P e n í n s u l a , no sufran 
descuento alguno. 
— A d m i n i s t r a c i ó n P r inc ipa l de Hac ien 
da P ú b l i c a de la p rov inc ia de l a Habana 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones de l d i a 13 
— P o r rea l ó r d e n se ha autorizado á los 
jefes y oficiales mód icos de Sanidad militar 
y á los de l a b r igada sanitaria y clases de 
l a t r o p a de l a miama el uso del ros blanco 
y p a n t a l ó n azul oacuro. 
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I T A L I A . — R o m a , S de mareo. — Segm 
informes aemi-oficiales, las fuerzas italia-
nas p e r m a n e c e r á n en el Mar Rojo por BÜ 
cuenta y riesgo. Las naciones europeas no 
h a n quer ido tomar en consideración las 
protestas de T u r q u í a n i ocuparse délas 
operaciones y proyectos de Italia sobre el 
l i t o r a l de E g i p t o , porque han temido que 
se renovara , por una discusión de esta na-
tura leza , l a e terna cues t ión de Oriente. Se 
supone que las tropas italianas enviadas al 
M a r Rojo e s t á n m u y mal equipadas. Si 
ves t ido y calzado son demasiado pesados y 
l a I n t e n d e n c i a M i l i t a r , s egún dicen, ha pro-
cedido s in n i n g ú n dicernimiento. Esta 
c u e s t i ó n de equipo y de Intendencia será 
d i scu t ida en e l Par lamento italiano. 
E l Piecolo, ó r g a n o de M r . Mancinl, de-
c l a ra que l a c o n v e n c i ó n anglo-italianaá 
p r o p ó s i t o de l a c o o p e r a c i ó n militarde Italia 
en e l Sondan, concede á eata iguales dere-
chos que á I n g l a t e r r a en Egipto y dejaá 
I t a l i a en l i b e r t a d de acc ión . En el caso de 
u n confl ic to entre Ing la te r ra y Alemania, 
l a I t a l i a p e r m a n e c e r á unida á la Alema-
nia , en conformidad con un tratado ens-
tente . 
D i c e n que entre M r . Gladstone yiír, 
M a n c i n i se h a n cambiado recientemente 
var ias notas d i p l o m á t i c a a referentes á ests 
asunto. 
D ice e l F a n f u l l a que el ministro de Es-
p a ñ a i n v i t ó a l rey Humber to para visitar 
los objetos que se h a b í a n reunido para ri-
farlos en beneficio de las víctimas de los 
temblores de t i e r r a de E s p a ñ a . Los mi-
nis t ros de E s p a ñ a en el Qairinaly enel 
V a t i c a n o h a b i t a n en el mismo palacio, El 
cardena l Jacob in i , Secretario de Estado del 
Papa, e s c r i b i ó u n a car ta significando qne ¡i f 
e l r ey H u m b e r t o era recibido en los depar-
tamentoa de l representante español en el í 
Va t icano , e l Nunc io de Su Santidad en Ma-1 
d r i d , s e r á l l amado . Pa ra evitar disgustas [ 
se cons t ruyen á t oda pr isa divisiones ento l 
los diat intoa departamentos. E l gobierno I 
i t a l i ano se h a quejado de esto al gobierno [ 
e s p a ñ o l . 
Con m o t i v o de l aniversario 75 del nací-1 
mien to de S. S., L e ó n X I I I ha respondidoí I 
l a f e l i c i t a c i ó n de l Colegio de Cardenales: [ 
h a d icho que se encontraba en gran affl-1 
x i ó n po r l a s i t u a c i ó n actual del Pontifica-
do, colocado en manos del que lo ha des-[ 
po ja a ñ a d i e n d o d o , que n i él n i su suoesot [ 
p o d r á n aceptar t a l estado de cosas. 
_ SUIZA.—Berna , 2 de m a r z o . — a n t o -
r idades v i g i l a n loa trabajos de los anarqnii-1 
tas en Suiza: constantemente se verificjn | 
nuevos arrestos. A lgunas personas délas I 
arrestadas anteayer por la tarde, fuera I 
puestas en l i b e r t a d . 
Ginebra , 3 de marzo .—La policía snla [ 
h a de ten ido y confiscado el material de on í 
p e r i ó d i c o anarquis ta L a 226üoZíe,quesepü-
b l í c a en eata c iudad . E n laa oficinas del | 
p e r i ó d i c o se h a n encontrado centenares de 
cartas de anarquistas de todos los países. \ 
Estos documentos contienen informes de 
g r a n va lo r . 
B e r n a , 4 de marzo .—Mr . Gabriel Schin-
d le r h a sido nombrado cónsu l de Suiza en 
P o r t l a n d Oregon, para los territorios de 
Oregon y de I d a h o . 
B e r n a , 6 de marzo .—Hoy se ha hecho 
una t e n t a t i v a de asesinato contra la perso-
na de l Pres idente de l T r i b u n a l de esta po-
b l a c i ó n . D u r a n t e loa debates de una cansa 
c i v i l ante e l T r i b u n a l , M r . Chavan, una de 
las par tes de l a causa, ha sacado un revól-
ver de su bols i l lo y h a hecho fuego sobre el 
Presidente M r . D u m u r . E n el acto M. M, 
Geardon y B l a n c h a r d , escribano y proenra-
dor de l T r i b u n a l , se han avalanzado al 
agresor pa ra desarmarle, pero el último ia 
t en ido t i empo de descargar completamente BP1.^ 
su r e v ó l v e r sobre estos dos señores, ántes ! llcl^a Pa 
de poderle dominar . E l Presidente Dnmiu r V 6 n t I 
h a sal ido ileso, pero los otros doa señores iws ^ 
e s t á n g ravemente heridos. Después de n j r f 'y .016 
p r i s i ó n . Chavan h a declarado que no sentía ;netr.óP0 
lo hecho, puesto que á n t e s de presentarse a! ta?cia P 
t r i b u n a l , t e n í a l a i n t e n c i ó n de matar al 
presidente y á los d e m á s jueces. 
A v s T R i A . — V i e n a , 1? de mom.—La So-
c iedad de G e o g r a f í a de Austria nombró 
ayer una C o m i s i ó n que s e r á la encargada 
de establecer y organizar las colonias ans-
t r iacas en l a Costa Or ien ta l . Se han abier-
to suscriclones p ú b l i c a s á fin de recoger fon-
dos para los gastos de l a expedición. 
Viena , 4 de marzo .—Mr. Beerfrere co-
merc ian te de g ó n e r o s en esta ciudad k 
quebrado: su pasivo asciende á 400,000 
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í d e m atrasos , 645 85 
T o t a l . $140.432 34 1.916 72 
- E a ía A d m l n i s t r a o i c n Loca l de A d u a 
aaa de este puerto E-Q han recaudado al d i a 
16 de marzo por derechos arancelarios: 
E u o r o „ , 18,687-50 
En p l a t a . , . . . 529-62 
En b í l i e t e s . . . . 3,448-19 
I d e m por impuestos: 
Oro $ 425-64 
R o s a - E d m é e iba siguiendo con la v is ta l a 
asombrosa e x p r e s i ó n del rostro de Cham-
baraud. 
— ¡ P u e s bien! ¡ T e n e m o s u n h i jo , s e ñ o r ! 
E l ex-convencional b r i n c ó . 
L a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie hizo una re 
v e l a c i ó n de t an t a impor t anc i a de l a mane-
ra m á s t r anqu i l a del mundo . 
— ¡ U n hi jo! 
—¡Y u n hi jo admirable! 
— ¿ U n hi jo usted? 
— Y o y usted. 
— •Un hijo? 
—¡Y á quien usted conoce! 
Chambaraud se d e s a t ó bruscamente l a 
corbata: l a sangre ae le s u b í a á las sienes y 
ae asfixiaba. 
— ¿ Q u i e r e usted que llame? le di jo l a s 
ñ o r i t a de l a Rigaudie . 
— N o , gracias, estoy m e j o r . . . . Pero en 
verdad que una r e v e l a c i ó n como esa 
Nunca me p e r d o n a r á us ted que ae l a 
haya hecho t a n tarde; pero ¡quó diablos! 
Nunca tampoco se l a hub ie r a hecho, á no 
haberme vis to obl igada . Sí , l a exis ten-
cia de ese h i jo se l a he ocul tado, le he 
guardado para m í , he gozado de su v is ta , 
do su c a r i ñ o , de au aonrisa . ¡Le j u r o 
á usted que es u n h é r o e ! ¡Ea el coronel 
Solignac! 
¡So l ignac! r e p i t i ó Chambaraud , cuya 
tu rbada fisonomía ae i l u m i n ó con luz de fe-
l iz o rgu l lo . 
De repente se le r e p r e s e n t ó aquel donaire 
unido á l a fuerza, aquella lea l mi rada , a-
quel la a l t i v a frente, aquel i n t r é p i d o m i l i t a r 
que tenia por nombre Solignac. Y ese era 
su hi jo! Y l a sangre de sus venas c o r r í a 
por las de u n h é r o e ! 
Sí , Solignac, r e p i t i ó con s a t i s f a c c i ó n l a 
s e ñ o r i t a do l a Rigaudie . D e seguro que no 
me e c h a r á V d . en cara el no haber hecho 
de él u n hombre de provecho. 
- ¡ H i j o m í o ! e x c l a m ó Chambaraud . 
- ¡ Bi jo nuestro! a c e n t u ó l a s e ñ o r i t a de l a 
Rigftüítie'. ¡Oh! Comprendo que se h a y a que-
' dado V d , e s t u p e f a c t o . . . , Pero s iquiera no 
sos. Tanzerfrere han quebrado también 
Negociaban en salazones y su pasivo sube v a ™ -
á 480,000 pesos. 
Viena , 5 de marzo.—Sa crée que el Bel-
chestag t o m a r á represalias contra la Fran-
cia si los derechos sobre los cereales qne 
acaban de votarse en las C á m a r a s france-
sas, pe r jud ican los intereses de los produc- J"11^ . 
teres austro h ú n g a r o s . A I „ „ „ J 
B É L G I C A . - - B r u s e l a s , 3 de w í « ^ . - S e J'fUD?; 
asegura que e l gobierno so l ic i ta rá de las S ^ n t n 
c á m a r a s que autor icen a l Rey Leopoldo pa- ^ v « r n 
r a t o m a r e l t í t u l o de Rey del Estado de ^ 
Congo, con laa facultades necesarias para ^ i m a r í 
poder d i r i g i r loa negocioa del mismo Esta- p A : ^ , , 
do en u n i ó n de u n Conseio residente et ^ . H " 
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ULTIMAS NOTICIAS. 
E n loa p e r i ó d i c o s de Nueva-York recibí 
doa hoy por e l C í t g o f Puebla, encontramoí 1 
laa siguientes respecto de l conflicto entre 
I n g l a t e r r a y Rusia: 
Londres, 8 de marzo . —Se h a n enviadoór' 
denes á M r . Peter Sunsden de inv i ta r á loi 
Alfghanes á evacuar Penjdeh cuando lu 
fuerzas rusaa que e s t á n en A k r o b a t , se reti-
ren . E l b a r ó n de Slual , embajador de Eli-
sia, ha promet ido que las tropaa rusas eva-
c u a r á n sus posiciones. 
E n todas las capitales de l a Europa occi-
denta l , se c r é e que Rusia ."no quiere Ja 
guerra, pero que desea aproveciarae de laa 
dif icultades que t iene Inglaterra porla par-
to de E g i p t o para obtener lo que pueda sin 
provocar hostilidades. L a Inglaterra de-
sea t o d a v í a m é n o s una guerra, paro se ha 
colocado en una falsa posición declarando 
que considera como casns bélli determina-
dos actos; y sin embargo Rusia no ¿ a be-
cho caso de esta dec larac ión . Las^ tropas 
rusas de l a frontera afghane e s t án á las ór-
denes del general Komaroff, que es un sío-
vop)Mlo ardiente y que probablemente ha 
ido m á s a l l á de lo que sus instrucciones le j 
marcaban. 
Londres, 9 de marzo.—Los últimos des-
pachos anuncian que Rusia concentra rf-
p idamente sus tropas en el Asia Central 
Se abandonan los pequeños puestos mái 
distantes y de poca importancia. Las bate-1 
r í a s del As ia Central son reforzadas en oa-1 
nones y hombrea y desde el Cánca80laj| 
t ropas van avanzando. 
E l Times aconseja a l Gobierno la ocupa-1 
cion y fort if icación pronta de Heratéim-I 
pedi r á toda costa el avance de los meoi I 
h á c i a el in ter ior del Afghanietan. SI EnJ 
sia quiere l a guerra, dice el Times, In-J 
g l a t e r r a e s t á preparada y la desea. Eü'l 
sia no t iene m á a que decir una palabra. 
L ó n d r e s , 10 de marzo.—Un despacho dt| 
B e r l í n dice que l a act ividad que 
t iene V d . que ponerse colorado como yo 
caando E n fin, no hablemos de eso, 
Desde hace a ñ o s que me he acostumbra-
do Pues bien, este hijo, este nuestro 
coronel, este querido y desgraciado mucha-
cho e s t á enamorado. 
Chambaraud estaba oyendo todo éstoa-
ter rado, l leno de a l e g r í a y lleno de duda» 
a l mismo t iempo. L e pa rec ía que soñabí 
despierto. 
— E s t á enamorado, continuo la délaB¡-
gaudie, y le n iegan la mano de la que ama, 
¿ P o r q u é ? Y a V d . p o d r á imaginárselo. 
— N o 
—Pues porque carece de un apellido.... 
S í , s í , d i jo viendo inyectarse loa ojos dt 
Chambaraud , ya eó lo que Vd. va á decir-
me, que Solignac vale máa que todos k* 
apel l idos de l mundo . Esa es también mi 
op in ión j pero ese s e ñ o r de Navailles no es-¡ 
t i ende de eso. 
—¿,E1 s e ñ o r de Navailles? 
— U n a an t igua l la , u n mamarracho. 
Chambaraud volv ió á mirar estupefaoti 
l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie. 
—Sí, u n mamarracho! continuó 
ciendo; t a n necio, que me está 
ahora mismo hab la r en el lenguaje de ne-
ted , r eg i c i M e saca de mia casillas; me 
h a r í a has ta l l ega r á comprender 
— ¿ Q u é ? 
—Nada en conc lus ión , que rehusa; qi» 
exige u n apel l ido y que lo tendrá . 
—¿Cómo? 
—Señor, d i jo l a s e ñ o r i t a de la Rigaudie ^prospecto 
l e v a n t á n d o s e y con resuelto acento; para; "tulo igua 
que e l coronel Solignac sea hijo legítimo, e í j j p ' g ^ 0 P( 
necesario que su padre y su madre estórbela suaci 
unidos en m a t r i m o n i o Pues bien, pan IMntavos e 
eso he venido Silvano Chambaraud,! BUENAS 
a q u í e s t á m i mano. Bon la3 qu< 
Chambaraud , completamente deslumhra- p o s t r o au 
do, v e í a dar vuel tas á su alrededor to- Cuónta 
doa los objetos, y delante de sus ojosee ^ E l Caí 
e x t e n d í a u n velo negro salpicado de Inml- •»a8 ú l t ima! 
nosas chispas. mát icos m 
Chambaraud no d e s p e g ó sus láhios. Í06 r e t 
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los ruaos ou el Asia Central, es ein duda a l -
guna el resultado do la entrevista deSkier-
nevic cuando Mr. J3¡smark estaba disgas-
tado contra Inglaterra porque no se hablan 
aceptado sus proposiciones. 
Los despachos de San Petersburgo nos 
dejan pocas esperanzas de conservar la paz 
entre Inglaterra y Rusia. E l par t ido mi l i t a r 
6 Blavo tiene en la actualidad gran influen-
cia en Rusia, y el part ido d ip lomát ico ó 
alemán, apónas tiene ascendiente en loa con-
sejos del Czar. Es de auponer que óate mién -
tras lo rodeen los actuales consejeros, ceda 
i las pretensiones de Inglaterra , que, dicho 
sea do paso, ya no son tan apremiantes co-
mo oran hace cuatro diaa. 
El partido mil i tar trabaja para excitar 
al emperador de Rúala contra Inglaterra: 
el gobierno inglóa no ha tomado todav ía 
una resolución definitiva en ol caso de que 
Rusia deseche las propoaicionea que ae le 
hagan para resolver la cues t ión . 
Lóndres, 11 de mareo,—Los círculoa fi 
nancleros se han conmovido por las noticias 
ofloiales confirmando lo que á n t e s se h a b í a 
publicado respecto a l avance de loa ruaoa. 
El gobierno ruao confleaa que el movimiento 
se ha ejecutado, pero afirma que no ha te-
nido otro objeto que tomar mejorea poaicio-
nes para el caao de guerra con ol Afghanis-
tan. 
Los rumorea de guerra han causado gran-
de excitación en la Bolsa. Durante la m i -
tad del dia ha sido de t a l consideración, 
que se han calificado de aemi -pán ico . 
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NuevaYork, 12 de mareo. 
Como era de suponerse, han quedado des-
contontos algunoa caciques del par t ido de-
mocrático. 
Ya pasaron aquellos tiempos de sencillez 
y frugalidad republicana, do acendrado pa-
patriotismo y abnegación en el d o a e m p e ñ o 
de loe deberos do ciudadano. 
La política ha introducido aqu í , como en 
todas partes, la afición á la paa te lo r ía y re-
postería, y hoy es el t u r r ó n el manjar m á s 
apetecido y codiciado por el enjambre de 
zánganos que viven de la pol í t ica . 
Aun cuando Mr. Cleveland h a b í a mani-
festado varias vocea ana ideas reapecto del 
servicio adminiatrativo é indicado au dis-
posición á no introducir cambios en el per-
sonal íí no ser en caeoa do inep t i tud ó i n -
oompotoncia, c r e í an loa caciquea d e m o c r á -
ticos que eeaa eran palabraa huecas y cona 
tltaian una do oaaa promeaas eatereotipa-
das de todoa loa programaa polí t icos, que 
nunca pensó nadio en redimir con la p r á c -
tica. 
Pero so han encontrado con quo M r . Cle-
veland oetá dispuesto á cumpli r su palabra, 
y al ver que no tienen entrada en la colme-
na los innumerables abejorros que ansiaban 
chupar la miel, empiezan á g r u ñ i r y á que-
jarse del nuevo Presidente. 
Los más descontentos y contrariadoa son 
losaspirantes de Ohio, pues á ninguno de 
ellos le ha caído t o d a v í a una tajada del fes-
tín, y como las m á s sabroaaa ae laa han l l e -
vado los caciquea de Nueva-York, empieza 
á haber cierta animosidad y t irantez entre 
los demócratas del Oeste y los del Esto. 
Enol primer consejo del gabinete quo ce-
lebró el nuevo gobierno el m á r t e a paaado, 
apónas se t rató de otra coaa quo de l lenar 
algunos puestos vacantes, y en eso p a r t i -
cular ol Presidente dejó la in ic ia t iva á loa 
respectivos ministros. 
Hoy por hoy, toda la expectativa do loa 
políticos de la capital, todas las discusiones 
en loa corredores del Capitolio, todaa laa 
convoraacionoa en los salones y a n t e c á m a -
ras de la Casa Blanca y en loa veat íbuloa y 
par/ors do loa hoteles de Waehington, to -
daa las visitas quo roeibo el Prealdente C í e 
veland. y casi todaa las cartas que á cele-
mines le lleva el correo, tienen por objet ivo 
tal ó cual empleo quo cada cual desea ó so-
licita para sí ó para alguu amigo. 
Dentro de algunoa diaa q u e d a r á n vacan-
tes las plazas de Administrador do l a Adua-
na, y do administrador de Correos de esta 
metrópoli, puestos ámbos de gran impor-
tancia por el sueldo que disfrutan y por la 
inliaoncia política quo llevan consigo, y con 
tal motivo están loo pretondiontos y aspi-
rantes con la boca abierta y hecha un agua 
y muy aguzado ol apetito. Por los nombra-
mientos que haga ol gobierno para esos 
paestoa, so med i rá la ainceridad y buena fe 
le loa ofrecimientos que ha hecho Mr. Cle-
veland respecto á la reforma del aervicio 
administrativo. 
Entretanto cont ináa el Senado ana sesio-
nes, aln BabOTse á punto fijo para cuando 
¿abrá tonoinado sus tareas, puesto que es-
tas dependen de los nombramientos quo le 
vaya comunicando el Ejecutivo. 
Por lo que toca á loa tratados, t a l vez ya 
aepan ustedes por el cable, que el Secreta-
rio de Estado los ha pedido al Senado en 
nombro del Presidente, para que éste pue-
da oatudiarlos y consultar el parecer de sus 
consejeros. Nadie sabe cuál es la intención 
de Mr. Cleveland respecto de los tratados, 
líganos creen que el haberlos pedido es 
ara impedir que el Senado loa ratifique 
arante la sesión extraordinaria, y que el 
oblerno los someterá á la consideración do 
dicho alto cuerpo cuando óste se reúna ol 
rimer lúnos de diciembre. 
Otros opinan quo el doseo de Mr. Cleve-
land es retirar dichos tratados, hasta que 
el gobierno haya determinado la política 
económica quo so propone adoptar, y en-
i tóncea ae presentarán ó so d a r á carpetazo á 
dichos tratados, según convenga. 
Creen otros, ein embargo, que el Ejecuti 
vo recomendará enseguida la confirmación 
del tratado reforenie al canal de Nicara-
gua, m vista de la act i tud quo ha asumido 
F el Presidente de Guatemala, pues hay aqu í 
ia impresión de quo ol general Barrios ha 
tomado esa actitud hoatil á Nicaragua, al 
ver que el Senado de los Estados-Unidoa no 
ratificaba ol mencionado tratado, y que de-
pondría sus pretensiones de unir las r e p ú -
blicas de la América Central, en cuanto ca-
te gobierno sancionaae el convenio celebra-
do con la república de Nicaragua. 
! El movimiento iniciado por el general 
Barrios ha merecido á esta prenaa diversaa 
calificaciones. Algunoa per iód icoa elogian 
su actitud, mióntras que otros l a deprimen 
y censuran, no viendo en ella m á a que un 
golpe airado, inspirado máa por la ambic ión 
quo por ol patriotismo, y encaminado á sa-
tisfacer aspiraciones personales máa que á 
procurar la prosperidad y bienestar de laa 
repúblicas centro-americanaa. 
La depresión de los negocios en todo el 
paffl ha acabado por produci r una huelga 
entre loe operarioa de loa forrocarrilea del 
Sar Oeste que eatán bajo la d i recc ión ó i n -
tluencia de Mr. Jay Gould, con motivo de 
haber tratado las varias empreaaa de rodu 
cirios jornales. L a huelga es general entre 
los braceros de loa ferrocarrilea "Wabash, 
Tsias, Pacific, Missouri, Pacific y aua ra-
males; de manera que en loa Eatadoa de 
Missouri, Texaa, Kanaaa, I l l lnoia , Luis iana 
y otros por donde paaan dichoa caminoa de 
hierro, está paralizado el t ráf ico y en algu 
nos puntos ha habido a ín tomaa de m o t í n 
huta el punto de requerir la presencia de 
lamilicla. Por fortuna no ha habido con 
foto alguno haata ahora, y loa huelguiataa 
¡e han limitado á impedir tínicamente el 
movimiento de loa trenes do carga. Pero 
hay indicios de que Jos maquinistas y fogo 
ñeros se los j u n t a r á n en brove, y do que l a 
huelga se ex tenderá 6, otros ferrocarriles 
en cayo caso serán enormes loa perjuicios 
que sufrirá, el comercio, aparte de laa mo 
lestias y contratiempos que l l e v a r á el p ú 
blico. 
También en Penailvania se ha declarado 
en huelga un gran n t í m e r o de operarioa de 
las minas de carbón, y ae teme que la huel-
ga se extienda por todaa laa minaa de aque 
lis oaenea carbonífera. Ea verdaderamente 
crltita la situación económica dol pa ía 3 
apénas hay recuerdo do otra que l a iguale 
K . LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
CUESTIÓN DE AGUA,—Se quejan de la 
falta del precioso líquido, tan necesario á la 
vida, muchos de los vecinoa de laa callea de 
Snarez, Apodaca, Gloria y otras que ahora 
no recordamos. Dicen los querellantes que 
han acudido al Ayuntamiento y que éate no 
caso de ellos. L a cues t ión ea grave y 
necesita un pronto arreglo. 
CIKCO DE PUBILLONES Anoche fueron 
mny aplaudidos, con sobrada jus t ic ia , los 
pequeñofl árabes, la familia Thuzets, l a i n -
trépida Josefina Sebastian y Mlle Otero. E l 
ctownWass Artoni divir t ió al públ ico m á s 
que otras veces con sua chistosas ocurren-
1. La función de m a ñ a n a , miércoles , pro-
mete ser muy buena. Léase sino el progra-
ma de la misma. 
EL ECO HABANERO.—Hemos recibido el 
prospecto de un periódico semanal que con 
título igual al de la presente gacetilla se rá 
' ' Ido por D. Manuel Orgallez. E l precio 
de la sosoricion es muy reducido: cincuenta 
centavos en billetes al mes. 
BUENAS OBRAS,—Macbaa y escogidas 
'ion las que acaba de recibir la l ibrer ía de 
nuestro amigo D. Miguel de Vi l l a , Obispo 
60. Cuéntanae entre ellas Sotileza, de Pere-
da, El Castillo del A g u i l a , de Montepin, y 
las últimas producciones de los autores dra-
mítlcos máa celebrados. L a primera mere-
ce una recomendación eapecial á los m o n -
V A C U N A . — Se a d m i u i a t r a r á m a ñ a n a , 
miérco les , en laa a l ca ld í a s aiguientea: E n 
l a de San Leopoldo, do 12 á L por el D r . 
Arós togu i . E n l a del Santo Angel , de 1 á 
2, por el D r . Palma. E n la del Arsenal, de 
1 á 2, por el D r . Reol. E n la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo , Hoyos. E n la de A t a r é a , 
de 12 á 1, por el Ldo . P. S á n c h e z . E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo . M . San 
chez. 
TEMPORADA DE VERANO.—El calor co 
mienza ya á dejarse sentir de una manera 
extraordinaria, y ea preciso cambiar la ro 
pa de Invierno, que a ú n ee lleva, por otra 
m á s l igera. 
A los elegantes que hayan determinado 
á esta fecha la sus t i tuc ión indicada, lea a-
conaejamoa que fijen la viata en un anuncio 
que publican, en la aeccion de i n t e r ó s per-
aonal del DIARIO, loa Sres. Pavoni y Caji-
gas, auceaorea de Rodr íguez en el gran ta-
ller de aaa t re r ía de la callo de Agu ia r n? 84. 
L a gran variedad de telaa que cuenta d i -
cho oatablecimiento, propias de la ardiente 
es tación que pr inc ip ia á reinar, asi como el 
esmerado corte y la excelente confección 
de la ropa que all í ae hace, noa mueven á 
recomendar dicha caaa á loa amigoa de vea-
t i r bien, gaatando poco, puea loa precioa 
son adecuadoa á la aituacion económica del 
paía . 
BENEFICIO DE TEJERA.—La velada que 
el Nuevo Liceo de la Habana dedica á be-
neficio del celebrado poeta Sr. D . Diego 
Vicente Tejera, en el teatro de Albiau , ten-
d r á efecto definitivamente m a ñ a n a , miór-
colee, con arreglo al variado programa que 
hemoa recibido de manos de aquel y ea co-
mo aigue: 
Pr imera parte.—1? Conferencia por el 
Sr. D . J o s é V á r e l a Zequeira. 
2? Poeaíaa de la Srta. Matamoroa y del 
Sr. D , Rafael M a r í a Mendive, eata ú l t i m a 
recitada por la Srta. Roaainz. 
3? Pieza muaical. 
Segunda parte.—Io Conferencia por el 
Sr. D . Rafael Fernandez de Caatro. 
2? Poes íaa de loa Sres. D . Saturnino 
M a r t í n e z y D . Emi l io Bobadil la . 
.>„ < A. Cavatina, de Rañ". 
' ^ B . Adioa á la Alhambra , de Monas-
terio, ejecutadas en e l v i o l i n , por el Sr. don 
Anselmo López , a c o m p a ñ a d o a l piano por 
un dis t inguido profesor. 
Tercera parte:—1? Estreno del monólogo 
d r a m á t i c o " L a Comunión" , eu verso y o r i -
ginal del Sr. D . Pablo H e r n á n d e z , repre-
aentado por el Sr. D . Juan Gomiz. 
2? Cuatro palabraa, del Sr, D . J o s é A r -
mas y C á r d e n a s , 
3? " L a Hermanita", cuadro d r a m á t i c o 
or ig inal de Goethe, arreglado "al castellano 
por el Sr. D . Diego V . Tejera. 
RASGO DE HONRADEZ.—Nuestro amigo 
el Sr, D Francisco de Gramas dejó antea 
yer olvidada una prenda de valor, en el 
restaurant que con el t í t u lo de E l Suizo se 
hal la situado en la calzada de Galiano es-
quina á Reina; y el d u e ñ o de este acredita-
do eatablecimiento se la devolvió ayer, de 
la manera máa atenta, probando así una 
vez máa su notoria honradez y h a c i é n d o s e 
digno del elogio que con guato le t r i b u t a -
moa. 
TEATRO EE CERVANTES,—Fancionea de 
tanda que ae anuncian para m a ñ a n a , m ié r -
coles: 
A laa ocho.—Toros en P a r í s . Baile. 
A las nueve.—Tragarse la p i ldora , Bailo. 
A laa í\[6z.—¡Cómo es tá la sociedad! 
Bai le . 
E l j u ó v e a t e n d r á afecto el beneficio do 
D . Ricardo A r e u . E l v ié rnea ae repreaen-
t a r á L a Mascota. 
ROBO.—Según informea que hemoa a d -
quir ido en la Secretaria del Ayuntamiento 
de esta ciudad, a l abr i r á las seis de la ma-
ñ a n a de hoy el Conserje d é l a Corporac ión 
laa puertas del edificio que ocupa aquella, 
no tó que estaban abiertaa la puerta que da 
á la calle deMercaderea y la verja que co-
munica con laa oficinaa de C o n t a d u r í a y Ca-
j a , dando parte al Secretario de la Corpo-
rac ión , quien lo t r aami t ió al Juzgado M u -
nic ipal de la Catedral, 
De l reconocimiento practicado resulta 
tan sólo el robo en la R e c a u d a c i ó n de A r b l 
trios de una cant idad algo conaiderable. 
E n la R e c a u d a c i ó n de Atraaoa ae e n c o n t r ó 
fracturada la gaveta de una carpeta, no 
a d v i r t i ó n d o s e falta alguna. E n la Caja se 
han notado intentoa de fractura, sin haber 
podido entrar loa criminales. 
E l Juzgado Munic ipa l de la Catedral ae 
conat i tuyó en el lugar del robo, a c o m p a ñ a -
do del delegado do pol ic ía del pr imer dia 
t r i to , para inst ruir laa diligencias sumarias, 
do que se hizo cargo el señor Juez de p r i • 
mera instancia que se personó en laa ofici-
naa de la Corporación para continuarlaa. 
So ignora qu iénes aean loa autorea de ea-
fco hecho. 
SERENATA Y CONCIERTO,—A continua-
ción publieamoa el programa de la aerona-
ta y concierto que ha diapueato ol Centro 
Ca t a l án , para celebrar en la noche del 18 
dol actual, ol santo do su preaidente de ho 
ñor Sr. D , J o s é Gener y Batet , 
" A las siete de la noche del referido dia 
sa ld rán del local del Centro laa Seccionea 
Coral, Estudiantina y H u m o r í a t i c a , en ca-
rác te r y a c o m p a ñ a d a a de dos bri l lantea 
bandaa de mús ica , recorriendo laa aiguien-
tea calles: Prado dando la vuel ta a l Parque 
de Isabel I I , Obispo, Plaza de Armas por 
frente al Palacio, O'Reilly, Habana, Riela, 
Pr ínc ipe Alfonso, hasta la morada de dicho 
Sr, Gener, pr incipiando en el acto la aere-
nata en la forma siguiente: 
Io Gran sinfonía " L a Graciosa", por la 
Orqueata. 
2? Poka Eater, le t ra y m ú s i c a del inmor-
tal Clavó por el Coro y Orqueata, 
3o Intermedio por la Estudiantina. 
4o R igodón bél ico coreado "Loa Neta del 
Alraogavara" de Clavó, con todo aparato, 
por el Coro y Orquesta. 
5o Gran Vale de Straua, por la O r -
questa. 
6? Schotipk " L a F lor del cor meu", de 
Clavó, por el Coro y Orqueata. 
Segunda parte. Concierto.—Io Bondicion 
de la bandera de la Sección H u m o r í a t i c a 
por los RR. PP. Escolapios, en cuyo acto 
ae c a n t a r á una aolemne Salve por oí Coro á 
toda orqueata. 
2? Intermedio por la Estudiantina. 
3? E l aplaudido tenor c a t a l á n Sr. D , Jo-
sé Grau c a n t a r á la preciosa romanza "Non 
e ver" del maestro T i t t o Mate i acompa-
ñ a d o al piano por D . Lorenzo A . Carriaza. 
4? E l omiuonto artiata D , J o s é P. Man 
gol, e j e c u t a r á con la gui tarra el " G r a n 
T r é m o l o " de concierto. 
5? E l coro á voces solas de Clavé t i t u l a 
do: " E l lenguaje de las flores", 
G? E l referido tenor Sr, Grau c a n t a r á la 
segunda parte de Eatella confidente " N o n 
t i acordar d i mb", de Souppó , a c o m p a ñ a d o 
al piano por el Sr, Carriazo. 
7? Una gran r o n d e ñ a por el Sr. Mungol , 
ejecutada con la gui tarra , 
8? L a popular canc ión de la zarzuela 
" U n p le i to" (dol maestro Gaztambide), por 
el Sr, Grau, a c o m p a ñ á n d o l e el Sr. Ca-
rriazo. 
9? y ú l t imo . Reserva del Sr. Mungol . 
PUBLICACIÓN.—Hemoa recibido la en 
trega primera de las "Memorias de la aec 
clon de Derecho Civ i l , Penal y Canónico 
del Círculo do Abogados de la Habana," 
que han comenzado á publicarse bajo l a 
d i recc ión del Ldo , D . J o s é S e d a ñ o y A g r á 
monte. Es un trabajo apreciable y út i l , 
quo p e r m i t i r á á loa que no puedan aaistir á 
las sesiones de aquel respetable cuerpo, 
conocer sua discusiones y loa interesantes 
estudios que en 61 se realizan. 
HISTORIA DE UN MANUSCRITO.—Los ar 
chivos del Vaticano se han enriquecido re 
cientemente con uno de loa m á a precioaoa 
manuscritos que conservaba la biblioteca 
de l o r d Ashburuham, y que llena una lagu 
na en la sé r ie de los registros de los sobe-
ranos del Pontificado. 
Este manuscrito contiene las cartaa es 
c r í t a s por Inocencio I I I , durante los años 
1,207 á 1,209. 
L a his tor ia de este manuscrito, salido de 
loa archivoa de la Santa Sede, a l pr incipio 
del aiglo X V , y que entra de nuevo eate 
a ñ o en ellos, d e s p u é s de haber ido errante 
largo t iempo por nuestra pat r ia , Francia é 
Ing la te r ra , ea curiosa en extremo. 
E l regiatro de que se t r a ta eataba en el 
palacio de A v i g n o n , en el aiglo X I V , en loa 
archivoa indicados. Suatraido por Bene-
dicto X I I I , y t r a í d o á E a p a ñ a , volv ió á 
Francia a l l á por el a ñ o de 1429, siendo de-
poaitado en Tolosa en l a bibl ioteca del Co-
legio de F ro ix . 
Do Toloea p a s ó á D i j o n á fines del aiglo 
X V I y d e s p u é s de haber figurado en los 
gabinetes de algunos eruditos de eata po-
blación, l l egó á ser propiedad, bajo el r e i -
nado de L u i s X I V , de Francoia Boaquet, 
obispo de Montpe l l i e r . 
P e r m a n e c i ó en este obispado hasta des-
unes do l a muerte de Cár loa J o a q u í n C o l -
'bet de Croissi. P a s ó á I n g l a t e r r a á media-
dos dol siglo X V I I I , y se encontraba en 1848 
en casa de Andrews , l ib rero de Br ía to l , 
quien le v e n d i ó a l conde de Aahburuham, 
en la auma de 31 l ibras 10 chellings. 
E l cardenal Piet ra , teniendo conocimien-
to del lugar de reaidencia de este precioso 
vo lúmen , geat ionó en el momento en que 
iba á ponerse en venta l a bibl ioteca del re-
ferido lord, para hacer á l a Santa Sede po-
seedora de eate regiatro. 
E l lord , no queriendo compenaaoion a l -
guna por el manuscrito, ha hecho dona-
ción de él generosamente a l Papa Leen, 
X I I I . 
Cn. 300 
FENIX. EL 
P L A T E R I A , 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
y c u r t í o u L l o » c i ó f a . z x t a . s i e i / . 
La casa de los RECrALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
SAN J f l S Í . 
FÉNIX. 
Deapuea de cuatro siglos, el expatr ia-
do vo lúmen ha recobrado au pueato p r i m i -
t i vo . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL, — Vemoa 
con gaato que loa númeroa 4 y 5 de t an i m -
portante revista, recibidos en su Agencia 
por el ú l t imo corroo, y que correaponden á 
loa d í a s 20 y 30 del pasado mes, se dis t in-
guen, como siempre, por su escogido texto 
y aua grabadoa que aon realmente nota-
bles. 
F iguran entre estos el retrato, con la bio-
graf ía , de nuestro Gobernador General 
Excmo. Sr. D . R a m ó n Fajardo é Izquierdo 
y otroa aluaivoa á loa terremotoa de Anda-
lucía , así como el que representa un sitio ó 
casa de labranza en esta Is la y el de la 
conducc ión de aguas á la capital de San-
tander. 
E n la referida Agencia, San Pedro 2, y en 
laa principalea l ibrer íaa ae admiten auacri-
cionea á tan selecta publ icac ión . 
CUATRO CHASCARRILLOS.—Dos autores 
d r a m á t i c o s d i s cu t í an con acr i tud cuestiones 
personales. 
E l duelo so hizo inevitable para terminar 
tan arraigados odios, y al llegar a l campo 
del honor, loa padrinea hicieron un esfaer-
zo supremo á fin de conseguir la concilia-
ción. 
— A usted le toca excusarae,—dijo el pa-
drino, d i r ig iéndoee á uno de loa comba-
tientes,—pues es usted el m á s j óven 
—Reconozco en v e r d a d , — c o n t e s t ó és -
te,—quo he obrado con bastante ligereza, 
porque no debiera olvidar que m i con t r in -
cante me aventaja en quince años de con t í 
nuos fracasoa. 
No lo dude uated, la cueation de Oriente 
ea tá cada vez máa grave. 
—Puea yo encuentro máa grave la ouea 
t ion del med iod ía . 
—¿Por qué? 
—Porque á eaa hora no siempre se puede 
poner la mesa para comer, 
—¡Ay señor i t a !—decía un teniente de 
cazadores á una j óven á quien amaba y de 
la cual no era correspondido:—Yo soy del 
paía de la complacencia; y ei V . ea del p a í s 
de la obs t inac ión , no l legarómos á ser com-
patriotas nunca. 
Visitando las ruinas de Pompeya, ciudad 
aepultada, como todo el mundo sabe, entre 
las cenizas lanzadas por el Vesubio, pre-
guntaba una viajera: 
— i C u á n d o tuvo lugar eate accidente? ¿En 
q u é fecha fué? 
—No recuerdo,—conteata su acompa-
ñ a n t e ? 
—¡Ah! ya caigo,—dice la dama, ref lexio-
n a n d o : — d e b i ó ser el miércoles de ceniza, 
BASE-BALL.—En j u n t a celebrada por los 
clubs de juego de pelota existentes en esta 
capital , el p róx imo domingo se b a t i r á n el 
Almendares y el Habana, en los terrenos 
del primero. Median varias apueataa de 
conaideraclon, Verómoa cuá l l leva el gato 
a l agua. 
HALLAZGO.—Por la Jefatura de la Pol i -
oía Munic ipa l ae noa remite lo aiguiente: 
"Habiendo sido encontrado por uno de 
loa agentea de eate Cuerpo un lío do aom-
broroa de guano, en la calle del Teniente-
Rey, eaquina á Zulueta, ae hace públ ico por 
eate medio, para que el que se considere 
con derecho á dichos sombreros ae preaente 
en eata jefatura, si ta Empedrado esquina á 
Monserrate, donde le s e r án entregados pro 
via just i f icación de au propiedad. 
Habana, 1G de marzo de I W o — E l í s a g a . " 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Para m a ñ a -
na, miércoles , se anuncia en dicho coliseo 
el eatreno do la ó p e r a cómica en tres actos 
t i tu lada Fa t in i t ea , en funciones de tanda, 
á las ocho, las nueve y las diez de la noche. 
No hay baile. 
L A VELADA.—Ha llegado á nuestras ma-
nos el n ú m e r o primero de L a Velada, po -
r iódico l i terar io y de noticias referentes al 
Nuevo Liceo de la Habana, á cuyo afectuo 
ao aaludo correspondemos de la.manera m á s 
cordia l . 
POLICÍA.—Robo de un reloj de pared y 
otros efectos, del comedor de una casa de 
l a calzada de la Reina, cuyos objetos fueron 
ocupados en la azotea quo corresponde á la 
casa n ú m e r o 44 de la callo de la Estrella, 
i g n o r á n d o s e qu i én loa dfjó en dicho lugar. 
E n la casa de socorro correspondiente 
a l cuarto dis t r i to fué curado el d u e ñ o de 
un establecimiento de la calle de Manrique, 
esquina á Salud, el cual h a b í a sido herido 
de gravedad por dos morenos que penetra-
ron en dicho establecimiento, r o b á n d o l e 
a d e m á s á v iva fuerza cierta cant idad de d i 
ñ e r o . Los agresores lograron fugarse, y en 
el Juzgado de Guadalupe se instruyen d i -
ligenciaa eumarlaa, en eaclarecimiento de lo 
ocurrido y captura de loa criminalea. 
H a sido remit ido al Juzgado Munic ipa l 
del Cerro un individuo blanco, que es acu-
aado por un vecino de la calle de P é r e z , 
como autor del robo de una cartera con 
dinero y documentos de importancia, que le 
extrajeron de un bolsillo, en loa momentoa 
de haberae quedado dormido á la puerta de 
un eatablecimiento de la calzada del Monte. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3,—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy en el Parque Central. 
Ia Vals po lka "Med ia Nordie". 
2* Sinfonía de la ó p e r a "Mar tha" , 
F ina l 3? de la ó p e r a " L u c í a " 
Tanda do valaep. 
Mazurca-
Paso doble. 
Cabana, 18 de marzo de 1885,—El 
BÍCO mayor, Francisco Espino. 
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SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
T i M P O R / l D Í l V I R I O 
—o— 
S A S T R E R I A 
DE 
Pavoni y Cajigas, 
Sucesores de Rodriguez. 
LOTERIA M C M A l DE ESPASA. 
CALDERON. 
106, O B I S P O 1 0 6 . 
CORREO APARTADO 432. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Impor tador de billetes de la l o t e r í a de 
Madr id . 
Liata de loa númeroa premiadoa, vendidoa 
en eata caaa, del aorteo verificado en M a -
d r i d hoy 14 de marzo de 1885. 
Ia sér ie . Premios, 2a sér ie . Premios. 
Númeroa . Peaetaa, Númeroa . Peaetaa. 
12 .993 . . . . 
16 .097 . . . . 
17 .077 . . . , 
19 .107 . . . . 
21 .158 . . . . 
300 
300 
300 
300 
300 
1 2 . 9 9 3 . . . . 
1 6 0 9 7 . . . . 
1 7 . 0 7 7 . . . . 
1 9 . 1 0 7 . . . . 
2 1 . 1 5 8 . . . . 
300 
300 
300 
300 
300 
Loa nremios se pagan á la p r e s e n t a c i ó n 
del bi l lete . 
E n C á r d e n a s los paga D . Enrique M a r t í -
nez, antigua caaa de Banca de D . Juan 
M a r t í n e z . 
Hay billetea para el 24 á 3 eacudoa el en-
tero, premio mayor 1,000 onzas oro; y para 
la gran extraordinaria del 8 de ab r i l á 25 
escudos el entero. Premio mayor 100,000 
pesoa oro. 
Habiendo ya un crecido n ú m e r o de ven-
dedorea y billeteroa que han hecho contra-
toa con eata casa en v i r t u d de laa grandes 
ventajas que ae ofrecen, s e g ú n circularea 
publicadaa el 5 del corriente, ae a g r a d e c e r á 
á laa personas que no ae hayan enterado 
de laa mismas, ae sirvan pedir ejemplares á 
eata casa. T a m b i é n ae remiten al in ter ior 
de la lala y continente americano, franco 
de porte . 
O B I S P O 106. — H ABAJSTA. 
C n . 3 0 5 P a l 16 -d3 -17 SEMAS. 
Elegantes y baratos ae hacen los veatldoa 
en el gran tal ler de Mediata L A F A S H I O -
N A B L E , 
Ea una equ ivocac ión creer que cobramoa 
el lujo del eatablecimiento; en eata caaa ae 
confecciona deade el máa rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un grau surtido de sombre-
roa, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisonea borda-
dos á la mano y con encajes, mat inéea , 
roponea, veloa, azaharea y toda claae de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en flores linas, 
Todaa laa m e r c a n c í a s laa recibimoa d i -
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajoa de esta casa, r e ú n e n el buen corte 
v elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93 , O B I S P O 9 2 . 
O n. 176 P -11 
AVISO A LOE JUGADORES 
A LJ A 
LOTERIADB MADRID. 
GALIANO 59 Y OBISPO 21. 
E n el sorteo verificado hoy, 14 de Marzo 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguien 
tes: 
N ú m e r o s . Pesetas. 
14,932 80,000 
:!,066 40,000 
2,605 300 
3,008 300 
4.742 ;100 
4,747 300 
5.054 300 
5.055 300 
10,197 300 
11,017 300 
12 291 300 
15,197 300 
16,055 300 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 24 de Marzo, consta de 1,253 premios, 
riendo el mayor de 1,000 onzas oro. Ga-
liano 59 v Obispo 21 
29í) P 3—15 
ORDEN DE L A PLA.ZA DEL 17 DE "MARZO 
DE 1885. 
Servicio para el 18. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallen de Lige-
ros Voluntarios, D. Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
'""apitania general y Parada.— ler BataUon de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artil lería de Eiérolto. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel U . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militftr .—El íl 
de la Plaza. D. Francisco Sobredo. 
Imaginaría en idom.—El 29 de la misma, D. Graoi-
liauo Baez. 
El Coronel Sargento Mayor. Rwíaño. 
Tenemoa el gusto de part icipar á nuea-
trr.a favorecedorea y al públ ico en general 
haber recibido un esp lénd ido surtido de 
telas propias para la presento es tac ión, 
compradas expresamente para esta casa en 
las principales fábr icas de Ingla terra y 
Francia por nuestro ex-socio D , A n d r é s 
Rodriguez, 
M fflElVSA VARIEDAD. 
A consecuencia de la crisis económica por 
quo atraviesa el pa í s , hemos hecho una no-
table rebaja en los precios. 
Laa ventaa a l contado. 
Hacemoa loa pedidos oa caaoa urgentea en 
36 horaa. 3474 P 4—17 
DE MARZO. 
SAN JOSE, SAN JOSE 
E s e d i a se a p r o x i m a y todos 
los que l l even este nombre es-
peran de sus amistades u n p r e -
sente. 
JOYERIA DE CORES Y H0 
h a rec ibido u n a g r a n fac tura 
de prendas m u y caprichosas , 
de m u c h a novedad y f a n t a s í a , 
propias p a r a h a c e r u n bonito 
regalo. 
S A N M I G U E I i , esquina á Manrique. 
3295 P 
1 , 0 0 3 . 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 18 D E M A R Z O . 
San Gabriel, Arcángel, y San Cirilo de Jeinsalem y 
el beato Salvador do Orta, confesores. 
Por particular concesión de la silla apostólica ae cele-
bra eu loa reinos de Eapaíla la festividad del glorioBlai-
mo arcángel San Gabriel, como ¡i qnien debemoa el sin-
gulai isimo beneficio do haber anunciado & la Santísima 
Virgen y Señora Kneatra la encarnación de su mayor 
gozo y consuelo, que ñor tantos años habia sido el objeto 
de las esperanzas de ios justos, el blanco de aua suspi-
roa y oraciones, y el fin á que ao dirigían laa magníficas 
promesas que el Omnipotente había hecho á su pueblo. 
En efecto, aquel padre celestial, cuyas misericordias 
aon sobro todaa aus obras, envía uno de aquellos sobe-
ranos espíri tus que asisten á su trono, para que oertifl-
case á la Santísima Virgen haber sido oídas y despi 
diadas felizmente aua oraciones. E l glorioso San Gi 
briol ea el que destina Dios para traer Ta embajada máa 
intoreaante que jamás pudo hacerse de loa cielos á la 
tierra; siendo también el primero entre todaa laa criatn-
ras, á quien se comunicó el secreto del supremo consejo 
de la Trinidad beatísima. 
Tales han sido los honoríficos encargos, que ha hecho 
Dio» al arcángel San Gabriel, como vemoa en las Santas 
Escrituras; aefial manifiesta de que es el principal ó el 
sumo entre ¡os ángeles, como le llama San Gregorio, 
puea tratándose de la más suprema embajada que jamás 
se hizo, ó so ha da hacer en el mundo, convenía que fue-
a* destinado para ella uno de ios primeros personajes 
del empíreo. También nos manifiesta el gran poder y 
vaUmiento que tiene con Dioa este glorioso arcángel, y 
lo mucho quo en au intercesión podemos confiar si le 
tenemos una verdadera devoción. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas SoUmnes.-Jin San Isidro la del Sacramento, 
d e 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81. y m las do-
más iglesias, las de costumbre. 
AZAR PARISIEN. 
Intereaa que se haga p ú b l i c o y de gene-
r a l conocimiento, que el m ié rco l e s 18, á las 
doce del dia, en el Juzgado de 1? instancia 
del Prado, calle de Escobar n . 146 entre 
Zanja y Salud, se ve r i f i ca rá sin fa l ta n i ex-
cusa alguna la p r imera j u n t a para el nom-
bramiento de S índ icos . A c u d i d , pues, los 
interesados. Habana, marzo 16 de 1885.— 
Varios acreedores, 
o. R. m ? 8-19» 2-174 
I G L E S I A D E B E L E N . 
La congregación canónicamente erigida en honor del 
Í;lorio30 patriarca San Josó tributa á su santo patrono os cultos aiguientes: 
. Los diaa 1C, 17 y 18 habrá misa cantada á las ocho, con 
platica y bendición del Santísimo Sacramento. 
E l i 9, será la comunión de loa aaooiadoa, ganando asi 
la indulgencia plenaria. 
A laa ocho do la mañana se cantará una nneva misa á 
toda orquesta: estando la sagrada cátedra á cargo del R. 
P. Santiago de Guezuraga de la Compañía de J e s ú s . 
N O T A . — I , Los que confesados y comulgados se ins-
criben en la congregación ganan indulgencia plenaria. 
I I . Asimismo obtienen igual gracia los que reciben 
por primera vez el cíngulo de San José , con las condi-
ciones indicadas en el numero I . — A . M . D . G. 
3316 4-14 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solemnes y religiosos cultos al Señor 
San José. 
Que las B . R. M . M . celebrarán con toda solemnidad 
el próximo l i a 19, dando principio la función & las ocho 
de la mañana; el sermón panegír ico es tá & cargo del B . 
P. Bayona de la compañía de J e s ú s . 
Y para que por este medio pueda llegar á conocimien-
to de todos los fieles devotos, pero en particular á la de 
"aquellos" que con an acostumbrada y edificante asis-
tencia vienen dando prnebas de verdaderos cristianos y 
amantes devotos del Patriaroa San José .—Habana y mítrof'e» 
C O M U N I C A D O S . 
PARA REGALOS. 
I m u 
D E 
NEMESIO PEREZ 
A d e m á s del variado surtido de muebles 
de esta casa, se acaban de recibir de F r a n -
cia, Alemania y Estados Unidos preciosos 
objetos de excelente clase y fan tas ía , los 
hay para adornos de sala, gabinete y toca-
dor; bonitas y elegantes papeleras, flores, 
florones, macetas, centros de mesas, cruci-
fijos, etc., etc., etc., y cuyos módicos precios 
recomiendo á todas las familias y á los es-
tablecimientos de novedades. 
BERNAZA 39 Y 41 
3384 l-16a 4-15d 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C B E T A E Í A . 
A las siete de la noche del domingo 22 dol mes actual, 
celebrará esta Asociación, en los salones del Centro, 
Prado 85, la Junta general ordinaria del 29 trimestre del 
5? año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
res Asoaiados, los que asist irán al acto provistos del re-
cibo del mes de la fecha. 
Habana, 14 de marzo de 1885.—El Secretario Conta-
dor, M. Paniagua. Cn. 291 1-Ua 7-1 Sd 
AVISO. 
Ka los baratillos E L M O D E L O Plaza del Vapor 33 y 
l, por Galiana y en el de SAN R A F A E L en la llamada 
del Polvorín, frente á la iglesia del Angel, so vendieron 
parte de los premios siguientes, números 3 ,800 en 
Sl.OO'f—445—1,302—2,248—3,210—3 239—4,358—4,689— 
4,862—5.320—fi.213—6.388—6,628—6 682—7 452-0,754— 
9,756—9,958—11,088—12,295—14 720—10,410-17,362 en$500. 
las personas que tengan papeletas nuestras premiadas, 
pneden pasar á cobrarlas. 
El número del regalo para el signiente aorteo ea 3,588. 
V I L l t A R Y B L A N C O . 3292 6-13 
ANUNCIOS. 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE. 
Sol 70. d e 2 á 4 . 
A B O G A D O . 
SO-ISMÍÍ 
ANDRES ANGULO Y 6ARAY, 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 3. DE 1 A 3. 
2140 26-17F MME. CLEMENCE PUCHEU, 
Comadrona francesa de 1* clase de la facultad de Paria. 
T A C O N 4, entre O Eeilly y Empedrado. 
Cn, 220 26 25P 
HABIA 808AIES í OALAHORBO, 
EN P A R T O S . 
Consulta á las señoras quo padecen afecciones propias 
i la profesión & $4 B.- tí id . á domicilio:— Jesús María 
número 8 8 . Gratis do dler. á once 
C n . 240 1 Mz 
OCULISTA. 7 ESPECIALISTA ESt ENFERMEDADES CBÓNICAfl. 
Veinte años de práctica le autorl»an para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del o)o, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas n. 1, entre Prado y Zulueta. 
2743 26-3M. 
ENRIQUE LOPEE, 
Se ha dedicado en Par ís á laa 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
en las clínica» de los especialistas más eminentes de 
aquella capital, 
Ajíuaoate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.-Con-
(nilúa do 13 A 2 todos los diaa. Gratis par» loa pobres. 
7S« í>,H-17R 
Pedro C . M e i í d o z , 
GKeilly 50 altos. 
A B O G A D O . 
2974 
áNDEÉS TRÜJILLO Y ARMAS. 
A.BOGAÜO. 
i í l k A t t t U / l t A S" •-11, » E VZ A '.l. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . ' 
Hace todos los trabajoa relativos á su 
profesión, por ioa procedimientoa m á s mo-
dernos. 
L lama reapetuopamento la atouion del p ú -
blico sobro s u Ntravo SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las cucuL 'atancias. 
Virtudea eequina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Centra!," frente al Parque Central . 
3280 R-13 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle do Inquisidor núm. 46. 453 l 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
» R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á4 de la carde Habana 49, esquina á 
Teiadil'o. O n 21 t2-3E 
Dra. Serafina C. Daumy 
CIRUJANA DENTISTA. 
Cuia tudas laa enl'.innerlados de la boca por dinoiloa 
que seau Ha/-.o tmla clase do nporaciones dentarias y 
toda clase dn doutaduras do todos loa materiales y for-
mas, á preci"» muy reducidos. Gralla para los pobres 
de solemuidud los ojiirtos, juéves y sábados do 3 á 5 de 
^ P r o f e s o r , 
M ó d i c o y C i r i s i a B L O . 
Ha traslud&do su domicilio á la calle de Snarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos. 
2150 27-17 F 
Nuevo aparato para reconocimientos con lar, eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas do oonsultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Larinee y sifi-
líticas. C n. 248 1 Mz 
D r . O. F I N L i A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N . 103 
entre Riela v Teniente Rey. 
'A á KJ de la maiíanaa y 1 á 3 de la tarde. 2009 26-eM 
DR. IGNACIO PLASENGIá, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N E E R M E D A -
DES DE M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado sn domicilio á Reina 40. esquina á Rayo. 
CONSULTAS D E 13 A 3 Y E S P E C I A L D E SE-
Ñ O R A M L U N E S V .IIJKVEíü. 2305 afi^OF 
1 . CAUSTO VALDÉÍ 
DENTISTA. 
S¡in Rafael 32 de 7 á r. 2721 
Tibiircio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
CUBA 60. T E L Í Í E O N O N 9 19. 
C n, 75 90-10 E 
Médico ••''irujano-Dentista americano. 
P K A D O 1 Í 5 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan srtlo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, mientras atufe )a. mala época que atravesamos. 
Método sencillo y soguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo á todos los 
que lo piden con sello. También un libro do noventa pá-
ginas á 50 centavos billetes. 
O-N. 1B5 30 El.r> 
Agrimensor Juan Imberno y Gallardo, 
Profesor do 1? y 2? enseüanza (Ciencias). Da clases en 
oolegioa, á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A « 5 . 
3537 2G-18Mz 
UNA PROFESORA D E P I A N O Y CANTO Q U E puedo también dar clase dn idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tenga niños 
Sara darles clase, y que por pago le diesen casa y comi-a: para informea Vlllcgaa 88. En la misma casa ae 
venden unos muebles por tener que ausentarse una se-
ñora. 3388 4-15 
UNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S CON C E R -tifleaciones, dá ciases & domicilio y en casa, & pre-
cios módicos, de idiomas, música, literatura española 
ybordados; enseña su idioma en pocoa meaea y corrige 
bon buen éxito loa dtfeotos adquiridos. Villegas número 
59, de 11 á 1 y de 7 á 9 por la noebe (solamente.) 
3305 4-15 
J o s é L ó p e z S a ú l , 
Profeasor of languagea. w i l l teacb EngUsh. French and 
Spaniab. A note left at "calle Merced n. 77" w i l l be in^ 
mediatlyattended to. 3327 ].:')-14Mz 
G o l f e o y p l a n o 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol, 
Alnmoen do música de Anaolmo Lopsz.—Obrapía 23 
2860 15-5 
21.37 741 
N P R O F E S O R DE 1 ̂  Y 3? E N S E Ñ A N Z A SE 
ofrece \ ara dar clases en los colegios ó casas partí-
ares, tanto en la Habana como eu las noblaciones H-
I n f o m a r á n Oompnstela n, 11(1, entre Mura -
| í t o y B o t , 8789 8fl-!)*t 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se oh-ece á loa padrea de familia y á las directoras d* 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
recolou: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marlanao y también Informarán eu la Administra-
ción del DlAEtO DK LA MAKINA. O 26 í" 
Libros é Impresos. 
Galería Literaria. 
O B I S P O 33. 
Gran novedad en tarjetas para bautizos, precios eco 
nómicos. Se hacen toda clase de trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todoa los correos recibimos cuantas novedades sa 
publican y las tenemoa expuestas en las vidrieras de la 
fachada, C n, 307 6-18 
F l o r i c u l t u r a , 
Manual del jardinero cubano, 1 tomo $1 biUete, Un 
paquete con mil semillas do lindas y variadas ñores de 
segura germinación $1 biiloto. Salud n. 23. 
3535 4-18 
New-York, Marzo 5 de 1885. 
A los Sres. suscritores de ''El Progreso" 
en la Habana. 
Habiendo dejado de ser Agente de " E l Progreso" 
D, Alvaro de la Iglesia, he nombrado en su lugar á don 
Clemente Sala, ol cual tiene facultades para admitir 
suscriciones y hacer cobros.—Ramón Verea, Director 
propietario. 3478 4-17 
L O S M I S T E R I O S 
por E. Suó, 5 ts. con pasta $3¡ E l conde de Monte Cristo, 
por A . Damas, 4 ts. pasta Í4; Matilde 6 las Cruzadas, 
por Cotin, 4 tomos pasta $2; E l Jud ío Errante, por E. 
Saé, 11 ts. con pasta $5; Obras jocosas de Quevedo, 4 ts. 
pasta $2: Don Quijote de la Mancha, 4 ts. laminas pasta 
$2; E l Vizconde de Bragelone, por Dumas, 4 ts. gruesos 
láminas $6; Nuestra Señora de Paris, por Víctor Hugo, 
3 ts. $2; El amor de los amores, por Pérez Escrioh, 4 ts, 
pasta $4; La madre de los desamparados, por id. , 4ts. 
pasta $4; E l jorobado, ;por Paul Eeval, 0 ts, pasta $3; 
Los mohicanos de Pana, bonita novela, por A . Dumas, 
8 ts. $3; Los 45, por A , Damas, 0 ts. pasta $3: Cerina, 
por madame Stael. 4 ts. láminas y pasta $3; Historia de 
Napoleón I y del ejército grande, por Segar. 4 ts. pasta 
$3; Ultimo dia de Pompeya, 3 to. pasta $1; 500 tomos da 
obras de Montepin, Zola, Pérez íraldós, Peratoner, Be-
lot, Ohnet, Valora, Alarcon, Richebonl, Paul de Kock, 
.Tulio Verne y otros que se venden á precios do ganga. 
S a l u d 33, l ibros baratos. 
3480 4-17 
G A L E R I A L I T E R A R I A 
OBISPO 3 2 . 
Lósameles de Olivier; segunda parte do laOltana, do 
Montepin, y otra infinidad de novelas se han recibido 
por el último correo. C n. 280 4-14 
FIERRE LAROÜSSE 
Gran Dictionnaire 
Unlversel du X I X siecle, 16 v o l . — D I C T I O N N A I R E 
de la conversatlon et de la lectura, 16 vol. aveo euple-
ments.—TAINE, L ' anclen regime.—La revolntlon, 4 
vol —SABDOU, Divergons.—NOLTE, L ' Europe m l -
litaire.—JACCOUD, Clinique d e l a P i t i ó 1883.—HE-
NOCU, Maladies des ;enfants .—MíMONNlER, L ' hys-
terlque.—SPENCEK, L ' indlvidu contrel ' etat.— 
S C I T U T Z K N B E R G E E , Chimle generble, 4 v o l . — 
B A I B Y , Socletés anglaisos.—MANTEGAZZA, Phy-
siunomieet sentlment. 
C H O I X D E ROíUANS N O U V E A U X . 
Malot—Montepin—Zola—Grevil le—Mathey— Mendés 
Daudet—Gyp-Claretie—Jacolliot—Obnot— Cherbnlies 
—Theo Crit t y 50 tí tulos más. 
D I C C I O N A R I O de la lengna castellana por la Real 
Academia Espaliola, 12 edición, 1885, un tomo. 
Todas estas obras sedan baratísimas, pues .sus pre-
cios están al alcance de todos.—En "La 
Librería Nacional y Extranjera, de M, 
O'Reilly 98, entre Villegas y Bernaza. 
Cn. 2R8 4-14 
, Enololopodia," 
A I . O R D A , 
ürtes y Oficios. 
SE H A C E N V E S T I D O S D E OI .AN 
T - y los do seda do $12 á $25.—Corta y entalla & 
peso. Habana 122 entre Teniente Rey y Amargura. 
3490 4-18 
j y j o D ü 
Muy s e ñ o r a s mias: 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la calle 
de O'Reilly n. 65, en dondo les ofrezco esta su casa, mis 
queridas seBoras; dende se hacen trajea para novia, 
para teatro, bailo y loa de oían que hoy ao llevan solo 
para casa, por el ínfimo precio de $4: también adorno 
sombreros y so cambian de forma; todo por el último fl-
guiin: so corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Rei-
l ly n. 05, entre Aguacate y Villegas. B. P. 
3527 4-18 
Giianatoacoa. 
Se lava toda clase de ropa á precioa módicos: Cande-
laria n. 31. 3495 4-18 
E l i J A R D I N 
DE J . A. ¿RMAND, 
calle deDominguesesquina i Santa Catal ina 
C E R R O . 
Apartado del &rro n. 413, Habana. 
Plaut isy floreado todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del país . Se confeccionan bou-
quets finos para bailes y puchas de todas clai oa y tama-
fios. Saaneglan y trazan jardinea particulares. Re-
mite al interior de la Isla todas la-i órdenes que se den 
6 importa todaa las plantas que sa le pida del extranje-
3473 15.17MZ 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por$l . 
Sn Bxcelenoia D. Josó María Valverdo. Presidente 
do la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en sn cronómetro de bolsillo el aBo pasado, fun-
ciona con perfección, y quo está muy contento con él. 
Mr. Ne-vvton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas suíiciBntes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios eapafiolea haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, â  lado de la 
casa del Sr. Conde de Caaa Moré, plazuela de las Urtm-
ÜK.IM, osquliia do calle Dragone-t. Puerta de Tierra, Ho-
Imi.ii 8204 ia-12M 
F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A . 
C A L Z A D A DE V I V E S 135 . 
Su dneno tic-ne ol licuor de ofrecorso uuevamenta y 
raourdal' á todas laa personas que con urgencia necesi-
tan trabajos, tatito de Condición como de maquinaria: 
para el efecto a« fundo todos los días hierro y bronce 
con mnoha solidez y perfección en to loa los trabaios y 
os p iwio í stimamenté battáttsimós'. Calzada de Vrvf-s 
iiiiDero litó, Habana. 3027 15 8 
'renes de Letrinas^ 
E l N s i e v o S i s t e í m , 
QUAN TREN PAKA L I M P I E L A DE L E T R I N A S , 
POZOS Y HUMIDEaOS.— A 8 ES. P I P A . 
SE DESCUENTA E l , 13 POR 100 . 
Desiufeotanla deodorizador americano grát is . 
Esto üiatonía ea el quo máa ventajas otreoe a) pábllec 
. . i el aaco, prontitud en el lTaba,iü v economlii. un los pre-
cios de ajusto; reoibe órdenes café La Victoria, oallode la 
Muralla.—Paulay Damas, Aguiar y Empedrado, bodes¡íi. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudss—Concordia y San Nicolás—fWoria y Cárdenas 
y Aramburu oaqnlna á San Tosé. 34G8 4-17 
ííi-aí; tren dollmploisa de i.oti'lritt». pozos! y sumidero» 
Da-ailo IR pasta dosinfeotante A 8 reales pipa y se des-
cuenta e l lo p g . Recibe órdenes en los piinws signion-
Cnba y Amargura, bodega, Bernasa 72, bodega, es-
quina & Muralla; Habana y Laz, bodega, calcada de la 
Reina ^tiinina A Rayo, oafé el Reoreo y Cuba y Tejadi • 
lio. carbonería. Hi, dueño vivo Zanja 119.—Anacleto Gon-
zález Rey. 3311 10 33 
Solicitudes. 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A D E ropa de sefiora muy exacta en el cumplimiento de su 
obligación ó bien para cocinarlo á una corta familia: 
tiene qnien responda por ella: San Nicolás n . 115 darán 
razou. 3493 4-18 
U N J O V E N B L A N C O DE 17 A Ñ O S D E S E A CO' locarse en baiher ía ó peluquería como aprendiz ade-
lantado: tiene nqui sua padres: informarán y darán razón 
Piguraa esquina á Vives, tienda. 
3488 408 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A J O V E N bien para manejar un niBo ó para el aseo do una ca-
sa, entiendo un poco de toda clase de costura, se desea 
sea una casa decente y tiene personas que respondan 
por su conducta: Escobar n. 100. 
3542 4-18 
U N M U C H A C H O 
de 12 a 14 aBos para ol aseo de la casa, se solicita: 
do la Salud n. 23 impondrán. 
3531 4-18 
calle 
HA B A N A 110: SE SOL I C I T A U N CAIN A R E . ro ó criado de mano para sorvir en casa de familia, 
se recomienda sopa cumplir con an obligación y tenga 
persouas que abonen por su conducta. 
3544 4-18 
D E B A H A M O N D E B O R B O L L A Y " O a 
Compostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
L a J O Y E R I A de las ú l t i m a s novedades y la que las vende ¿ .prec ios de relance. 
RELOJES Assmann , Repeticiones, Cronómet ros , Calendarios y Ancoras de todos 
precios. Hay 300 RELOJES de n í q u e l & $8 B B . 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de bri l lantes, zafiros, r u -
b íes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, roaetas de bri l lantes con zafiros como no hay otras. 
BASTONES de c a ú a india, carey, r ó t e n s y marf i l , con p u ñ o s de oro y plata , graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos de todas clases; de oro, p la ta y n í q u e l . 
M U E B L E S u n a l m a c é n de Viena, palisandro, nogal, meple y caoba. 
P I A N O S de Pleyel, E ra rd , Boisselot, Planas, y d e m á s fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡oh!) de G A N G A . 
NOTA.—Se hacen prendas de ú l t i m a novedad, pues tenemos br i l lantes sueltos, zafi-
ros , perlas, r ub í e s y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, plata, bri l lantes M U E B L E S y P I A N O S , p a g á n d o l o s bieu. 
Se alquilan pianos. 
Telefono n. 
Cu. 1345 
2 9 8 . 
Oms-UID 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D . Joaqnin F . Lastros y D. Joaquín Barnet, químicos y farmacónticos do la Real Universidad 
de la Habana, acaban de oertifloar el análisis practicado á los vinos de Jerez marca 
J I M E N E Z COSTA. 
Y como dicen mny bien en su dicha certificación que "son vinos afiejos con un grado de alcobollzaoion igual & 
"los mejores de su clase, sin haber encontrado snstancias nocivas á Is salud, recomendando altamente estos vinos 
"su olor agradable y un bonqnet de los más finos en el que no se percibe olor alguno de alcoholes extraños." 
SE VENDEN 
por cajas y botellas, Eonda E l Escorial, Mercaderes 9—Café E l Confortable, Morcader6S22—Refrigerador da M . 
Berenguó, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matdnzas—Panadería El Brazo 
Fuerte—Almacén de víveres, O'Eeilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y Cf 
M E R C A D E R E S 5, CASÁ'DE^LOS lm GONZALEZ ROGO Y CA 
Cn. 275 20-llM 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia, que traiga quien 
la garantice, Habana 81. 3538 1-13 
T R A B A J A D O R E S . 
Se solicitan de color para un ingenio, con sus docu-
mentos listos. Centro de Negocios, Obispo n. G B, de 11 
á l . 3511 1-18 
OJO.—UNA S E Ñ O l t A l ' E N I K W U l . A l l D K M E -diana edad, desea colocarse para criada de mano 6 
manejadora; es general en su oficio: tiene personas que 
abonen por ella: en la misma se alquila una habitación 
con vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Cuba 11'.'. 
3531 4-18 
8 I N I I I -
Ímra cooii oja n. 42, Infofmaráni 
3500 4-18 
UN M A T l U i H O N l O P E N I N S Ü D A R Y jos desea colocarse, 61 par  cinero y olla para los 
SE S O L I C I T A UNA M U C I I A C l I A O UNA M U -jor de mediana edad para ayudar á los quehares de 
una casa: Ancha del Norte 352. 
3501 4-18 
CO S T U K E K A S . E N l . A C A E Z A D A D E O A L I A -no 100 se venden máquinas de coser de Eeminglon, 
Singer. Americanas.—La Blanca, dol Hogar, nuevas y 
de medio uso para pagar sn valor CON SOEO DO.¿l 
PESOS B I E E E T E S C A D A S E M A N A . 
3525 4-18 
UN A S I A T I C O « E N H K A I i C O C I N E H O DESKA colocarse en casa particular ó ostableolmionto: V i -
llegas 20 linlormarán. 8510 4-18 
UNA J O V E N S O L I C I T A C R I A K A l M E D I A eche: Obrapia 02. En la misma una seOora solicita 
colocación para coser y algunos quehaceres d é l a casa. 
3520 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -dista y cortadora tanto en ropa de niños como de se-
fiora desea encontrar una oasa partlcnlar para ejercer 
su oficio garantizando sn buen corto y oonfeooion como 
lo pneden acreditar las principales casas do esta capital 
que ha trabajado do seis á sais: no quiere salir do la Hn-
bana Impondrán Obrapia 102. 3400 4-17 
LA M O R E N A M A N U E L A O A N O A , V E C I N A OE la calle de Antón Bocio 0 y esclava que fnó de la fa-
milia de Alvaroz en San Antonio de los Bafios desea sa-
bor oí paradero de su hijo Luis, moreno, como de 40 a-
¡M - y á quien deade la edad de tres aQoa no ve; pues fnó 
vendido ignorando quién lo compró: tuvo noticia do que 
en Jibaooa so dió libertad á un Luis Alvarez, y á ose 
punto se dirigió olla sin poder llegar hasta allá por no 
poder montar á caballo; por lo tanto suplica á la Junta 
do Patronato á que pertenece eso pueblo le d é noticia 
del paradero de sn hijo, cuyo ruego hace extensivo á to-
das las personas que sopan de él segura del eterno agra-
decimiento dé su anciana nuidro. 3428 4-17 
SO L i r i T A UN COCINERO A S I A T I C O UNA C o -locación en una casa particular ó establecimiento t ie-
ne quien responda por su conducta calzada de Galiano 
n? 107 darán razón. 34-15 4-17 
EN L A C A L L E D E C U B A 4 0 S E S O L I C I T A UNA criada blanca que sea formal para servir á una fa-
milia con nitioa, á bordo en viaje para la Península, de 
buenas referencias. 1184 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO V repostero asiático: impondrán de su conducta Lam-
parlllq 100. . 3481 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A IÍE M E -diana edad para cocinera de una casa, es aseada, for-
mal y sabe complir con su obligación: Estrella 18 entro 
Angeles y Aguila darán razón. 3404 4-17 
FTNA JOVEN, QUE P U E D E IMIEHENTAR LAW 
«J mejores referenoiaa, desea encontrar una casa de-
centó donde colocarae de manejadora, de costurera ó do 
modista; posee con perfección los tres oflcioa como lo 
puede acreditar. Informarán Angeles 30. 
3450 4-17 
T I N A E X C E L E N T E S I R V I E N T A Y C O S T U U E -
t J ra, ofrece sus servicios á los señores dueños de ho-
teles, casas de huéspedes, posadas, un matrimonio eolo 
' un anciano: sabo marcar. Amargura 75. 
3449 4-17 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M E D I A N A 
Cjodad para el servicio de una casa do corta familia y 
andar por momentos con un niño de 3 á 4 afios, y que 
tenga qnien acredito su conducta. Prado n. 52 
3454 4-17 
ü 
TN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y R E -
J postero, desea colocarse, sea casa particular 6 cual-
quier establocimiento. Zanja n. 16. 
3439 4-17 
SE DESEA E N C O N T R A R ROPA P A R A L A V A R de fonda y de casa particular, teniendo quien res-
londa por olia: los precios al contado, teniendo una re-
iiya en ellos. Informarán Animas n. 85. 
3407 4-17 
TN B U E N E N F E R M E R O . A C O S T U M B R A D O 
' •< asistir en casas particulares, se solicita en Manr i -
ue 331: si no se traen buenas referencias, y no hay se-
guridad! para ol buen desempeño, os inútil presentarse. 
3400 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A J O -ven, de color, sana y robusta y do dos meses de pa-
ida, con buena y abundante leche á leche entera; ca-
llejón do Chavcz n. 11, á tedas horas darán razón. 
3483 4-17 
A 10 por 1 0 0 
da dinero con hipoteca do casas lo que pidan, desde 
$200 hasta $15,000; hay $32.000. calle do Trocadero n. 00 
entre Blanco y Aguila de 8 á l 2 , ein intervención de co-
edor. 3485 4-17 
N L I C E N C I A D O D E L A R E A L M A R I N A , D E 
27 silos do olad. desea cilocarso de sereno particu-
lar ó al cuidado de alguna casa: tiene persnnas respetn-
bles que abonen por au conducta. Inforraariln Priado 
103. 3471 4-17 
¿ E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M E D I A N A 
lad para cocinar para un matrimonio y lavar para 
una sefiora, con la condición de dorniir en el acomodo; 
Salud 72. entro Escobar y Ootvasio. 
3t34 4-17 
TNA S E Ñ O R A P E S I N S U L A R D E B U E N A S R E -
J furenoias desea acomodarse paramanpjadora ó cria-
da de mano, tiene personas que respondan por sn con-
ducta: Torreen de San Lázaro, calle del Carnero n. 3, 
darán razón. 3444 4-17 
NA J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C O L O -
caolon para orlada de mano ó manejar un nlflo, con 
referencias á satisfacción: calle de Cuba número 36. 
3456 4-17 
DESEA C U L ' de. C A R S E UNA J O V E N D K C O L O R riandera á media Ifche, sina 5r con buena y a 
buedantíj lecb ) Salud 201, ^ot ra ji'iven también de color 
para. ( osturera d* sois á aeia ó oí iada de mano: Conauln 
do 01 darán razou. 3189 - . 4 18 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E I S L A S Canallas para criada de mano on una corta faini ia ó 
manejar un niño ó acompafiar á alguna señora. Luz 
en Jcaoa del Monte darán razou. 
31-4.3 4 18 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N l ' E N I N S U -lar de 15 años de edad que ha estado en laa casaa 
principales de la Habana de oriado de mano & entera sa-
tisfacción de loa dueüos: tiene quien lo garantice: Salud 
esquina A Escobar, carnicería darán razón. 
3545 4-Í8 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C E L E N te lavandera de ropa do seSoraa y caballeros en casa 
particular, es exacta en el cumplimiento do su obliga 
cion: J e s ú s Mar ía 98 darán razón. 
3512 4-18 
SE S O L I C I T A UN E N C A R G A D O P A R A U N A cindadela, la que también se vende 6 arrienda, por 
io poder atenderla sn dueño: informarán Inquisidor 23. 
2a la misma so alquila una habitación con asistencia y E 
comida. ;i5i.-i 4-18 
SAN J U A N D E D I O S 8. ALTOS.—SE S O L I C I T A un criadito de mano de 12 á 13 afios, que tenga buena 
referencias sino que no se presente, y ee lo dan 8 pesos 
billetes <io salario. Es casa de poca familia. 
3 96 4 18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A SA na y robusta, tiene quien responda por su conducta 
á loche entera. Picota 56, hitan sea para la Pen ínsu la 
el campo. 3498 4-18 
S E Si medi O L I C I T A U N A C R I A D A O E M A N O D E lana edad, que sepa coser y que tenga buenas re-
' $15 liilletes y ropa limpia; Amarga ferencias, se le dar 
ra 33 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A parda de in á ]3 años de edad, se Irt da ropa y comid 
Snarea lü SmpondrAn, fi^M 4 - » 
NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A CO-
locación do criada de mano, acompañar una señora 
coser: tiene buenas referencias. Tiidustria 50. 
1446 4-17 
Pepes 
Pepitos y 
Pepones 
Recordad á todoB vues-
tros amigos que el dia 
es 
SAN JOSÉ. 
n PURITANOS 
t i eueu preparado i m e s p l é n -
dido surt ido de a r t í c u l o s pro -
pios p a r a 
T L B Q t A L O B . 
M u c h a novedad, 
M u c h a v i s ta , 
M u c h a f a n t a s í a y 
Poco cost o. 
Hay e s c r i b a n í a s y tinteros do cuantas for -
mas y caprichos pidan. IJoqulllas do á m b a r 
y espuma, pisapapeles, carteras de p ie l de 
Rusia, neceseres, á l b n m s y una in l in ldad de 
objetos de gusto. 
PARá LAS 
JOSEFAS Y m w \ m 
tenemos cuanto l a f a n t a s í a pa-
r i s i é n h a podido producir . 
Neceseres de costura y Polisaart—Porta-
OBencias—Prenderos—Juegos de tocador— 
Relojeras—Portaprondaa y cuanto pidan en 
a r t í cu los de Regalo. 
TODO BARATO. 
VA UNA MUESTRA. 
Porta-esencias de cr is tal de Bacarat , 
azul, rosado, etc., con Porta-bouquet eu 
las tapas, 
á 6 pesos. 
Moteras de bolsi l lo, 
á 2 reales* 
Licoreras do cr is ta l Bohemia, con su p la -
to, (! copas y botella por 
2 pesos. 
Alflloteros do mucha f a n t a s í a de todas 
formas y caprioboe, propios para adornos 
de tocador, 
á peso. 
M A C E T A S de papior M a c h ó 
á 4 rea les . 
ACUDID TODOS 
TNA S E Ñ O R A DK I N K D I A N A K D A » UKHEA 
> coloo irso en ct) campo 6 ou 1» ciudad en casa decente 
i criada do mano: tiene persona-i que saranticen su 
ondneta. I.uy, n. 11 impondrán. 3i;i8 4-17 
TNA lUOKKNA CRXANOEKA1ÍKC1KN P A I t í -
da solicita colocación íl ledio entera. Tiene porpouss 
ine la garunticon: Informaviín Revillafrigodon 18. 
3141 4-17 
Cigarreros . 
Se solicitan para trabajar en la calle Galiano número 
14, esquina rt, Zanja. ¡1430 4-17 
'•si3 E DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para cocinera en casa particular, toniondo per 
nonas que reHpondanpor sii condnola: 'Factoría 106. 
3463 4-17 
TNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A COLOCAR-
J se de criada do m a n e ó manejadora, tiene personas 
que respondan de su honradez v buen servicio: Lampo-
rili»í)4, altos. 3393 4-15 
T N O E N E R A L C O C I N E t ^ C O N F I T E R O Y re-
J postero bien sea para una casa decente ó particular 
y en la misma una criandera de cinco meses de parida 
de abundante leche: tienda de ropa Compostela esqui-
a á M e r c e d . 3359 4-15 
S I N USURA!! SE D A N CON H I P O T E C A S D E casai que estén bien situadas las cantidades de po-
sos 12,000 y 17,500 o;o en partidas de 4 000, 3,000. 2,000 y 
1 000 sin corredores: impondrán á todas horas, San José 
i'imero48. 3375 4->5 
DEÍÍEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N -to criada de mano, activa y cumplida en su obligación 
para casa do una corta familia, también para coainar: es 
aseado y tiene personas que la garanticen. Dragones 70 
entre San Nicolás y Manrique: informarán 
3401 4-15 
TTNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A ENCON 
*J trar una casa de familia docente paro acompañar & 
un a sefiora y coser, sabe cortar por í lguiin y se compro-
mete & hacer la limpieza do dos 6 tres aposentos, hay 
quien responda por ella; Virtudes 119. 
3408 4-15 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S DESEA ENCON trar nno casa decente: ella general costurera, coci 
ñera y lavandera, ó para lo que quieran dedicarla, y él 
para portero, criado de mano rt para lo qno lo necesiten 
saben leer y escribir, son humildes y tienen entintas ga 
rantíaa deseen, sin grandes pretensiones de sueldo y no 
tienen inconveniente on i r al campo, de más pormenores 
Merced 95 3380 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
una ji'ivon para criada de mano rt manejar niños. Colon 
n. 4 informarán. 3418 4-15 
U N P E N I N S U L A R D E POCO TIE1UFO EN E S T E país solicita co'ocaoion de cocinero en t asa particu-
lar ó de comercio: tiene quien responda de sn buen pro 
oerler v fidelidad. Informalán Inquisidor esquina á L n 
cafó Apolo. 3416 4 15 
URITANOS 
San Rafael 
ENTRB CONSULADO B INDUSTRIA 
a l lado del N é c t a r Soda. 
Cn. .".0!) 2-17a 2-18d 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N . trar una casa decente para criada do mano, maneja-
dora ó acompañar & una seliora: tiene personas que res-
informarán San Ignacio n . 16. 
4-14 
pendan por su conducta. 
3340 
C R I A N D E R A . 
Una señora natural do OaUcIa, con leche de cinco me-
ses, deseo colocarse & loche entera. E l portero de la A d -
ininlstraolon de correos Informará. 
3:151 4-14 
INSTANCIA.—Se desea arrendar una estancia d e l --̂ A 2 caballerías de tierra, p róxima á la ciudad, que 
tenga agua suficiente para su riego. San Ignaolo y 
Santa Clara, almacén do v íveres para su ainste. 
3313 4-14 
U NA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y CON los mejores informes, desea hallar colocaciou de cos-
turera en una buena casa particular 6 do cortadora en 
un buen tren de modista rt do ama do gobierno en casa 
do caballeros solos, sea eu la Habana ó en cualquier 
punto de afuera. Obispo 61. 3313 4-14 
U NA M O R E N A N A T U R A L D E P U E R T O . P R I N ^ cipe, de moralidad y buena conducta, desea acomo-
darse do lavandera: tiene quien lo garantice: en la mis-
ma desea acomodarse una criada de mano. San Miguel 
189, solar, cuarto n. 1, entro Espada y Hospital. 
3321 " 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ( S E N E R A L C O C I -nera peninsular, aseada y de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
de su conducta: calle de San Ignacio n. 71, informarán. 
3329 4-14 
UN B U E N C O C H E R O Y C Í I Í A D O D E M A N O de color desea colocarse en casa docente: calle Lea l -
4-14 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
U N G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R SO licita colocación en casa particular rt estsbleoimien-
te: tiene personas que acrediten su conducto: calle de 
Cienfuegos n. 22 darán razón. 
3399 4-'5 
UNA RENORA PENINSUL 4 R DE MORALIDAD y mediana edad solicita colocación para criada de 
mano: ha do ser pora el campo: tiene personas que res-
pondan. Corrales 39 darán razón. 
3315 4-13 
Ü E D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S O U N A 
f casita que tenga las condiciones siguientes: 3 cuar-
tos, sala y comedor chicos, cocina, agua y buenos pisos, 
entrada completamente independiente, y en buen pun-
to. De no ser asi no se presenten. Informa rán Obinpo 70. 
3341 4-14 
DEL 
(¡ELEIIRE m m i h l DE HATIIORN 
E N S A J R A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
teranie es superior á todas las conocidas. 
Con su uso ae cura l a dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c r ó n i c a , el i n f a r t o del 
Mgado, se res t i tuyen las condiciones nor -
males de los r í ñ o n e s y ee curan todos los 
d e s ó r d e n e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o en casa del Sr. D . JOSÉ SARBÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP., y t a m b i é n en laa 
principales farmacias de esta cap i ta l . 
3339 52-14MZ 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa leer y escribir Angeles 45. 
3344 8-14 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U C H A M o -ralidad con muy buenas referencias desea colocarse 
de criandera, plaza de Armas, calle de Enna n . 4, de t r á s 
del Templete, segundo piso informarán. 
3326 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para criada de mono ó manejadora do niños en casa decen-
te. Cárdenas n . 13 d a r á n razón. 
3320 4-14 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R se de criada de mano en una casa decente, prefirien-
do poca familia: tiene quien responda por ella, Informa-
yAn, Campanario XS4. 3919 ^ ' H 
E S T A B L E C I D O KNT 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garant iza qne haco crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradioa l a t i n a y l a 
caspa y que l i m p i a l a cabeza de impuresaa. 
Posi t ivamente i m p i d e que e l cabello ae ca i -
ga 6 encanezca é inva r i ab lemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abnndante . 
Agua Florida de Barry. 
L a O r i g i n a l y l a M e j o r . E l ú n i c o perfome 
del m u n d o que b a r ec ib ido \a aprobaoioa 
de u n Gobierno, Se espende en boteYlai di» 
t?e« tatnsUSí», 
SE S O L I C I T A 
ana general lavandera, planchadora y sepa rizar, pro» 
i l r ión lo la peninsular. Gallano 58, altos. 
3342 4-14 
SE S O L I C I T A 
mi buen criado de mano, teniendo quien responda por 
éO, Vir tudes esquina á Zulueta, altos 
3356 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 118 entre Lealtad y Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran patio, agua y demás 
servidumbres. San Kicolás 170 yive sn dnefia. 
3447 4-17 
4-14 
CJK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A T R O C I N A . 
O d a para una corta familia, que se va para el Cerro, 
ha de dormir en la colocación y se le pagaran $- >. bsn 
Mlrmel 91, entre Lealtad y Campanario. 
3355 
^ » S O L I C I T A V Ü A C R l A O A O E M A N O PK 
S n i n s u l a r meí i laua edafl, que sepa atender bien á 
lor» ci&oa y que tanpii personas de responsabilidad que 
respondan por ella: 'sino que no se presente ' 
3352 
Obispo 4: 
-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
oa ctlado da mano: tiene personas que respondan por sn 
oonduot» . Onba u . 44, esquina & Tejadillo. 
333C 4-14 
D E S E A C A M B I A R T R E I N T A C A B A L L E -
varias de^tierra, situadas en San Narciso de Alvarez, 
iurlsdicclon de fJagna la ü ramle , por dos casitas de 
manipos te r ía en esta población. Informarán en Amis-
tad n . 60, de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
3335 4-14 
E S E A C O L O C A R S E EN UNA C A S A D E C E N » 
te una jóven blanca de criada de mano, en cuyo ser-
vicio es excelente, ya sea para la Habana 6 los pueblos 
próximos á ella: sabe coser & mano y m á q u m a y es muy 
inteligente, teniendo personas que la garanticen. M o -
reno n. 13*. Cerro, darán razón. 3331 4-14 
Ü N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano ó bien para cocinar en 
cosa da corta iamilia. 1 mpoudrán Obispo 30 entresuelos, 
3155 8-11 
Í ^ E S O L I C I T A A l i . S A N T I A G O 9 I N T A S , H I J O 
í^iieA, ,i airas, en los entresuelos do la casa calle de 
A f i t i i i r n 10Si,ds once á cnarro déla tarde, para un 
Hsroito que le Interesa. 3009 20-811 
BE S O L I C I T A N 
ofertas de metales viejos contra pagos al contado pro 
jür.s para mandar á Europa. Dirí janse Neumat 
Kraní:. 126 Front Street. 
Cu. 193 26-17P 
Compras. 
C O I H l ' R A N CASAS D E DOS V E N T A N A S 
k!9d»Tina, que estén situadas en buenos puntos y sn 
precios sean moderados, estando sus tí tulos limpios: s 
aarán Loa escrituras <le momento sin intervención de 
corredores: Impondrán á todas horas, Campanario 128, 
3376 4-15 
SE C O M P R A N T E J A S USADAS F R A N C E S A S 6 del país, maderas nsadas. puertas ventanas, ladr 
líos v losas: calle del Illanco .'¡S se reciben órdenes á t 
das Lora». 3357 6-15 
QÍO DESEA C O M P R A R ÜN C A R R O D E CUA 
>5(ro rnada.s para vender electos, que estó en buen es 
tü lo . Gallano 114. 3397 4-15 
¿ T E N C Í O N . - S E C O M P R A N 93 ,000 ORO E N 
cansos rústicos, qne sean de particulares, que ten-
jan sns papeles arreglados, prelirlendo que estén en el 
lirríUno mnniclpal di< la Habana. Centro de Negocios 
Dtiispo 16 B, de 11 á 4. 3415 4.1:J 
8e compran libros 
S A L U D N , 23. 
Úcrtodas clases, en todDS idiomas y de todos precio . 
cu ¡n'andeb y poqueíias partidas, desale un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas y métodos de piano.—NOTA 
" Las ribi as baouas ae pagan bien.' —Pueden avisar r 
Uüde la Salnd n. 23. Deníisilo de Libros: 
3424 5-15 
ORO Y PLATA 
a prendas usadas, monedas cortas y falsas se comv 
. loa precios más altos en la joyería de 
E M A M B W L I T COMP 
O M s p o 105. 
Se c o m p r a n l ibroa 
en todos los idiomas y en totlas cantidades. Se pagen 
muy bnenos precios. O'Reilly 38, librejla. 
i^nos del Ayuntamiento, Cnpcnes, Besldnos y toda cla-
.la vnlorefl: se dá dinero sobre toda c'ase do valores r 
".iquileras da casas y redifleaciones por cuenta de alqul 
ísres. j i ffular V;'. 3251 1Ó-12M7 
los hermosos y ventilados altos de la casa o. 11, calle de 
Hiela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. In formarán 
Biela 7 A , esquina & Inquisidor. 3192 15-12 
GA N G A E S C A N D A L O S A . — E n $50 B B . se alquila la casa de 2 ventanas y entrada de carruaie. Puerta 
Cerrada n . 5, tiene 4 cuartos, un salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. En la 
esquina á Suarez está, la llave y vive el duefio Cuba 143. 
3430 4-17 
GANGA.—En 50 pesos billetes Banco, la casa M o n -serrate núm. 61, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa?on bajo con ¡dos huecos al frente, hechos 
>ara establecimientos y dos habitaciones altas. En la 
jarbería del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
duefio qne vive Cuba n. 113. 
ATENCION.—Se alquilan habitaciones altas, inde-pendientes y ventiladas, con servicio de criado, con 
asistencia 6 sin ella y una habitación baja, hermosa, en 
rasa de familia. Prado 110. 
3425 4 17 
Se alquilan dos cuartos en la calle Campanario n . 22 á matrimonio solo 6 señoras solas. 
3442 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Crespo n. 44; tiene cuatro hermosas ha-
bitacionss y pluma de agma y seda en 2 onzas oro men-
suales: Impondrán MnraUa 35 y 37. 
3453 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro nómero 34: informarán en Consula-
do ufanero C4. 3401 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
altas y balas, propias para caballeros solos, son frescas 
y ventiladas, agua de Vento y cerca del Parque Central; 
sólo se á lqn i la ráná personas de recomendación: 0-Kell)y 
9G, entre Villegas y Bernaza. Cn. 303 4-1" 
LA M P A R I L L A 74.—Se alquilan hermosas habita-ciones altas oon vista & la calle y con toda asistencia; 
las hav para dos amigos 6 matrimonio, precios muy mó-
dicos: bay entrada á todas horas: Lamparilla 74 esquina 
' Villegas, altos de la Botica. 338C 4 - l f 
Se alquila la casa calle de Cuba n . 139, entre Paula y San Isidro, compuesta de sala, cuatro cuartos patio, 
traspatio y demás, todo muv desahogado: impondrán 
Acosta34. 3377 4-15 
En el ínfimo precio de $40 oro, la bonita casa de alto y bajo Apodaca C, casi esquina á Clenfuegos, con sa-
la, tres cuartos, comedor, etc., en la planta baja; y sala 
oon balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartlto en el fondo de la azotea en la planta alta. T i 
ne agua de Vento. Enfrente las llaves é Informan. 
3383 4 15 
B E R N A Z A G0. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
caballeros y matrimonios. 3392 4-15 
A v i s o . 
En tros doblones se alquilan dos hermosos cnartos 
altos con sn cocina y esousado, hay vista A la calle por 
la azotea: Compostela 122, mueblería . 
3394 4-15 
Se alqnilan los altos de la casa núm. 3S calle de Nep tuno: en la misma impondrán de diez de la mañana:! 
cuatro de la tarde, 33C4 4-15 
Se alquila en $20 billetes la casita calle de los Sitios n. 135. con sala, saleta y demás necesario, en el n? 
130 d«l frente Impondrán 6 en la calle de Dragones 
entre Manrique y Campanario, barber ía . 
3405 4 15 
Se alquila una casa en la calle del Agui la 37 de altos y bajos, con todo lo necesario para una familia de gusto 
tiene suelos de mármol y acabada de reedificar se da 
mny barata, industr ia 9fi tmpomlrAn. 3407 4-'~ 
¡IN THS CARMELO! 
A small house to rent, (woll furnished) composed ol 
Parlor. bed room, dioiug room, Uitchen and servant 
room, (with or witiiont, board ) For iarther inlormation 
cali at 11 th Street l'eUveeu 18 and 20 t h Street, on the 
hl l l , left hand side fiom tiie Carmelo Station. 
3413 4 15 
Se alquila la casa calle de San Rafael 125 entre Q arv slo y Belascoain, con sala, comedor, 4 cuartos, agua ^ 
gas, en la bodega de la esquina está la llave y en el Ce 
rro. San Salvador l.> vive su dueBo. 3403 4 15 
viso: en la calle de Agolar 50, esqaina á Chacón se 
alquilan dos magníficas salas y un espacioso zaguán 
propit'8 para una corta familia oscritorioa de comercio: 
asimismo se alquila una habitación alta: hay agnado 
Vento en abundancia; los precios módicos. 
3409 4-1; 
SE A L Q U I L A N 
e a lquí la la casa Chacón 25, con hermosa sala, zaguán, 
caballeriza, ocho habitaciones, espaciosa cocina y 
agna de Ventó: informarán Tejadillo 39. 
3212 8-12 
s 
Se alquila 
la casa Escobar n. 140. Luz n. 13 informarán. 
3248 8-12 
Se alquila el primer piso de la casa 71 de la calle de Cuba esquina á Mural la propia para oficinas de a l -
guna empresa ó para varios escritorios. También se 
alquila en la misma casa un local para almacén con fren-
te á la calle de la Mural la . In formarán de su ajuste 
Mural la 21. 312C 20-11 M 
A güila 72, entre San Miguel y Neptuno. casa de una 
familia particular, se alquilan cómodas habitaciones 
con balcón a la cal leó interioros, con toda asistencia. 
3101 8-10 
EN E L CERRO.—Se alquila la casa calzada del Ce-rro n . 865 oon portal, zaguán, sala y saleta de suelos 
de mármol, 5 cuartos y otro para baño, cocina y demás 
comodidades para una familia. L a llave en el n . 8C3, y 
darán informes en el 518 de la misma calzada. 
3008 8-8 
181, Monte 181. 
Farmacia San Pablo. Se alquilan dos espaciosos y 
ventilados entresuelos con dos ventanas á la calle. 
3045 8-10 
Se alquilan: una casa muy cómoda y seca, con agna, calle Animas número 55, propia para corta familia, y 
otra como para un matrimonio solo, en la calle Campa-
nario número 179, muy baratas: informarán calle A . del 
Norte, esquina á Campanario, almacén. 
3095 8-10 
A L O S A L U M N O S D E L A U N I V E R S I D A D . — Por 1J onza oro mensual se les brinda habitación, 
comida y asistencia en uno de los mejores colegios de 
esta capital, local independiente de los demás alumnos. 
Villegas 100 informarán. 3142 10-11 
Se alquilan los magníficos altos con vista al mar y en-- trada independiente de la casa calle Ancha del Norte 
número 130, propios para una regular familia: tienen 
agua, cocina, azotea y esousado y en la misma informa-
rán . • 3092 8-10 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos, propios para familia, juntos 6 se-
parados, v habitaciones bajas muy frescas. Aguacate 
n. 10. " 3050 8-10 
Se alquila la bonita casa Virtudes número 2 de alto y bajo, capaz para una larga familia. Se da en mncha 
Íiroporcion; en la bodega de la esquina de Consulado está. a llave. Impondrán Egido 22. 2994 8-8 
Se alquila la casa Luz núm. 3, situada en el punto más céntrico y saludable de J e s ú s del Monte, compuesta 
de sala, zaguán, antesala, comedor, cinco grandes cuar-
tos bajos y tres altos, baño, servicio de inodoro y gas, 
llave de agua, patio y traspatio, acabada de reedificar. 
La llave en la casa del frente y de su ajuste y condicio-
nes t r a t a r án en la Habana, Concordia mimero 39. 
3037 8 8 
FRENTE A l PARQUE CEJITRAI. 
Se alquila una elegante casa, propia para corta fami-
lia, Virtudes 2 esquina á Zuluota. 2779 15-3 
So alquilan los espaciosos altos do la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Eeilly, propios para lio 
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26F-28 
Se a l q u i l á i s 
habitaciones San Pedro n. 2, propias para familias y 
hombres solos, con balcón al mar y entrada á todas ho 
ras. 2736 15-3M 
SE A L Q U I L A N 
unos al l os propios para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bu l otea, v unos bajos 
como para depésito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi 
ció» l l . 2060 26-28f 
Alquileres de criados. 
Se alquila una patrocinada cocinera, servicial de mano, formal y do mediana edad: Lagunas 13 esquina á San 
Nicolás darán la/on. 3457 4-17 
Se alquila la casa Estrella 181 de dos ventanas, sala, co-medor, castro cuartos seguidos y uno airo, buen patio 
y demás comodidades en muy módico precio. Impondrán 
Escobar 174 v calzada de Jo'susdel Monte 482. 
3400 4 15 
Se c o m p r a n l ibros, 
métodos y papales de música, en la l ibrería La Univer-
<¡id*5, O-Keilly n,-Vt, carca de San Ignacio. 
BáRHILEB VACIOS. 
Se l ompran todos loa barriles vac íos de 
a z ú d a r da la Kef iner ía de C á r d e n a s que se 
presenten con sus arcos y fondos completos 
lagá Tníolos a l mejor precio de plaza Calle 
do Jaat iz n . J . 3nfi4 8 10 
^o c o m p r a n l ibros . 
F.a baqueBaa y g ranáss partidas y en cualquier idioma. 
tbí^gni I iii.rerta. 2'.)95 10-8 
SE C O M P R A N , 
r«Ti¿sn c alquilan libros. Obispo número 136. 
79-1 B 
Hasas de salud, Hoteles 
Barios de San Diego. 
HOTEX* UNION. 
i ...n i 'al.lo Quintana, d n e ñ o d e e s t e hotel, participa á 
i] lacadores y al prtbliro en general, que parala 
» iual temporada continua con su establecimiento en 
,r.! forma qnoan losa í io s anteriores, y sns precios en 
Ormónta con la sitnacion del pais 
También participa que tiene carruajes con el fin de 
qae loa bañis tas que deseen, pueden dar aviso del día de 
.in venida, p&va ponArsel'' en PH~O Real, v los precios 
módicos. AnsoH cailn iiti I:) AM ifttá 194 pejfnmerla 
4el Hotel Telegralo. 3206 5-13 __ 
O A l l A N ü 102 
R O T E I . S A R A T O C A 
•Se alquilan eiagnincas babi lociones para familias: 
nracins módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 5) á 12. 
3229 8-12 
Se alquila la casa Q-aliano 9, letra C. en el precio de dos onzas y un doblen oro, tiene tres cuartos, sala, 
comedor, entresuelo y llave de agua. Darán razón Ga-
llano y Animas, mueblería . 3300 4-15 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique Cí), entre San Eafael y San 
José , reúne comodidades para dos familias y se hace 
gran rebaja on el alquiler. 3382 
Se alqói la la casa calle de Curazao 14, con cinco cuar-tos, sala, saleta y demás comodidades a <sbada de far-
biicar y muv Hmpla y la casa calle de la Habana 166: 
ámbas muy baratas: impondrán Aguacate 112. 
8379 4-15 
G a n g a . 
Ko el punto más alto, seco y saludable del Cerro 610 
cerca de los tres paraderos; una corta familia de mora-
l ida i . donde no hay niños ni n ingún otro huésped cedo 
sus dos mejores habitaciones con toda asistencia per 
módico precio á un matrimonio sin hijos que pnpda dar 
las mejores reforenciau de sn moralidad y buena p8í;a. 
3378 4-15 
8 9 O b r a p í a S9 . 
So alquilan habita ;1OT:P,'« alfus T bajas, á doa cuadras 
d.e loa parques y amueblada-'. A 18 20 y 29 posos billetes, 
con entrada á todas huras 89 Obrapía 89. 
3421 4.15 
SjE A L Q f l í L A N 
dos cuartos con balcón á la calle, cocina, agna, gas y de-
más servicio; se dá llavin; y se venden dos estantes y 
una vidriera. In lo rmarán Amistad 49, altos. 
3419 4-15 
Q e alquilan dos hermosas accesorias juntas ó separa' 
Odas propias para establecimiento 6 vivienda, calle de 
X.nz entre inquisidor y Oficios, casade baños. 
3507 4-18 
SE ALUÜÍLAN 
La casa San ISlicolán 000 frento á la iglesia, cinco 
cuartos, agua y reata en $05 billetes—Gloria 62, da alto 
y hí\io con agua en 34 billotos—Dos altos Egido 95. bal-
cón á la calle con cnarto, cocina y azotea en 25 billetes 
—Otro salón alto Chaves 11 en $20 bille tes—accesorias 
altas v bajas en $14 billetes. Encena n. 17. 
3251':' 4-15 
TTna cocinera ó criada de mano: se alquila una patro-
U cinada para uno de los dos oficios, es buena, humilde 
y de excelentes condiciones: Lagunas 52 á todas horas 
3469 4-17 
Criados huidos. 
AV Í S O . - V A I . T A E l . P A T R O C I N A D O S I M O N , de 24 años, estatura baja, marcado do viruelas y con 
la falta de dos dientes superiores; es cocinero y será res-
ponsable do sus jornales el oue contrate con él. Paula 
n . 5. . 3273 6-13 
Pérdidas, 
CON 8 1 0 B l B . SE G R A T I F I C A R A A l . U Ü E presente una perrita ratonera, negra y amarilla, qne 
hace diez ó quince dias se extravii'i; entiendo por Lista: 
en la misma se vende un gato de Angora v un monito 
muy manso y varios pájaros. Agui la n. 226 
3487 4-18 
H A D E S A P A R E C I D O UNA J ' E i l R A F K K I > ! . guora, b lanca , con m a n c h a s grandes , co'or chocí la 
te, una oreja partida en la punta, raba lanro: el 
entregue O dé razo» de ella en la rallo de ()'!?< III) 
esquina á Villegas, cssa del aenifsta L>. AVainer, , 
gratificado con 40 pesos billetes ó una onza oro. 
3433 6-17 
ti l . D I A 2 4 D E Í . P R O X I M O l ' A S A O O , SE E X -J t r a v i ó n n perrito ratonero d é l a s seCas siguient 
entiende por Figur ín , poqneño. color negro, patas an 
l i l las, 4 ojos, orejas cortadas, bariiga v pucho anisri 
V 'iene el rabito enroscado y es castrado: se grat flor 
la persona que o entregue con media onza oro. Sa» Pe-
dro n. 12. 10 4-14 
DE FINCAS í r e n t a s Y ESTABLECIMIENTOS 
Monserrate cerca del Parque Central, una señora de-sea alquilar íasi iabi taciones fresca» y hermosas de 
los altos de su casa á matrimonios ó caballeros decentes 
con asistencia ó sin ella: informarán Villegas 50 de 11 ít 
1 (únicamente.) 3366 j 15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa calle A n. 12, con 
todas las comodidades para una familia Gallano n. 114 
Iníormarán. 3398 8-15 
Lealtad 7V entre Concordia y Virtudes, casa particu lar. Se alquila á personas de toda moralidad un es 
pacloso salón alto, muy i'rear.o. Se da en mucha propor-
ción. :;t04 4-15 
Q e alquila la casa calle de Campanario 148 entro Reina 
O y Salnd. Impondrán de su ajiisto en la de Manrique 
uíimero 46 3513 8-18 
OBRAPIA 68, ALTOS, 
so alquila sala y gabinete y uu cuarto muy fresco, !n 
dependiente: no es casa de hnéspedes hace esquina, ra-
zón por lo qne os muy ventilada. 3401 12-l,s 
SE A L Q U I L A 
ana hermosa casa en 
baña y Compostela. 
í onzas oro. Luz n, 39, entre Ha-
3506 4-18 
¡ y f Ü Y B A R A T A , se alquil» nna hermosa accesoria 
IVAcon tres cuartos altos muy ventilados, propios para 
la estación: tiene agua, azotea, desagüe á la cloaca y to-
das las comodidades apetecibles. Lealtad esquina á 
San José, bodega impondrán. 3540 4-18 
Se alquila en dos onzas oro mensuales, con dador ó con fondo, la casa n. 25, San Isidro, entre Damas y 
Cuba, muy fresca, ventilada y limpia, con sala, come-
dor, 4 cnartos, patio, etc.: la llave en la bodega esquina 
ú Damas; su dnelio de 8| á lOj de la malísna, calzada del 
Monte n. 105, entre Agnila y Angeles. 
3528 4-18 
Se a l q u i l a 
SE A L Q U I L A N 
las casas Refogio 49 y Desamparados C0, con 4 cuartos 
bajos y uno alto y pluma de agna, recien pintada: infor-
marán en J e s ú s l i a r l a 20, entre Cuba y San Ignacio. 
3402 4-15 
Se alquila una hermosa habitación con piso de már-mol, agua de Vento y servicio de cocina para caba-
lleros ¿matr imonio que sea decente. Precio módico: calle 
de Amargura C9 3412 4-15 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle de la Misión n. 1J2 entre San Nicolás é Indio, en 30 pesos billetes, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n. U'0. Impondrán Manrique 
n, 142. 3414 8-15 
TT^gido u. 2 frente á las Ursulinas se alquilan frescas y 
l- ibonitas habitaciones acabadas de pintar, propias 
para familia; sn precio muy económico, fin la misma se 
necesita nn portero que tenga algu» oficio en que ocu-
parse, pnes de lo contrario seabúr r i r i a . 
3423 4-15 
ana esquina propia para cnalqnlevestablecimlento Hu-
bo botica 30 alioa. Inlnrmaríl Neptuno 2, bodega. 
SÍOS 0 18 
S E A L Q U I L A 
on Í>T icic mórtteo U nasa Aguacate ::9, entre .Lamparilla 
V Obrápla: la llave enfrente é impondrán Empedrado 10 
3520 5 18 
GANGA. 
Sa alquila nna casa en la calle Ancha del Norte 06, 
de la acera del mar, con entrada por la calzada y por la 
playa, construida de tal modo, qne son cuatro casas en 
una, podiendo v iv i r cnatro familias, cada una con sn 
servicio especial: alquilando de este modo ó por habita-
clnnea á reódlcos precios, por 1 jner que ausentarse su 
vinpr.nda esta capital; para laestacinn de mar está cuan-
to cabe, pues ios bañistas puedon encontrar en dicha 
casa magnificas y ventiladas habitaciones airas y bajas 
r^s la misma informarán. 3526 4-18 
i^e alquilan dos cuartos altos, uno mny grande y otro 
'^aenor con balcón á l a calle y azotea, sumamente f íes-
eos, en caga decente y & nna cnadra de los nuevos alma-
esnes, 6 hombres solos ó matrimonio sin familia: calle 
Cuba 154. 3523 4-18 
D E G A N G A . 
Se alquila muy barata la casade alto Teniente Roy 
n. 96, con siete cuartos sala, dos saletas, agua, caballe-
rica y cuanto es necesario para familia: Habana n. 53 
liapondrán. 3510 4-1S 
alquilan los hermosos y ventilados altos con balcón 
i o á la calis, propios para noa corta familia. Industr ia 
número 23 3502 4 18 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulaeta es-
q n t D a á Animas; tiene veintisiete piezas, 
b&loa rasos, aueloa y escalera de m á r m o l , 
b a ñ o , Inodoro, coebera, pa l io y- traspatio, 
i^a Ufive en la t ienda de ropas cont igua. 
3517 8-18 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado. 
Se alquila esta casa, fresca, clara y mny limpia; tiene 
porta], hermosa sala y saleta, con gas y tres cuartos 
grandes en el principal y abajo, la cocina, dos cuartos 
bnenos, otras piezas de desahogo, un gran tanque do 
hierro para agua de lluvia, patio y traspatio. E s t á á nna 
cuadra de los batios y con vista al mar, alquilándose por 
ahora en dos onzas oro y desde 19 de mayo ñor lo quo se 
convenga con 1^ dneüa on Campanario n. 37. La llave en 
el Vedado en el almacén de la esquina. 
3383 4 15 
Se alquila la casa calle de la Picota u.'M: compuesta de sala, comedor con sns persianas, cnatro cnartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40, 
3333 4-14 
Se alquila la casita Obrapía ft'i, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, galio y sn buen po^o, en $30 oro 
mensuales: impondrán iiJanco32 ó Amargura 40 
3324 4-14 
SE A L Q U I L A 
en cinco onzas oro la hermosa casa Biela 115 frente á la 
calle del Cristo, propia para establecimiento. Tiene dos 
puertas y está acabada de resdiflear. Agui la n. 60 darán 
razón, la llave en la p la te r ía E l Topacio. 
3332 ¡5-15 
k M A R G U R A 6 6 esquina á Compostela, se alquilan 
¿ \ habitaciones altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, á hombres solos ó matrimonios sin niños. Tam-
bién se alquila una cocina grande con homo y agua: en 
la misma Impondr ín . 3318 15-14MZ 
Se alquila 
La gran casa Escobar 160 entre Keina y Salud, con 
seis cuartos bajos y tres altos, todos muy hermosos, de-
centes y frescos, de dos ventanas á la calle, zaguán, es-
paciosa saleta, patio y traspatio con galería de ícomedor 
a la saleta, caballeriza para tres bestias, cnarto bailo, 
despensa, cocina mny ventilada, doa escusados, agna en 
abundancia y cuantas comodidades puedan desearse, 
pues fué fabricada para v iv i r la su dueño. Es toda ella 
tan fresca que puede considerarse como estar de tempo-
rada. No bay exajeracion en la pintura qne se ha hecno, 
la llave en el n . 125 de la misma calle é impondrán Amis -
tad n. 102. Cn. 285 4-13a 4-14d 
Q e alquila en dos onzsíi y media oro la casa M aloja 59 
i-Von sala, saleta, sois cuartos bajos corridos y nn lier-
maso salón alto con su cuarto de baño es muy bonita y 
nueva. La llnve en ia mií-ina calle 04 y de las condic'ones 
Campan ario 52 3458 4-17 
ESTANCIA.—Se arrienda una inmed}aia á la Vivó-la; compuesta de una caballoria de tierra, casa, ar-
bolado de frutas, agua y otras importantes ventajas. 
Kn la misma hay una yunta de bueyes nuevos y apera-
dos: demás pormenores impondrá D . Desiderio Cabre-
ra, en la Vjvora. 3:'.33 4-14 
S e alquila la hermnsa casa Estevez 2«: de sala paleta, 
v-J-i cuartnü bajos v fres altos con saleta al fondo, patio, 
írifipat ko abuTidanto agua y un hermoso jardin. la llave 
an la ísodega <1e la esquina, impondrán -'alnd 85. 
3180 4-17 
Q e alquila la casa Habana 205 y en la misma se vende 
i^uaJuego desala de caoba nuevo á lo Luis X V . 
34S 4-17 
( jlnanabacos: acabadas de reconstruir se alquilan las Jcoaas de manipostería v tejas, ubicadas en la calle de 
Vista Hermosa nómeros 22 y 22^, próximas al ferrocarril 
y al colegio de Padres Escolapios; tienen sala, comedor, 
cnatro y cinco cnartos respectivamente, cocina, patio, 
poso de agua dnlcey escusado: y la n° 10 es tán las llaves 
• Informarán: su dueño San Ignacio 11. 
3452 4-17 
M E R C E D 77. 
Se adqnllan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
ssonsadog y lavaderos: hay departamentos pora matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hnm-
b?es solos, y también se alquila la esquina para esta-
biscimiento. 3431 8-17 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con entrada independiente, con vista °á la calzada del 
ÍÍAOÍ.; y á J e sús del Monte y Cerro: callejón del Saspi-
yo núias. 18 y 20, allí mismo impondrán. 
3435 4-17 
M E R C E D 78. 
8s alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, nna barbacoa y plnma de agna. Enfrente 
iUBin raaon. 3432 8-17 
n e aiqnlla la casa Escobar n. 165. entre Máloja y Sl-
^Jtioa, ron cnatro cuartos, sala, saleta, patio, cocina y 
/fru-v, en $40 billetes: en la bodega de la esquina de M á -
loja ÍR llave, é Informarán de U á 4 Tacón, entre O'Rel 
íly y Bmpadrado, puerta frente al n . 8. 
3470 4-17 
R í íJNA 3.—r'¡6 alquila nn piso alto con muebles ó sin -&Unf. 'Cambian se alquila on 2 onzas oro una casa cu 
ai Cerro con comodidades para nna regular familia y 
ntuv prós ima á la calzada, intorman de ámbas on Rei-
oa 3 ó en Gallano 97. 3477 4 17 
A JWÍfitTAD 09 , A L T O S , B« alquilan: tienen 7 cnar 
.¿•-toa, servidumbre independiente, pisos de mármol 
mo&Ucc.s y todas las comodidades para nna familia n u 
merosn la llave en la botica del trente 6 informan Qa-
liano 97: oo la misma informan del alquiler de nna casa 
-sn el Cerro, en Zaragoza n. 35. 3470 4-17 
SE V E N D E K N $3 ,000 ORO L A CAf^A C A L L E de los Sitios 158 con 9vara8 do frtn'e y 42 de fondo sala 
aposento y comedrr, eois cuarioA, do azotea corrida, fa-
bricada á la inodema, libre de lodo gravámen, la llavo 
en el 123, impondrán Blanco uíimoro 00. 
3509 4-18 
Se vende 
una bonita casita, sola ó con todo sn mobiliario, con l l a -
ve de aeua redimida. Impondrán lUfúgio u 5 
3518 8-18 
FIJARSE, QUE CONVIENE, 
A consecuencia de una grave y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, se vende una bodega en el punto 
más florido de Guanabacoa, paga poco alquiler y reúne 
comodidades para familia: tanto se presta para un p r i n -
cipiante de poco capital como para nn gran surtido por 
su buena marchanter ía . No olvidéis que está en el co 
gollito: venid Pepe Antcnio39, á todas horas. 
3533 5-18 
SE V E N D E N S E I S CASAS D E ¡ U A i H l ' O S T E R I A y teja y dos de tabla y t^jas, en el precio de seis mi l 
pesos oro: se pueden v e r á todas horas San Kamonn. 32, 
J e s ú s del i l on te . 1472 4 17 
¡¡UN BIÍEN NEGOCIO!! 
Se vundo la bonita y fresca casa Refogio n"? 45, entro 
.Crespo é Industiia, e de manipostería bastante sólida 
con madera de cedro, está libre do gravámen y sustitu-
ios muy buenos: so « mpono de sala, comedor y 3 cnar-
tos, con pluma de agua do Vento. Sin intervención de 
corredores, t r a t a r án ' d s su ajílete de 7 á 10 do la mañana, 
en la misma, y en adelante Rayo 38. 3479 4 1" DE GAMA. 
Se vende el cafó t i tu lado S a l ó n Pai re t , 
sito en l a esquina,del Teatro de A l h i s u . 
Por no poder atenderlo sn d u e ñ o se ven-
do en un precio pasi regalado, y es negocio 
para dos amigos que deseen trabajar y r e ú -
nan un p e q u e ñ o capi ta l , en la seguridad de 
ganar dinero. 
T a m b i é n se vende una buena mesa de b i -
l l a r para carambolas. 
I n f o r m a r á D. Salvador Lavorde , en ol 
escritorio del cafó E L LODVRE. 
Cn. 301 4-16a 4-17d 
SK VENDEN T R E S CASAS D E V E C I N D A D . V A -ríos solares en el Vedado y dos hermosas casas en 
Guanabacoa, 1 en Regla y 3 en el Vedado, son de nueva 
constriiccion y tienen cuántas comodidades se pueden 
desear, "Vista hace fé"; 1 casa-qninta en el Cerro: i m -
pondrán San José 48. 3309 4-15 
T E E N D E L A V A D O . 
Se vende uno muy barato en punto céntrico, con bue-
na parroquia y en condiciones para haser un capitalito, 
el que tenga buenas relaciones y sea entendido en esta 
indusi ría: Lamparilla n. 82, á todas horas. 
3389 4-15 
SE V E N D E N « 'ASAS DE DOS V E N T A N A L construcciones modernas y sin DE rnvára«nes eu los 
precios dó $20.000; $lo 000; $14,000; $12 OCC: $22;' 00: $10 000 
; 13,000; $15 C00; $19.000; $11.000 y $17,000 oro. eatAn'si-
tuadas en las calles de Consulado. San Miguel, Reina, 
Gallano, San Rafael, San Lázaro, Monte. Amistad, Man-
rique v Agnila: Impondrán San José 48 
3367 4-16 
C E V E K D E U N A C A S A E N E l i M E J O R PUNTO 
O d e la calle de Neptuno y otra de dos ventanas on la 
calle de la Zanja son de construcción moderna y ganan 
buen alquiler, se dan á la mitad de su valor sin inter-
vención de correduras, impondrán San J o s é 48. 
3373 4-15 
8E V E N D E N : U N A B O D E G A E N E L C A T I P O A tasación; y en la Habana dos cafés con billares, tres 
cafetines, una fonda, un puesto de frutas y carnicería, 
un hotel, dos bodegas, una casa de empeño, uu café res-
taurant y dulcería, un tren do cochos da lujo nna casa 
quinta. Impondrán San José número 43 
BASOS DE MADRUGA. 
H O T E L S A N L U I S 
D E 
D. BARTOLOME SOTELO. 
Este ant iguo y acreditado establecimiedto ofrece c ó m o d a s y frescas habitaciones á 
sus constantes favorecedores, para l a ac tual temporada de b a ñ o s . 
Sus precios m ó d i c o s , el esmero en e l servicio y l a sol ic i tud con que su famil ia , que 
ocupa par te de las localidades del H o t e l , atiende 6, las familias que á él acuden, lo hacen 
acreedor a l favor que el p ú b l i c o le dispensa. 
Por una persona que habi te en u n cuarto in ter ior dos pesos oro. 
Por una persona en u n cuarto preferente dos pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó m á s se les h a r á una rebaja en sus precios. 
Los departamentos, 1, 2 y 3 y 16,15 y 14 á precios convencionales. 
C. n . 239 1 5 - I M 
3371 4-15 
SE V E N D E N CASAS C H I C A S E N L O S P R E -cios de$6,000. 4 000, 5,500, 2 800, 7.000, 3,800,2,000, 
1,500, 1,300 y 1,200 oro: también on billetes del Banco 
Español : de 4,000, 2,000, $1,500, 1.800, 5,000, 3,500 y 1,200 
situadas en Gloria. Sitios, S^n Niool ís , Cerro. J e s ú s del 
Monto. Corralos,^Cttst¡1io, Kstevez. Pueblo Nuevo. I m -
pondrán San José 48̂  3370 4-15 
^ e alquila la casa Aguila n . 135, á una cuadra de la 
^P l aza del Vspor, oon 6 cuartos, azotea, gas y »gua, 
caño de acometimiento á la cloaca, baño y otras como-
didades: en la bodega de lamiüma calle, esquina á la de 
San José , está la llave, y del precio y condiclónes, i m -
pondrán Manrique 97, á todas horas. 
3345 4 14 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con asistencia 6 sin ella: 
precios médicos. laduatria 144. 3349 4-14 
G< ran rebaja de alquileres: Casas de mamposterta con f gala aposento y vestíbulo y agna en abundancia $17 
billetes: hermosas habitaciones, patio y agua, $10 bil le-
tes; idem de esquina, alto y bajo, para tienda ó familia 
$25 billetes: en el edificio de Francisco S. de Silva, San 
Miguel 250, informa su encargado Enrique Pizano. 
3310 4-14 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agna, azotea y entrada Independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó establecimiento, t ie-
ne cloaca: en la misma Informarán. 3233 15-13 
OJO. Se alquilan doa magnifleos cuartos altos: en la calle 
de Aguiar 84, impondrán. 3279 8-13 
e alquilan, calle de Palgueras, entre Rosa y LomblUo, 
n. 35, dos hermosos cuartos altos con preciosa vista, 
á un matrimonio ú hombres solos, tienen todas las como-
didades necesarias. 3275 5-13 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cnartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3296 26-13Mz 
D o s casas m u y baratas , 
capaces para familias de pocas personas, la una Agniar 
n . 19, la otra Habana n. 24. 
3258 15-13Mz 
Se alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos maguí ticos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modicidad de 
su precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13Mz 
Se alquila nna casita muy fresca en la calle de Troca-dero n. 107: la llave en la bodegadela esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Cervasio n. 89, con p lu -
ma de agua y la llave en la bodega de la esquina. I m -
pondrán Muralla 97, ferretería. 3290 8-13 
' • iOi t lPOSTELA t í ' , casi esquina á Teniente-Rey, 
^sea- lqui lsn bermosas habitaciones altas y bajas; tam-
bién hay nna hermoso, sola con dos ventanas; en módi-
cos prorlañ y é n t r a l a a todas horas: en la miama se d«a-
psohan nns t resnunt ínaa. r u c r » 4 - l T 
Se alquilan doa habitaciones altas y dos bajas ñora hombres solos. Calle de J e s ú s Mar ía 33 im pa  
pondrán 2302 8-i;i 
Se alquila en (Jnanabacca, á cuadra y media del para dero dei ferrocarril, la hermosa casa n. 50 de la calle 
de la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia: «-n el n . 53 dé l a misma calle darán razón. 
3531 10-13 
AT E N C I O N ! ! SE V E N B E U N A F I N C A C E R C A de la Habana ó so cambia por casas: produce $400 
mensual do las frutas y viandas que diariamente vende 
en la plaza, vista hace fe: también se vendo una finca 
cerca de la Habana, sembrad n. parte de calla, terreno 
de primera clase, todo á la mitad ds su valor. San José 
número 48. 3308 4-15 
SE V E N O E N DOS CASAS R E G I A S CON C U A N -tas comodidades se puedan desear; también so ven-
den dos manzanas de casas nuevas á la mitad de sn va-
lor, ganan de alquiler 23 onzas oro inensiial y otra casa 
de tres pisos qne gana de alquiler anua! 0,000 oro tam-
bién se venden doa estañe ias v una finca: impondrán San 
José número 48. 3372 4-15 
CALLE DE LA ZANJA N. 1007 
venden una cindadela: tiene 2t posesiones grandes y 
estas y patio enlosado; gana 224 pesos billetes, todas al-
quiladas; tiene una gran letrina y sumidero, llave de 
agua, toda la fábrica de mamposter ía , hecha para altos. 
También se cambia por una casa bien situada, libre 
de gravámen. Informarán San Lázaro n. 8S, & todas 
horas. 3410 4-15 
SE V E N D E N CASAS D E E S Q U I N A CON E S T A -blecimientos de nueva construcción y sin g raváme-
nes en los precios de—11.000—9,000—10,000—14 000— 
8,500—16,000—7,600-0,500—4,800—5,000—6,000—3,800— 
2,500—12.000—7,500—están situadas en los barrios de 
Colon—San Isidro—el Angel—Monserrate—Guadalupe 
y San Leopoldo—impondrán San José n. 49. 
3374 4-15 
¡Grran ganga! 
Por tenerse que ausentar la dueña por asuntos de fa-
milia, se vende un tren de lavado antiguo y acreditado 
en esta capital. Informarán Manrique 154. 
3214 8-12 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Por ménos de la mitad de su va lory s i tüada en uno de 
los mejores puntos de J e s ú s del Monte, se yende nna 
casa-quinta propia para dos familias ó para cualquiera 
industria, incluso una fábrica de fósforos ó de tabacos. 
Informarán en la calle deEnna u . 2, almacén de v íveres 
de los Sres. Costa, Vives y compañía. 
3140 8-11 
B E ITENDE 
Por l a m i t a d de su ¡costo l a moderna casa 
de m a m p o s t e r í a y azotea, calle de Santa 
A n a entre las de y i l l a n u e v a y Fomento, en 
el L u y a n ó . M i d e como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tieno magní f ico y fp r t i l pozo 
de buena agua. Es fresca y seca y se da ba-
r a t í s i m a . D a n m á s informes y precio en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIAHIO DE LA MARINA, 
todos los dias ú e 11 á 4. 
2949 19-6 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DE PASTA DE (10(10 CON CBANAEANA, A $1ETES 
io i5 l a A M F A H I L L A 16. Cn. 292 
BASOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L . "SARATOOA." 
Recomendado por el buen t ra to é Inmejorable servicio que t an to le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
R E F E R E N C I A S : D . Podro M u r í a s , calle da Zulueta . esquina á Apodaca. 
339G 15 14a 15 15dMz 
JOYERIA T RELOJERIA 
N ü m . 64. C a l l e de l O B I S P O , entre Compostela y Aguacate. N ú m . 64 . 
Participamos á nuestros clientes y a l púb l i co on g neral tenor un grande y variado 
surtido de P R E N D E R I A lo m á s moderno y gran f an ta s í a , con piedras finas ó sin ellas. 
Relojes y Leontinas, y rauebos otros axtScwXoz propios p a r a regalos. 
E l rec ibi r loa ai t í cu los directamente de las fábr icas n o faci l i ta el poder vender á 
PRECIOS S U M A M E N T E MODICOS. 
N ú m . 64. C a l l e de l O B I S P O , entra Compostela y Agaacate. N ú m . 64. 
Cn. 300 :5 lOa 3 17d 
SK V E N D E U N A B O D E G A , C A F E Y U I I . l . A I t sitnada on nno de los puntos mejores de esta capital, 
propia para cnalquier hombro quoqniera trabajar, pnes 
hace nn bnen diario y no tiene ningnn otro estableci-
miento de sn Índole que le haga competencia. Ancha del 
Norte o. 130, panader ía . 3093 8-10 
De animales. 
SK V E N D E U N A U K O f í A N T E C A B A I , I , 0 A B I E --~ ricano de siete ú ocho aílos, color dorado claro, acli-
matado, que trahaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
mnganft tacha, con sn correspondiente limonera fran-
casíi de mny poco uso VIH, gas 99. 3530 4-'8 
UN C A B A L L O M O R » A Z U L 7 CU A R T A S . D E tiro y monta: informa el suarda almacén de Arroyo 
Naranjo. 3532 5-18 
GANGA. 
Por no necesitarlo su dueño so vende muy barato en 
extremo un hermoso caballo criollo de más dé siete cuar-
tas de alzada, huen marchador y a! mismo tiempo maes-
tro de coche: también sa vende muy harata una carrete-
la en muy buen estado, todo se puede ver y tratar do su 
ajusteen" el establo de carruajes de lujo La Amistad, 
calle de la Amistad 83. 3504 5 18 
SE V E N D E UNA JUAÍJNIKICA M U L A A » 1 K R I -cana do siete cuartas rio alzada, maestra da tiro y d» 
arailo: puede verse y tratar de su ajuste Consulado 132 
ilo T i . once IIH la mañana. 3462 4-17 
j D N E l . ¡ H E D I O D E I A V I V O B A V E l . ' P A R A ^ 
1.^ Joio.do los Pinos estancia dePancho Piloto, se ven-
den dos vacas reaentioas, buenas y maestras en la calle. 
3395 4-15 
S E V E N D E N 
cinco mnlas ron carri*tiini»a y smeses, muy bar i to todo, 
0 n ei T.raliHjo que tienen, (.alzada del Monte n 209 B t -
ci 5 C» 3314 8-14 
s 
E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O D E 
tiro, ióvpn, sano y sin resabios: Campanario 30. 
"3223 8-12 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R V M E N O R 
3 U I 
AÍ5UIA1Í. 1O0, esquina á Obrapía. 
IMz 
SK V E N D E N 
dos luagnitlcoa caballos de mon'a, uno propio para niño 
y él otro de cuartas do alzada, moro v bnen camina-
¡lor. Informarán Ancha del Norte n. 130. 
3091 8-10 
M u í a s a m e r i c a n a s 
Se venden en ¡irandes y pequeñas partidas maestras 
de arado y tiro, de 7 cuartas alzada y de 3 ¡i 5 años edad. 
Se dan muy garatas y a.'ú las mejores gue pueden obte-
nerse en toda la Isla. Tamhien se vende un benito t i l -
bury americano casi nnévo y nn caballo buen caminador 
de monta, de mis de 7 cuartas y do 4 años de orlad, color 
alazán. Todo puedo verse en la' calle de Obrapía n. 01, á 
todas horas. 2725 IS-ISI 
Se venden 
mutas y bueyes baratos: .Tesos del Monto 230 v Merca-
deres ÍS). 2r)04 20-25F 
De carruajes 
SE V E N D E N DOS T I L B U R I S M U V F Ü E Í I T E S , uno completamente nuevo do tres muelles, propio pa-
ra cualquier trabajo por lo sólido, y un carretón de mue-
lles y dr s ruedas que aun no ha rodado. Pueden vesre 
San Cristóbal n. OJ en el Cerro. J . Fernandez. 
3427 4 17 
DO^DUOUESA-S , T R E S F A E T O N E S , UN T I L -bury y dos coupés de uso on buen estado y varios 
milores nuevos. Se venden baratos y se reciben en cam-
bio otros carruajes: Salud número 17. 
3391 4 15 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de familia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barras para pareja y un solo caballo, es prenda de gus-
to,, solo ha rodado muy poco: puede verso & todas horas 
y trataran de su ajuste Habana 173, entre Merced y 
Paula. 3361 4-15 
Oaiigra, 
Se vende un carretón con sus arreos correspondientes 
on $34 billetes. Estóvez esqnina 4 Infanta n. 142, bo-
dega informarán. 3348 4-14 
8 E V E N D E 
una duquesa en bnen estado con su caballo amei ioano y 
arreos Prado 111. 3201 8-13 
De muebles. 
OJO A L A G A N G A . - S E V E N D E U N A U U O C E -sa de medio uso COTI asiento delantero en $250 bille-
tes, y un milor moderno con tres caballos, todo jun to ó 
separado: se puede ver calle de Genios n . 1, de diez á 
tros de la tarde. 3499 4-18 
MA Q U I N A S D E COSER D E S I N G E R , A M E R I -canas, Maravilla, etc., de medio uso, cogidas en 
esmbiode la sin igual Nueva Remington, se venden ú 
como ofrezcan: 100, Galiano 100. 
3:.24 4-18 
S E V E N D K 
un heriDoao piauino du Pleyel casi nuevo, l la i imii i 81. 
3539 4-18 
R E V E N D E E N $30 B I L L E T E S UNA C A M A DE 
matrimonio con bastidor metálico: en ¡ote ó separado, 
nn carey, nn palomar, un tinaion para agun, u n a d i v i -
sión de lona nueva y nueve tinas con var.as p lantas , i n -
formarán San Isidro 72. 35IG 4 18 
MU E B L E ! * : SE V E N D E N T O D O S L O S CON-cernientes á una casa de regular familia, por an-
sen tarso sus dueños. Casa de las Viudas piso vij.» fren-
te á la calzada de Belascoain, puuden pasar d verlos las 
personas qno gusten 3492 1 17 
m m DE PÍANOS DE T. J . CÜRTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q O r N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos dé l a s famosas fábricas de Pleyel, Qaveau que 
se venden suinamonte ipódioos, arreglado á ios tiempos. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todaj las fortunas. Se compvun, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas c'.aaes. 
3508 20 18Mz 
Q A N JOSE, SAN JOSE, DOS 1 M A G E N K S gran-
lOdes de lo mejor se realizan y también l a i existencias 
de la inuebleria Galiano 109, entro San Josó y Ilar'-eloiia 
y dos órganos nuevo» para wloaia. sin roparar en precio: 
Impondrán de 13 á 4. 3443 4-17 
PO R A U S K M ' A K . N K ÍJNA F A i U I l . I A SK V E N -den ti>doH los muebles <le una oasa extraordiuaria-
monto baratos Hay estrado, escaparates, aiiarador y 
otros. También dos máquinas de coser. Consulado 74. 
8455 4-17 
MAQUINA DE GOSSR M SÍN6EE 
casi nuexa: se vende en $30 billotos. Aguiar n . 18 
3406 5-15 
U N J U E G O DE S A I . A CO M P L E T O A L O L U I S X V , ss vende en la callo do los Angeles 11. 27, medio 
idem barato; nn bonito esnaparate en $35, otro de mol-
duras en $50; sillas á 12 reales una; 2 hermosos espejos 
do cuerpo entero; una urna en $8; un filtro en $7; toca-
dor lavabo en $25; estante de libros; varios cuadros do-
rados, un farol de gas; una l i ra de cristal; un escapara-
te de espejos hermoso; 2 mecedores y 0 sillas Viena; j a -
rrero, car peta, bufete; ministro de nogal, pero nuevo; 2 
bonitos relojes de pared, modernos, camas, sillas y me-
cedores del Norte; un casaquero de roble con espejos, 
nuevo, juntos ó por piezas, sin reparar en precios. 
3353 4-14 
ANTIGUA MUEBLERIA 
DE CATON, 
SUCESORES F . QUINTANA Y CP. 
C o n c o r d i a y S a n N i c o l á s . 
En este antiguo y acreditado establecimiento, es don-
de se encuentra el surtido más grande y variado do to-
da clase de muebles, tanto del pais como del extranjero, 
donde se encuentran los miiebles más tinos y de más 
lujo que vinieron á la Isla de Cuba, donde se vende á 
precios casi de costo, y algunos objetos hasta con p é r -
dida, donde se compran cuantos muebles se pre'eentan, 
especialmente siendo de lujo, pues de autigao sabe el 
piVblico que para comprar cosas de gusto y de capricho 
esta es la casa que mejor les paga. También se cambian 
por otros y se entra por toda clase de negocios, excep-
tuando el de fiar. 3347 4-14 
Se v t f ide uno do dos ruedas muy barato, 
propio para un aficionado de gusto. 
O B B a P x á 19. 
3334 - N 4 
E N LOS BAJOS 
de la calle dol Egido n. 18, se venden varios muebles y 
un pianino bueno; también algunas pintaras al óleo. 
3300 4-15 
C A M A S 
So aoab.i do recibir un gran surtido de todas clases y 
formas y bastidor.)s metálicos Cuba.—Almacén de mue-
bles do Nemesio Pei'f z, l íernaza 39 y 41. 
3385 • 15 15 
SE V E N D E 
un eanast ¡lloro con corona, muy barato. Monte 101 In i -
ponrtriln íi todas hora». 3420 4 15 
Se vende uno, tamaño chiquito, muv saperioir .V 'to 
lujo, prciplu para casa particular tiene 'i"!!!!) MIS út i les : 
impondrán c..fú E l Central. 3812 4-14 
M U E B L E S BARAT1SI ÍWOS. SAN rUJt.JCEr.3fi, , entre Indust i ia y Amistad. Esc ipiiratas de caoba 
y nogal de$15á $25-); iiparadoros con huías v sin ollas do 
1 $20 á $45, tocaduie-i do *12 á $45; lavabos de $10 á $50; 
: canusti'leroH do }25 á $50; lá ' paras 1I0 bronco y de cris-
, ti»l de $10 á í50 ; mesa rio rocho rto caoba y palisandro 
con rescaldo y sin él do $10 á $25 nuevas y usadas; es-
pejos miidallon. tcalleros, sillas de mesa, mecedores, s i -
!'»•>. palansane.ros, mesitas de centro y consolas y otra 
. i ' tir.ulad df osas qn'. sedan < asi regaladas. 
3272 0 13 
B a r a t o 
un juego Luis X V , negro, $100 billeton. Agni la 215, en-
tre Monta y K-titílla, casa do préstamos. 
3281 8 13 
EN MENOS UE í.A M I T A I) DE l . t* Q U E COSTO so vondu un precioso y elegante jnogo de cuarto, de 
nogal, con lijosos pabeílónr-a, un inagnígco piano de 
Pleyel oblicuó número 0 ámbas cosas sin uso alguno; 
también so venden barat ísimos todos los demás muebles 
de la casa Animas 103, por marchar su duvfia cuanto 
áutes . 3170 H-ll 
SE V E N D E N TODOS L O S M I - E B L E S D E L A casa >'a:i Ignacio i"--, hay infinidad do plantas con (?ns 
tinas y un nuig t'r o piiniino con caja metálica; pueden 
verso todos los iiias de 11 á 3 do la tardo. 
3270 10 13 
S E VHNi>£ POR MENOS D E L A W l T A " b ME SÜ v-doruna vi Ir i ra metálica Puodo pervir para ba-
ratillo, pérfnmerta, tabucos eüo; Prado 93 junto al tea-
tro do Pin 1 ot. 3287 8-13 
SE V E N D E UN M A í - S J P I C O P I A N O IfE B A R -celó tilla do Marsella, caoi nuevo: por ausentarse la 
familia lo dan muy barato. Teniente Key entro Monse-
rrate y Bernaza n. 94. 3104 8-10 
Colección de cuadros antiguos y modernes 
Por auaeutarse su dueño so vende una, do muy buenos 
antore-i. Pirotecnia Mil i tar , pabollon del Director. 
2305 20-21F 
De m a q u i n a r i a . 
A V I S O . UNA M A U Ü 1 N A D E 4 C A B A L L O S D E 
-Ti ftierza propia para un boto de 10 varas de qui l la , no 
tione caldura pero puede proporcionarse una por poco 
dinero. La máquina se da por loqueen conciencia ofrez-
can Puedo aplicarse si so quiero á cualquier indust r ia . 
Santelmo 25 Kegla. 3429 8-17 
S E V E N D E 
una msgn lñca máquina de uiuler caüa, sistema inglés, 
fabricnute Roas, de cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
píos da golpe, do 0 piós de trapiche y do 22 de catalina; 
qifezoa da 28 pu'gadas de diámetro, con una fuerza nomi-
nal de 30 caballos de fuerza, á la presión de tres y media 
atmósfaras. Informarán todos los dias, excepto los fes-
tivos, de ocho á doce de la mafiana. en la calle de San 
Ignacio 11. 110. 2339 26-21F 
SE LLEGO AL COLMO DE LA F1;HPE0CÍ05T 
L A T E R C J S H M A Q U I I S T A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que a c a b a de i n v e n t a r s e en los 
t a l l e r e s de i a C o m p a ñ í a de 
S I N Í 3 E Res e l O O K S S I l D I S J F S ^ a . T X J a V Z : 
d é l a s miiqniuasde coaor, os decir, es superior á onanto 
la idoa pueda formarse de la porfeoUbilidad de ana m&-
,aui.'v KÜ absoluto, no hace ruido, como rúpida y ligera, 
co tiene l i va l ; al >»• .» que por la pucuiiaridod da su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A DE OESCOM 
P O S I C Í O N E S i PERO, H E C H O S , H E C H O S , VK 
W1D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
t J L i T I M A R E F O K M A . 
h:s l a que í a C o m p a ñ í a ü e S i n -
¿fer aeaba de hacer en sns po-
í ístare» l í t á q u i i i a t de coser , a e 
»íX<Ut£lt| i.ma Ciicii l ta, caj; .HJUUCM̂ H de las sofioraa de 
'jitgh. tUttj rar 'ornia, oonflisUÍ tUs varias piezas nuevas, 
JQO tiau pur resultado que la Maquiua sea más sólid», 
itti 1 11 gurí» y que no haga nudo. Súpose que somos io» 
ü L i c u s quo recibimos las mAquinas LEGÍTIMAS y que 
«•ODAS I .AS DK.'tLts t i C E C O I V E L NO.VJBRE 1JE 
« S l ü ^ i O A - SE VEN A S C N C J A D A S , SON S I M -
PLE.-I (RIITAOIONES, y COMO PRECIO DB-
SA P3 \ m O* TODA C O M P E T E N C I A. 
AJiVAREZ Y UINSE,—OBISPO 123. 
que vendemos 
muy baratü. 
EL CÉLKBRE HILO DS. MAÍÍUIÍÍA L A S A_KMAS US L.A. 
1ÍAJJANA. RELOJES DE SOBKE MESA, DE TODAS CLA-
6S8. MAyUJNAS DE CALAR COS TOKIfO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUEHTEB DE SIIKKKO. CUADKBNOB T PA-
•EONES PARA CORTAR VKaTTDOh UK ÚLTIMA MODA V SIRií 
."Kis t)E fíOYKDAD. 
U . V A U E Z Y H I N S P , - O B Í S P Í Í 
C w ; 3U-13mv 
í \ \ í \ Un las tiendas de v íveres Compostela es 
w .1 \ / . quina á J e s ú s Maria y San Miguel osqui 
na á Espada, hay depósito del muy acreditado pan de la 
fábrica La Salud en Puentes Crandes. 
34-18 4.17 
En todos los ttlmacenes do víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases qne en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca do fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecas y C?, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 F 
Brog'ueráa v Perfumería 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y eu la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de ü . Sarrá , 
Teniente-Rey y Lobé. droguería La Central, calle Obra-
pía. O n. 251 1 Mz. 
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BALSAMO i SAN JOAQUIN 
M A R A V I L L O S O P A R A H E R I D A S , C O N T U S I O -
NES, L L A G A S I N V E T E R A D A S Y Q Ü E M A D U . 
R A S , P R E P A R A D O U N I C A M E N T E C O N P R O -
D U C T O S V E G E T A L E S Y C O M P L E T A M E N T E 
L I B R E D E L O S A R S E N I C A L E S Y M E R C U -
R I A L E S : B A J O L A D I R E C C I O N F A C U L -
T A T I V A D E L 
L D 0 . D. FRANCISCO G A N D 0 R . 
Se recomienda solo por las machas y maravillosas cu-
ras qne con él se han efectuado. 
No hay más que probarlo y se ve rá la realidad de sus 
efectos. 
Este maravilloso Bálsamo se halla de venta en la 
DROGUERIA L A C E N T R A L 
D E L O B É Y C P . 
O b r a p í a Ns. 33 y 35 , H a b a n a . 
2990 8-8 
P A P E I Í I I Í I Í O S 
ANTIDISENTERICOS, 
DEL DR. J. GARDANO. 
Medicamento eficaz ó infalible para curar radicalmen-
te toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, antiguas ó 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
que 'as produzca. La D I S E N T E R I A crónica 6 recien-
te; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. Tonifican 
el tubo digestivo y normalizan las funciones del es tóma-
go en los casos de D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A S , digestiones difíci-
les y dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al e s tó -
mago.—De venta en todas las droguer ías y farmacias. 
Botica del Dr. J. Gardano, Dragones 64. 
OAPSüLASlENüINAS 
D E L DR. J . GARDANO. 
DE COPAIUATO UB MAGNESIA, RATANIA Y CUBEBINA. 
Eficacísimas para la curación radical d é l a s G O N O -
R R E A S crónicas ó recientes, F L U J O S B L A N C O S 
y C A T A R R O S de la vegiga. Como medicamonto ino-
fensivo no cansan el estómago n i dan lugar & V O M I -
TOS, E R U P T O S , C O L I C O S n i D I A R R E A S . Su ac-
ción es tan pronta y enérgica, que bastan muy pocos 
dias para conseguir nn éxito brillante, garantizando sus 
efectos, áuu en Tos casos más rebeldes. 
De venta en las principales Droguer ías y Farmacias. 
Depósito " B O T I C A D R A G O N E S , " Dragónos U . 
2032 15-13 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista D r . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espennatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las p r inc i -
pales farmacias á $2 oro caja. Depósi to en la Habana 
farmacia de Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . I U O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n. 247 1 Mz 
POWOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos ae toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreüimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diazreas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
P O L V O S F Í B R I i m 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, do frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
aeompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
27 .—Mea de SAMO M I M — O b i s p o 27. 
Miscelánea. 
E N $ Ó 0 B | B . 
se vendo una ulbarda do medio uso y en buen estado, 
con su retranca y cabezada, Crespo 38 
.1514' 4-18 AL1ZA0I0N 
La peloi.eiía " F l Almacén", ¡•itnada calle de Aguiar 
n 104 esquina á Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los preoios fabulosam^nto baratos que la época de 
tirantez re(|iiiore para salir pronto de todas ellas, bien 
al detall por lotes ó en (.on.junto; admit iéndose proposi-
ciones para el armatoste y derecho á la localidad. 
3t.r)0 15 17Mz 
CASA DE PRÉSTAMOS, 
Ü A R E Z 05 , E S Q U I N A A M I S I O N . 
Avisa á los "interesados para que en el improrrogable 
plazo de ocho dias, á contar desdo la f. cha, pasen á sa-
car 6 prorrogar las prendas cuvos nümeros se explican: 
1,802—1.1(19—1,89(1—2 : i l2—l 807—14—1,74:1 - 2.077—1 083 
l,;iC7—834—1 202—1,770-1,799—1,858—1,534-743 y de < o 
hacerlo s í , so procederá á la venta —Habana 7 de Mar-
zo de 1885.—Tos > O arría 304 2 8-10 
m m m wo Y CF. 
23 , R E I N A 23 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase de objetos japoneses y también do abanicos muy 
flnoM de Cúina, guantes y pañuelos de colores; hay toda 
clase de lozas de china "y javros gir.nd.-.i v chicos para 
l ló rese Infliiidad do obiot'-s de Cbitia, IÍOISA y baratos: 
hay gran surtido «'B objetos elimos, desde hós 6.e pone 
todo á la mit .i i de fu precio. 
Sríioras, sefioriliaay («iballeros vonid qtie t- do se ven-
do barato. 2S95 45 5Mz 
Ammcios extranjeros. 
y i m D E C A T I L L O N 
coa G I . Y C E R I N A y CnüINA 
El mas jioiliíioso de los tónico:; ruco islitiiyentsá 
en lo-; .MÍOS de Languidez, Anemia , 
C o n s u n c i ó n . F iebres , Diabetes , 
Males del Estomago, Dia r rea c r ó n i c a . 
Convalecencia, etc. 
Kl mismo virio con liieno : VIN • f RRUSiNOSQ 
DE CATILLON regenerador por excelencia de la 
S a n g r e p o b r e é i n u o l o r a permiU> que to-
leren 01 hierro todos los i'stomaíros, v no estriñe. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-P;>u;, 23. 
Deiiosiiartii ra /.. ¡i . . í ,„iia : J o s ó SARRA. 
MEDALLA EXPOSJCIJBM UNIVERSAL 1878 
DE 
DB 
E D . P I N A ü l 
P B R . F X J I W I I S T ^ 
JABON de 
ESENCIA de 
AGUA üe Tocador. . de 
POMADA de 
ACEITE para el Pelo de 
POLVOS üe Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
I X O B A l 
Í X O R A 
B X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
3 7 , BOULEVARD DE STRÁSBOÜRG, 3 7 
0. p. SóO 
Bigrttma Tegetal 
T F N T U U A 
para k-s Cabelles y la Barba 
Está Timara es. sin contradicción, 
la mejor, !a mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
N e g r o , — M o r e n o , — C a s t a ñ o 
GELLÉ FBÉEES 
S,_A.-v-e33 .-u.e d e T O ^ é x - a , S 
ÜHEDAJJIJA rfc O R O 
en la Exposición Universal de Paris, en 1878 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
K l t í n i c o métoflo recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlo*. 
£scnbase á J . CASANOVA, Fariincéiitito en BORDEOS 
N0 45, KUE S.UXT-RKMl ( l UA.VCIA) 
SÁVIAy ESENCIA de COGNAC para DAR COLOR á los VINOS 
Depositario en tu Habana : JOSÉ SARRA, 
OTOIOIOIQ 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en tas Exposiciones de 1865 y 1879 en París, 
PS LAS 
so:o^ 
i 
InoontinenciaSdeiaOrina 
CON LAS 
GRAGEAS GRIMAU0 
ca.e> 3 E > o i . - f e i . e x , s 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
@ E m p l e a d a s d e s d e m a s de 3 0 a ñ o s h a 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen é x i t o constante, 
contra las Jünfermedades cloróticas y 
A n é m i c a s do todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAHA LA CnBACION OE LAS 
INCONTINENCIAS B E LA ORINA 
Venta por mayor, en Poít lers (Francia), 
en la Casa de M M . G R I M A U D F 1 L 3 v C i , 
rué (calle) Boncenne, 19 
Depósitario en L A HABANA : 
; r o s á s A R i & a 
T EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 1 0 1 0 : 0 : 0 : 0 ^ 
A l i v i a d a y c u r a d a p o r m e d i o de los 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
OE G R I M A U L T v C11, FARMACÉUTICOS EN PARÍS 
Este nuevo medicamento es de una apl icac ión excelente para combatir las 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los Cigarrillo» 
i n d i o s para hacer desaparecer por completo los mas violentoó accesos de 
Asmaj la Tos nerviosa, la Hoguera, la Extinción de la voz, las Neuralgias de la 
faz, el Insomnio, y combatir \itisis laríngea. — Cada cigarillo lleva la firmi GRIIiüLT y C«, 
DEPÓSITO EM LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. 
I N Y E C C I O N d e G R I M A U L U 
al M á t i c o 
Preparada con las hojas del M á t i c o del Perú, tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia, 
Corta con brevedad los ílujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Par i s : G E I M Á . U L T y Cia, 8, Kue Vivienie, \ 
Cada frasco lleva la marca de fábr ica , la firma y el sello de G R I M A U L T y C'1. 
^ o ñ d 
P 
iJLJSA.: D e p ó s i t o s : S A K f l A y C", — L O B £ , y e n todas l as p r inc ipa l e s Farmacia». 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a J P A J P J L Í M J I ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
son los mas poderosos d iges t ivos c o n o c i d o s has ta l a fecha, para combatirlas 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S , GASTRALGIAS 
D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z OE E S T O M A G O , M A L A S DIGESTIONES,&' 
UNA. COPITA. A.L ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguer í a s y Boticas 
A l por mayor en Par is : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoine, 165 
Exigir e l Sello ae l Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Palsiflcaclonei 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S £ 3 S A . 5 i . H A . 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P d e c l i l o r a l d e F O L L i E T 
F l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo / 
reparador. Sus efectos son rap id í s imos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuafro 
colores, la f i r m a , puesta a l margen, del inventor 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C h . TORCHON. 
If>, r n c (cal le) J a c o b , P A R I S . 
M E D I C A M E N T O S D O S I M É T R I G O S B Ü R G G R A E V E - C H A N T E A Ü D 
G r u n u l o a preparados con los A l c a l o i t l o s , los J P r o t l t i c t o s Q u í m i c o s mas puros, tales como 
la Aconitina, la Estricnina, la Hiosciajina, la Morfina, la Qnasina, el Sulfuro fie Calpfo, etc. 
SEDLITZ-CHANTEAÜD 
P u r g a n t e S a l i n o , R e f r i g e r a n t e y D e p u r a t i v o 
E l S E D L I T Z - C I I A N T E A V D es, s iu disputa posible, e l producto mas estimable y útil 
de la farmacia moderna; es una sal neutra purgativa que tiene un sabor agradable y una 
eOcacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o del vientre y para conservar la pureza de 
la sangre. — Su empleo diario es prlncipalraenlc út i l á los G o t o s o s , á los R e u m á t i c o s , á 
las personas dotadas de temperamentos s a n g u í n e o s , espuestas á las Congestiones 
c e r e b r a l e s , a los V é r t l g - o s , á las J a q u e c a s , ó aquejadas por las A l m o r r a n a s , los 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., etc. 
C U . C r T A . 3 X r T 3 E 3 A . T T I > , Farmacéutico, Comendador de ta Orden de Isabel l i Católlot, 
es ei ú n i c o P r e p a r a d o r de los V e r d a d e r o s I V E e d l c a m e n t o s d o s l m é t r l c o s . 
¡ D e s c o n f í e s e d.e l a s F a . l s i í i c a . c i o i x e s . 
Depósito general : 54-, rué (calle) des Francs-Bourgeois, en PARIS 
D R P O S r t O S EN TODAS LAS WUNCIPALJBS F A R M A CIAS. 
I 
,CT0 DI 
D E L . 
R 1 G A U D y CÍ», P e r f u m i s t a s 
PARIS — 8, Rué Vivienne, — S, PARIS 
Nuevo y delicioso perfume para el pañuelo, 
producto de la preciosa ilor conocida con el 
nombre de P i r u s j a p ó n i c a . 
Su delicado aroma, de persistencia siu igual, refresca el airequese 
respira esparciendo á la vez al rededor de la persona que lo usa, las 
suaves emanaciones que relevan la distinción y la elegancia. 
F a r a s a t i s f a c e r todos los ¡ j u s í o s p r e p a r a m o s i o s o l o r e s siffiiientas con los 
p r i n c i p i o s h i g i é n i c o s d e l SE.ü.KTATa'G.I. 
B 0 U Q U E T V I C T O R I A ! 
H E U O T R O P O B L A N C O : 
E S S B 0 U Q U E T 
J A Z M I N 
M A R É C H A L E i 
MM F L O R E S i 
J O C K E Y - C L U B 
M I E L 0 £ I N G L A T E R R A i 
H E N O C O R T A D O 
MUSELINA 
RESEDA 
WHITE-ROSí 
DE V E N T A KN TODAS LAS PEUKUMiiRIAS 
La ETERNA B E L L E Z A del CUTIS obtenida pox el empleo de la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de I » L E G R A N D9 Proveedor de ia Corte de Rusia. 
Í ^ G R E M B - O R I Z A * ) 
O R I Z A - L A G T É 
LOCION EMULSIVA 
Blanquea y refresca el cutis 
Quita las pecas. 
Ho mas Tinturas Progre iv s 
TPARA «L PSLO EIAMOO. 
Esta C R E M A snavita 
y blanquea ol Cu t i s 
iáDdole la TRANSPARIKCU J 
íRlsCURide laJamtud 
[HASTA LA HAS AVANZADA EDAD 
ll Ella preserva igualmenta 
del Aire seco y Caliente quo 
•tesa el R o s t r o 
7 d* IAI Manchas, Pecas 
7 A r r u g a s . 
O R I Z j H E L O Ü T É 
JABON según elD'O.REYEli 
E l mas suave para el cu l i s. 
ESS. -ORIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda. 
O R i Z A - v i l O U T É 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
JAMES SMITHS^il] 
k Un solo Frasco 
IPAra dcvolrer ensejuian] 
{Cabello 7 i IA Barba j 
el color utaral m 
TODOS LOS M4T1CM, 
O R I Z A a O I L f - A . c e i t e i p a r a 
COn ESTE LIOOIDO 
as haTsecesidaldcUTiBliUlBl 
antet ni dupues 
A P L I C A C I O N FACIL 
Resultado Inmediato 
} mincha la piel ni p<(flM 
la salud. 
Ea todas Ua rorftnnffliM 
_ y PdgoMriaa 
e l C a l b o l l o . 
D e p ó s i t o pr inc ipal ; 2 0 7 , calle S a n - H o n o r é , P a r i s . 
VINO y J A R A de 
L A C T 0 F 0 S F A T 0 D E G A L 
Han demostrado las experiencias de los más famosos médicos que 
el lactofosfato de cal en estado soluble, como existe en el Vinoy 
el J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia del 
cuerpo humano. 
E n las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evita 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las nodrizas, 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y diamas; li 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En k \ 
niños pá l idos , linfáticos, de carnes flojas, que padecen de Ẑandajaíj 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en laspem/wsj 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas! 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tísicospuesj 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas del enfermo, I 
E n resumen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan el apetito [ 
establecen la nu t r i c ión de un modo completo y aseguran lafomaciiíiii 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y Gia, 8 , R u é V i v i e n n e . 
D E P Ó S I T O E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J 
